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UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
Anmeldelser, bekendtgjorte 1 Statstidende i maj måned 
Anmeldelserne angår følgende sel-
kaber: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel-
jlserne findes). 
Aktieselskaber 
ktieselskabet af 1. Maj 1920, 292. 
ktieselskabet af 4. april 1936, 289. 
/S af 27/12 1955, 321. 
/S af 12/8-1957, 318. 
ktieselskabet af 15. September 1960, 305. 
ktieselskabet af 31. marts 1962, 284. 
ktieselskabet af 1. oktober 1962, 318. 
/S 16/1 1964, Aarhus, 266. 
ktieselskabet af 15/4 1964, 275. 
ctiv Chrom, 312. 
gal, Chokoladeforretningen, 308. 
gerbo. Ejendomsaktieselskabet, 302. 
gerskov, H. C., & Co., 320. 
ktieselskabet for kemisk Industri, 306. 
ekto, Konfektionsfabrikken, 310. 
Ilni, 272. 
(mindelig Kredit- & Konto-Oplysning, 
304. 
Ithuon & Nielsen, Oscar Kiellerups 
Eftflgr. af 1929, 317. 
mager Central-Mejeri, 294. 
mager Industrigaard, 308. 
mbra Filmkopi, 324. 
maliegade 14, 298. 
ndersen. Brødrene, & Co., 321. 
ndersen. Just, 306. 
ndersen, Kjærulf, 290. 
ndersen, Lauritz, Cosmetic Manufactu­
ring Company, 321. 
ndersen & Studstrup Bølgepapfabrik, 
302. 
ndersson & Bardram — fh. Cletus Pe­
tersen & Co., 320. 
rbejdernes Forsamlingsbygning paa Nør­
rebro, 317. 
Arbejdernes Fællesbageri for Ringsted og 
Omegn, 311. 
Arbejdernes kooperative Byggeforening, 
Herlev, 326. '  
Arbejdernes Landsbank, 306. 
ABAKO-AARHUS, 309. 
Arnbak, Lars, & Co., 323. 
Arvi, Manufakturhuset. Se Manufakturhu­
set Arvi. 
Auto-Centralen, 303. 
Autohallen, Vordingborg, 301. 
Auto-Perfect, 298. 
Auto Shop, Helsingør, 281. 
Axelsen & Thomsen, 306. 
RBC Courses, 290. 
Bacho-Primus, 297. 
Bang, Erik, 316. 
Banken for Nykøbing Sj. og Omegn, 291. 
Barfod, Olaf O., & Co., 308. 
Barsøe, Christian, Peter, 292. 
Beklædningsmagasinet Jette, Boskilde, 
313. 
Bella Bo, 318. 
BENICO KONFEKTION, 292. 
Berendsen, Sophus, 311. 
Bergmann & Hiittemeier, 300. 
Betak, E. V., & Co., 301. 
Beringparken I, Ejendomsaktieselskabet, 
304. 




BIRKEPARKEN AF SKALBOBG, EJEN­
DOMSAKTIESELSKABET. Se EJEN­
DOMSAKTIESELSKABET BIBKEPAB-
KEN AF SKALBOBG. 
Birkerød Bio, Matr. Nr. 5 I af Birkerød 
By og Sogn, 319. 
Bjørckander & Co., 293. 
Blico, 295. 
Blikkenslagersvendcnes Aktieselskab, 304. 
Blomsten, 324. 
Blumøller, 313. 
Boer & Bendixen Import-Export, 294. 
Bogense Garveri, 311. 
Boligbeton, 318. 
Bonusbanken i Herning, 318. 
BO-NYT Boligmontering Oscar Scbwarts, 
267. 
Bork, P. & Co., 299. 
BOSAXE, 286. 
Brande Erbvervs-Aktieselskab, Selskab til 
fremme af Erhvervslivet paa Brande 
egnen, 288. 
Brdr. Liitb, 299. 
Brickton Handels- og Industriselskab, 312. 
Bruuns, Holger, Eftf., 321. 
Brødrene Andersen & Co., 321. 
Brødrene Hedegaard Sakse En gros, 297. 
Brønderslev Korn- og Tømmerhandel, 300. 
Brøndum, Axel, 316. 
Buko-Ost, 303. 
Bullit Trading, 312. 
Byggeaktieselskabet af 11. december 1962, 
Kolding, 305. 
Byggeejendomsaktieselskabet Skel mose­
gård, Greve Strand, 312. 
Bymarken nr. 39—43, Boskilde, Ejen­
domsaktieselskabet, 298. 
BiiNGEBS BBØDFABB1K, 280. 
Cadoca Dybtryk, 303. 
Cbarcuterie Niclas, 308. 
Cbokoladeforretningen Agal, 308. 
Christensen & Co., A., Textil, 266. 
Cbristensen & Co., Anton, Skibsprovian-
teringsforretning, 298. 
Christensen, Chr. H., & Co., Ikast, 311. 
Christensen & Nielsen, Aarhus, 315. 
Christensens, H. C., Staalskibsværft, 299. 
Christensens, I. M., Møbeletablissement, 
325. 
Christiani & Nielsen, Dansk Entreprenør­
selskab, 299. 
Christiansholms Fabriker, 317. 
CIBA, 309. 
CINERAMA OPERATIONS, 274. 
Codan Gummi, 276. 
Cohn, M. B., 306. 
Colas Vejmateriale, 298. 
Collstrop, R., 296. 
Conia, 309. 
Contractor Holdingselskab, 316. 
Coordina, 309. 
Cortina Konfektion, 307. 
Crown Meat Packing Co., 318. 
Cuba, Hotel, 314. 
D.A.F.'s Automobilprøvestation Aarhus, 
293. 
DACASABO, 283. 
Dalsø Maskinfabrik, 294. 
Damkjær, S., & Søn, Skærbæk, 272. 
Dammannbeeken Plasticindustri, 278. 
Dampskibsselskabet Torm, 293. 




Danropa, Kristeligt Dansk Rejsebureaifjcf1  
287. 
Dansk Aluminium Industri, 319. „ 
Dansk Auto-Værn, 306. 
Dansk Biograf Reklame, 296. 
Dansk Champignon Industri, 306. 
Dansk Engelsk Lakrits Fabrik, 317. 
Dansk Entreprenørselskab Christiani i-'j i 
Nielsen, 299. 
Dansk Europæisk Handelsselskab, 317. > 
Dansk Financierings-Central, Københavmvui 
295. 
Dansk Formulartryk, 302. 
Dansk Galoche- og Gummifabrik, 304. 
Dansk Hulkortkontor, 303. 
Dansk Industri-Ring Financiering, 326. 
Dansk Juletræs Eksport, 301. 
Dansk Kemiholding, (Aktieselskabet fool 
Kemisk Industri), 276. 
Dansk Lamelforskalling, 309. 
Dansk Lynfrost, 292. 
Dansk Læderforsyning, 298. 
Dansk Moler Industri, 313. 
Dansk Most- og Tørringsindustri, 293. 
Dansk Papirservietfabrik, 311. 
Dansk Portfabrik, 295. 
Dansk Signal Industri, 317. 
Danske Diatomé-Værker, 305. 
Danske Landmandsbank, Den, 316. 
DANTAM DUG, 296. 
DANTICO, 266. 
Decca Navigator, 295. 
Decca Radar, 294. 
DEM1 SHOP, 267. 
Diesella, 302. 
Disnejs Walt, Productions, 297. 
Dronningegaarden, EjendomsaktieselskaB>Ig 
bet, 323. 
Dronninglund Mellem- og Realskole, 294^62 
Dube Electric, 265. 
Dybvad Korn- og Foderstofforretning (PT) 
Hansens Eftf.) (Brønderslev Korn- oo 
Tømmerhandel), 272. 
Ebeltoft Motorcompagni, 305. 
Eckhoff, Bjarne, Konservesfabrik, 300. 
Edras, Gasmaalerfabriken, 303. 
Edwards & Rasmussen, Gasmaalerfabri'nd 
ken Edras, Maskinfabriken Erma og FaB^I 
briken Endex, 303. 
Ejendomsaktieselskabet af 3. Aug. 1931t£Q 
304. 
Eiendomsaktieselskabet af 2. marts 19481-fl 
306. 
Ejendomsaktieselskabet af 6. novembesdj 
1951, 321. 
Eiendomsaktieselskabet Agerbo, 302. 





PARKEN AF SKALBORG, 266. 
Ejendomsaktieselskabet Bymarken mut 








Ejendomsaktieselskabet H. C. Ørstedsvej 
7 B. af Frederiksberg, 301. 
Ejendomsaktieselskabet Hermanhus, 291. 
Ejendomsaktieselskabet Islevvænge, 303. 
Ejendomsaktieselskabet Jagtvænget, 313. 
Ejendomsaktieselskabet Litlandsbus, 313. 
Ejendomsaktieselskabet Lundtoftehus, 
317. 
Ejendomsaktieselskabet Lærdalsgade nr. 
4—6, 316. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. nr. 5094 
Udenbys Klædebo kvarter, 326. 
Ejendomsaktieselskabet RHEUM, 312. 
Ejendomsaktieselskabet Rosalund, Ros­
kilde, 297. 
Ijendomsaktieselskabet Set. Hansgade 








gade 22, Horsens, 306. 
ijendomsaktieselskabet Taarbæk Vang, 
295. 
Ijendomsaktieselskabet Usserød Kongevej 









jendoms-, Forvaltnings- og Transport-
Selskabet 20. Marts 1940, 317. 
jendoms- og Financierings-Aktieselska-
bet Oneks, 292. 




mond, Carl, 269. 
ndex, Fabriken, 303. 
riksen & Christensen, 312. 
rma, Maskinfabriken, 303. 
URO KINNEY System Rent A Car, 285. 
abriken Endex, 303. 
abriken Pankas, 323. 
aerker Moler Holding, 314. 
agerlunden, 301. 
albe-Hansen, G., 296. 
albe-Hansens Konfektion, 296. 
armers of Denmark Food Export Co., 
The, 313. 
ensmark Glasværk, 325. 
inancieringsselskabet af 16. september 
1960, 301. 
Finansbanken, 316. 
Fiskemelfabriken Danmark, I. C. Tvede, 
308. 
Flemstofte Maskinfabrik, 325. 
Folkets Hus — Den nye Forsamlingsbyg-
ning, 304. 
Folsgaard, H., Handel, 316. 
Fonnesbech, A., Damernes Magasin, 313. 
Forenede Chokolade Grossist Aktiesel­
skab, 325. 
Forenede Kedelfabrikker, De, 281. 
Foreningen Kolding Højskolehjem, 293. 
Foreningen til Folkesagens Fremme i 
Vendsyssel, 324. 
Forlagshuset, 297. 
Formaplex, Handelsselskabet, 310. 
Fredericia Handels Kompagni, 307. 
Frederikssund & Omegns Bank, 302. 
Frichs, 317. 
Fructesa, 306. 
Frøkjær-Jensen, Ebba, 294. 
Fyens Disconto Kasse (Bank Aktiesel­
skab), 308. 
Fællesexpeditionen for Branner og Korchs 
forlag, Hans Reitzels forlag og V. Tha­
ning & Appels Eftf.s forlag, 324. 
Fællesekspeditionen for 15 Forlag, 289. 
FÆRGESELSKABET AF 1964, 273. 
Galsgaard, Aage E., 303. 
Galten Brugsforening, 291. 
Gamle Københavns Venners Boligaktie­
selskab nr. 3, Det, 268. 
GASEKA, Gas- og Elektricitetsudstyr, 297. 
Gasmaalerfabriken Edras, 303. 
Gemmercantil, 293. 
Georgette, Kjolestofmagasinet, 309. 
Gram, Tæppefabrik, 313. 
Grenaa Dampvæveri, 298. 
Grenaa-Hundested Færgefart, 296. 
Grum, Jens, 276. 
Grænsegården Ejendomsaktieselskabet, 
292. 
Graasten Fjerkræslagteri, 314. 
Gundelach & Iversen, 318. 
Gundelach, Jørgen, 313. 
Guldborghave, Otto Nielsens Frugtplanta­
ger, 292. 
Gyllene Gripen, 290. 
Gøtke, O., 311. 
Gaarden, Sorø, 293. 
Hadsten Vesterbro, 314. 
Hafnia, Handelskompagniet, 324. 
Handelsaktieselskabet E. Schleisner-Pe-
tersen, 322. 
Handelsaktieselskabet Målet, 268. 
Handels & Bankekompagniet, 302. 
Handelskompagniet Hafnia, 324. 
Handelsselskabet af 23/9 1960, 273. 
HANDELSSELSKABET af 10/9 1963, 271. 
Handelsselskabet Formaplex, 310. 
Handelsselskabet Quebracho, 309. 
HANSA, Import-Kaffekompagniet, 316. 
Hausa Linien, Rederiet. Se Rederiet Han-
sa Linien, 
Hansen, Poul, & Dueholm Reklamebu­
reau, 284. 
IV 
Hansens, Niels, Eftf., Kul & Koks, 308. 
Happel, E., 314. 
Havemanns, Aage, Eftf., 314. 
Havvi, 292. 
H. C. Ørstedsvej 7 B af Frederiksberg, 
Ejendomsaktieselskabet, 301. 
Hebrygo, 269. 
Hedegaard, Brødrene, Sakse En gros, 297. 
Heidemann, Aage, 320. 
Hellafol, 321. 
Hellerup Klub, 30(5. 
Helles, Dan, Solbjerg, 305. 
Helweg-Jørgensen, 303. 
Hermanhus, Ejendomsaktieselskabet, 291. 
Herning Hede- & Discontobank, 304. 
Herning Jern- & Staalforretning, 298. 
Hess', C. M., Fabrikker, 304. 
Hess, J. S. & Søn, 304. 
Hillerød og Omegns Bank, 310. 
Hobby-Tex, 320. 
Holmegaards Glasværk, 325. 
Holstebro Jernstøberi- og Maskinfabrik, 
315.  
HOLST, KONRAD, SKOMAGASIN, 32fi. 
Horsens Olie, 300. 
Hotel Cuba, 314. 
HYTRACO, 282. 
Høiness, Oscar, & Go., 304. 
Højer Tæppefabrik, A. B. Kjærby, 316. 
Hørsholm Savværk & Trælasthandel, 326. 
Haandværkerbanken i Kjøbenhavn, 298. 
I. C. I. (Danmark), 316. 
Import-Kaffekompagniet HANSA, 316. 
Imudico International Musical Distribu-
ting Go., 291. 




International Business Machines (I.B.M.), 
318. 
International Direct Mail Ltd., G.P.A.T., 
I.D.M., Gentre de Propagande Anti-Ta-
bac, Unilab, I.M.O.F., 314. 
Internationale Industrimaskine Aktiesel­
skab, 326. 
International Hotel- & Turistservice, 326. 
Internationalt Bladforlag - Sol og Sund­
hed — (International Publishing 
House), 316. 
Investeringsaktieselskabet Larsen & Pe­
tersen, 322. 
INVESTEBINGS- OG FINANGIEBINGS-
SELSKABET AF 1/2 1964, 272. 
Islef, Ghr. & Go., 325. 
Islevvænge, Ejendomsaktieselskabet, 303. 
Jaede, Johan, 305. 
Jagtvænget, Ejendomsaktieselskabet, 313. 
Japan Importers, 293. 
Jensen, Alfred V., & Go., 313. 
Jensen, Antoni, Design, 296. 
Jensen, H. A., & Go. Boatbuilders, 296. 
Jensen & Hamburger, 310. 
Jensen, Hans, 315. 
JENSEN, JØBN E., HOLDING, 294. 
Jensen, N. Tb., Murer- og Entreprenørfoiifiot1  
retning, 308. 
Jensen og Bækgaard, 271. o 
Jensen, S. M., & Go., Odense, 296. 
JENSEN, STENDEBUP, 297. '  
Jernkontoret, 315. 
Jette Boskilde, BeklædningsmagasinetJafi 
313. 
Johansens, Jobs., Trælasthandel, 304. 
Jysk Køkken Salg, 319. 
Jørgensen, Thor, 298. 
Jørgensen, Aage, Tekstil, 305. 
K. D. B. (Danropa, Kristeligt Dansk Bej (,9<l 
sebureau), 288. 
K. T. H., 324. 
K. T. H. (Købenbavns ny Tømmer-Han nul 
del), 289. 
Kagerup Trævarefabrik, 294. 
Kalundborg Læderfabrik, 311. 
Kastrup Glasværk, 304. 
Kastrup Kalksandstensfabrik, 318. 
Kemiteknisk Projektering, 309. 
Keramikon, 312. 
Kernen, Installationscellefabrik, 308. 
Kerteminde Fiskeindustri, 323. 
Kjellerup Handels- og Landbrugsbankrfrif 
296. 
Kjolestofmagasinet Georgette, 309. 
Kja ersgaards, 1. N., Tømmerhandel, 321. .1 
Klinge, P. A., 305. 
Kolding Ejendomsaktieselskab af 29. fest 
bruar 1964, 290. 
Kolding Højskolehjem, Foreningen, 293. .8 
Kollerup Lerværk, 323. 
Kolonialboden, 300. 
Komfurfabriken Stanso, 326. 
Koncern-Invest, 300. 
Konfektionsfabrikken Alekto, 310. 
Konservative Presse, Den, 324. 
Kontor-Automation (Dansk Formularisl 
tryk), 302. 
Kontor-Automation, 274. 
Kravse, M. H., Træ- og Finerhandel, 296iGS? 
Kvindernes Hus i Esbjerg, 313. 
Kværkeby, Portfabriken (Dansk PortfaBll 
brik). Se Portfabriken Kværkeb;;d9 
(Dansk Portfabrik), 
Københavns Gyklestel-Fabrik, 323. 
Københavns Elektroplettering, 283. 
KØBENHAVNS F BIH A VN S - A KTI ES EL-
SKAB, 304. 
Kjøbenhavns Handelsbank, 322. 
Københavns Kotillonfabrik, 308. 
Københavns Spillekort Import, 314. 
Københavns ny Tømmer Handel, 323. 
Købmandsbanken i København, 313. 
Køge Maskinsats, 324. 
Lagermann junr., 317. 
LAMGO (Lauritz Andersen Gosmetic Mafil/ 
nufacturing Gompany), 288. 




Larsen & Knudsen, Vejle litografiske AnnA 
stalt, 316. 
V 
Larsen, N. K., & Søn, 325. 
Larsen & Petersen, Investeringsaktiesel­
skabet, 322. 
Lauritzen, Chr., Horsens, 315. 
Legetøjsmessen, Slagelse, 316. 
LEISNER, TH., 301. 
Lexbnrner, 325. 
Liflandshus, Ejendomsaktieselskabet, 313. 
Lille Strandvej 12, 317. 
Lindqvist Kontormøbler, 293. 
LINDS TEGLVÆRK, GANLØSE, 272. 
LINDØBO MØRLER, 280. 
Lolland-Falsters Industri- og Landbrugs-
bank, 324. 
Louisiana Kunstindustri, 297. 
Lundtoftebus, Ejendomsaktieselskabet, 
317. 
Lyck, H., & Go., 319. 
Lyngsie, Gbr. R., 308. 
Liitb, Rrdr., 299. 
Lærdalsgade nr. 4—6, Ejendomsaktiesel­
skabet, 316. 
Lønborg, Laurids, 294. 
Madsen & T. Raagøes Eftf., 295. 
MALØDAN INTERNATIONAL Ltd., 306. 
Manogros, 307. 
Manufakturbuset Arvi, 277. 
Marcussens, Knuth V., Eftf., 294. 
Margarine-Gompagniet M. G., 295. 
Marsk Stig, Maskinfabriken, 320. 
Maskinfabriken Erma, 303. 
Maskinfabriken Marsk Stig, 320. 
Matr. Nr. 30 i Udenbys Vester Kvarter, 
320. 
Matr. nr. 5094 Udenbys Klædebo kvarter. 
Ejendomsaktieselskabet, 326. 
M. G. Margarine-Gompagniet, 295. 
Medings, T. A., Tømmerhandel, 304. 
VIelospot (Dansk Riograf Reklame), 269. 
Merklin, L, 313. 
didtjydsk Møbelstof, 322. 
didtjydsk Reklame-Rureau, 311. 
Mikroværk, 293. 
d. M. T. Mode, 294. 
dobil Oil Danmark, 318. 
nodern element inventar, 316. 
dodessa, 279. 
dodeweg, 1. G., & Søn, 322. 
dodex Kjoler en gros, 298. 
dollerup & Go., 319. 
duntbes Vinkælder en gros, 309. 
/Turersvendenes Andelsselskab, Roskilde, 
A.m.b.A., 300. 
døbelbuset, Slagelse, 305. 
rtøller, I. S., 317. 
Æålet, Handelsaktieselskabet. Se Handels­
aktieselskabet Målet, 
sTakskov Dampmølle, 320. 
Nansensgades Kolonial, 287. 
National-Elektro, 292. 
NEXØ MOTOR- OG MASKINFABRIK, 270. 
Niclas, Gbarcuterie, 308. 
NIELSEN, ERNST, & GO., MURER- & EN­
TREPRENØRFIRMA, 327. 
Nielsen, Harry W., 302. 
Nielsen, Ove & Rolver, 290. 
Nielsens, Otto, Frugtplantagen Guldborg­
have, 292. 
Nordens Ur-Import, København, 293. 
Nordisk Annonce Bureau, 315. 
Nordisk Argon, 319. 
Nordisk Filament, 296. 
Nordisk Inventar, 299. 
Nordisk Investering, 325. 
Nordisk Rationalisering, 323. 
Nordisk Scanner Gentral, 274. 
Nordisk Turistvarefabrik, 292. 
Nordiske Kabel- og Traadfabriker, 296. 
Nordjydsk Kalk & Mørtel, 292. 
Nordre Mørtelværk, 321. 
Nordsten, P., 299. 
NORMAG TEXTIL AGENTUR, 271. 
Nykøbing F. offentlige Markedshal, 308. 
Nærum Skjortefabrik, 304. 
Næstved Olie, 300. 
Nørre Rjært Brugsforening, 294. 
Nørre Broby og Omegns Brugsforening, 
315. 
Odense Auto Garager, 315. 
Odense Staalskibsværft, 321. 
Odense Tømmergaard (Robert Zebitz & 
Go.), 300. 
Olesen, Mads, 292. 
Olsen, G. G. M., 305. 
Olympia Kontormaskiner, A/S af 1947, 
305. 
Oneks, Ejendoms- og Financierings-Ak-
tieselskabet, 292. 
Ostenfeld, Tb., Patentbureau, 285. 
Oxbøls Radioforretning, 310. 
Pankas, Fabriken, 323. 
Park Golor, 299. 
Pedersen, Hans, & Go., 296. 
Pergo Motor Gompany, 301. 
Pfaff Symaskiner, 324. 
Philips Industri og Handels A/S, 306. 
P J Plast Gompound, 265. 
Plyfa Plywood & Timber, 279. 
Polimport, 306. 
Portfabrikken Kværkeby (Dansk Portfa­
brik), 269. 
Poulsen, Louis, & Go., 300. 
PREBYG, 292. 
Premier Kaffe, 309. 
PRIETZEL & REUMERT, 309. 
Princo, 285. 
Prioriteringsselskabet for Sommerhuse, 
282. 
PROBETA, 295. 
Quick Vask, 325. 
Quebracho, Handelsselskabet, 309. 
Randers-Hulkort-Gentral, 296. 
Rasmussen, P., & Go., Esbjerg, 295. 
Ravnholm kemiske Renserier, 308. 
Rederiet Hausa Linien, 282. 
Rejsebureauet Sønderjyden, 295. 
Renseriselskabet af 1963, 281. 
Resino Trykfarvefabrik, 300. 
REVISIONSAKTIESELSKARET AF 1/12 
1962, 305. 
RHEUM, Ejendomsaktieselskabet, 312. 
Ringe Hotel og Højskolehjem, 311. 
VI 
Risør, Villy E., Træ og Finer, 313. 
Rosalund, Roskilde, Ejendomsaktieselska­
bet, 297. 
Rosher, G. H., & Go., 270. 
Rømø Rygge- og Roligaktieselskab, 302. 
Scandinavian Air Trading Go., 326. 
Scandinavian Holding Gompany, 302. 
Scandinavian Royalty Incorporation, 283. 
SGHENKER & Go., Internationale Trans­
porter, 311. 
Scbleisner-Petersen, E., 321. 
Scbmidt, Helge N., 287. 
Scbleisner-Petersen, E., Handelsaktiesel­
skab, 322. 
Scbou, Axel, 312. 
Scbow's, G., Fabriker, 310. 
Set. Hansgade 31 A, Roskilde, Ejendoms­
aktieselskabet, 295. 
Seest, M., Maskinfabrik, 315. 
Seiersen & Hendriksen, 295. 
Sella Møbelindustri, 309. 
Sbell-Rafinaderiet, 275. 
Sika Møbler. 303. 
Silvagra, 310. 
Silvan af 1962, 326. 
Skafte-Hansen, 280. 
Skandinavisk Fly Interieur, 326. 
Skandinavisk Motor Go., Aarhus, 286. 
Skandinavisk Radiorørfabrik, 298. 
Skelmosegård, Greve Strand, Ryggeejen-
domsaktieselskabet, 312. 
Skive Lastbilcentral, 297. 
Skjelskør Frugtplantage, 303. 
Skjødt & Roisen Kommutatorfabrik, 299. 
Skotøjsfabriken Viva, 306. 
Skovbankgaards Teglværk, 304. 
Skow og Go., 302. 
Slagelse Jern og Stålforretning, (Axelsen 
& Thomsen), 277. 
Slettegaarden, 319. 
Solgaarden, Nykøbing F., 319. 
Sport, H. G., 301. 
Stanso, Komfurfabriken, 326, 
Stanso, Værktøj- og Metalvarefabriken, 
325, 
STENTOFT, AAGE, 299. 
Stimol-Produktion, 321. 
Strib Rrugsforening, 295. 
SUNGHEMIE, 305. 
Superfos Export Gompany (Aktieselska­
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U n d e r  2 S .  a p r i l  1 9 6 4  e r  o p t a g e t  i  
a k t i e s e l s k a b s - r e g i s t e r e t  s o m :  
Register-nummer 35.014: „ S ø b o r g  
Vinhandel  A/5", hvis formål cr at  dri­
ve detailhandel fra butik med stærke 
drikke, tobaksvarer og dermed beslæg­
tede varer og/eller artikler.  Selska­
bet,  der t idligere har været registreret 
under navnet:  „Aktieselskabet Hawi" 
(reg.-nr.  27.092),  har hovedkontor i  
Gladsaxe kommune; dets vedtægter er 
af 13. marts 1957 med ændringer se­
nest af 13. februar 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 25.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer.  Pantsætning af aktier 
kan kun ske med samtykke fra samt­
lige aktionærer.  Ved salg af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 4 givne regler.  Be­
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Bestyrelse: fabrikant 
lørgen Winther Frederiksen, Chr.  
Winthers Vej 13, fru Grethe Winther 
Bang, Rådmand Steins Allé 25, proku­
rist  Niels Christian Ingvar Aage Ree-
lorf,  Amaliegade 16, alle af Køben-
lavn. Selskabet tegnes af to medlem-
Tier af bestyrelsen i forening, ved af-
lændelse og pantsætning af fast  ejen-
iom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.015: „ V o l d u m  
F ø i n r e r f o r r e t n i n g ,  J e n s e n  S :  N i e l s e n ,  
i /S",  hvis formål er at  drive tømrer-
)g snedkerforretning, opføre ejendom-
ne og enhver i  forbindelse hermed 
itående virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i  Voldum-Rud kommune; 
lets vedtægter er af 28. marts 1964. 
)en tegnede aktiekapital  udgør 20.000 
^r. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert ak-
iebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme, 
aktierne lyder på navn. Der gælder 
ndskrænkninger i  aktiernes omsætte-
ighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt-
Sørelse t i l  aktionærerne sker ved an-
lefalet  brev. Selskabets stiftere er:  
ømrermester Martin Kristen Jensen, 
/oldum pr.  Banders,  tømrermester Ej-
ind Harly Nielsen, Kærgade 104, Vo-
up pr.  Banders,  kommuneingeniør 
Marius Jensen, Padborg, assistent Gre­
the Jensen, De gamles Hjem, Kolding. 
Bestyrelse: nævnte Martin Kristen Jen­
sen, Ejvind Harly Nielsen, Marius Jen­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.016: „ P J  P l a s t  
Compound A/S",  hvis formål er at  
drive fabrikation og handel.  Selskabet 
har hovedkontor i  Gladsaxe kommu­
ne; dets vedtægter er af 20. marts 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
60.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 og 
5.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er:  civilingeniør Poul Holm 
Jessen, civilingeniør Bodil  Thora Jes­
sen, begge af Tranegårdsvej 13 A, Hel­
lerup, landsretssagfører Anker Bas-
mussen, Slettevej 4,  Søborg, der t i l l ige 
udgør bestyrelsen. Direktør:  nævnte 
Poul Holm Jessen. Selskabet tegnes af 
direktøren alene eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  35.017: „ D u b e  E l e c t r i c  
A/S",  hvis formål er at  drive handels­
virksomhed af enhver art  i  ind- og ud­
land efter bestyrelsens nærmere be­
stemmelse.  Selskabet har hovedkontor 
i  Københavns komumne; dets vedtæg­
ter er af 18. januar 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 25.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt .  Hvert noteret 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  di­
rektør Peter Hofman Laursen, Ved 
Stampedammen 41, Kokkedal,  højeste­
retssagfører Gunnar Gersted, lands­
retssagfører Mogens Kristian Mogen­
sen, begge af Amagertorv 24, Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte Peter Hof­
man Laursen (formand),  Mogens Kri­
stian Mogensen samt direktør Werner 
Apel Dube, Roemerstrasse 34, Baden 
AG, Schweiz.  Direktør:  Svein Grundt,  
Nygårdsvej 10, København. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening eller af en direktør i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af bestyrelsens formand i  for­
ening med to medlemmer af bestyrel­
sen. 
Under 29. april  er optaget som. 
Register-nr.  35.018: „A/S DANTICO", 
hvis formål er at  drive handel,  fabri­
kation, import og eksport.  Selskabet 
har hovedkontor i  Lyngby-Tårbæk 
kommune; dets vedtægter er af 24. 
marts 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 
og 2.000 kr.  Af aktiekapitalen er ind­
betalt  5.000 kr. ,  det resterende beløb 
indbetales senest 1.  april  1965. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Bekendtgørel­
se t i l  aktionærerne sker ved anbefalet  
brev. Selskabets stiftere er:  indkøbs­
chef Erik Flemming Jacobsen, fru 
Grethe Kathrine Jacobsen, begge af 
Langs Banen 19, Virum, fru Vibeke 
Jespersen, Budevang 39, Holte,  der 
t i l l ige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i  
forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er meddelt  
Grethe Kathrine Jacobsen. 
Register-nr.  35.019: „ A .  C h r i s t e n s e n  
& Co.,  Texti l  A/S", hvis formål er at  
drive handel.  Selskabet har hovedkon­
tor i  Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 19. februar 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
noteret aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  fru Bagnhild Solvejg Christensen, 
grosserer Arne Jens Hedager Chri­
stensen, begge af Vilvordeparken 4, 
Charlottenlund, fru Kirsten Marie .Ton­
dahl,  grosserer Paul Harald Jondahl,  
* 
begge af Jægersborg Allé 189, Gentof-•-lo 
te,  der ti l l ige udgør bestyrelsen. Sel-^-I^i 
skabet tegnes — derunder ved afhæn- -na 
delse og pantsætning af fast  ejendom-rno 
— af tre medlemmer af bestyrelsen i ' i  ^ 
forening. 
Begister-nummer 35.020: „ A / S  1 6 / 1 '  tVd 
/964, Aarhus",  hvis formål er at  tB 
handle med faste ejendomme, værdi- -ib 
papirer hidrørende fra faste ejendom- -m 
me, at  bebygge o« sælge faste ejen- -n^ 
domme samt iøvrigt at  drive enhver '19' '  
virksomhed, der har relation ti l  fast  t2e 
ejendom. Selskabet kan ti l l ige være 9i£  
interesseret i  andre selskaber med lig- -§i 
nende formål.  Selskabet har hovedkon- -nr 
tor i Århus kommune; dets vedtægter isl  
er af 16. januar 1964. Den tegnede ak- -il t  
tiekapital udgør 12.000 kr., hvoraf lir: 
8.000 kr.  er A-aktier og 4.000 kr.  er 
B-aktier.  B-aktierne har ret  t i l  forlods ah 
udbytte samt forlods dækning ved sel- -Is 
skabets l ikvidation, jfr .  vedtægternes zai 
§ 3.  Aktiekapitalen er fordelt  i  aktier isi  
på 1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt tb I 
indbetalt .  Hvert A-aktiebeløb på 1.000 00 
kr.  giver 1 stemme efter 2 måneders zi '  
noteringstid. B-aktierne har ikke sjI 
s t e m m e r e t .  A k t i e r n e  l y d e r  p å  n a v n .  A k -  - ' A J  
t ierne er ikke omsætningspapirer.  Der 19'  
gælder indskrænkninger i  aktiernes zsi 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  .8 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker is:  
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere st 
er:  assurandør Aage Hans Iversen, (n' 
bygmester Jens Kirkegaard, begge aHe 
Vejle,  prokurist  Jørgen Thorbjørn La- -b .  
waetz.  Strandparken 14, Århus, der t i l--l i  
l ige udgør bestyrelsen. Selskabet teg--g? 
nes — derunder ved afhændelse og go 
pantsætning af fast  ejendom — af den ns 
samlede bestyrelse.  Eneprokura er 19 
meddelt  Jørgen Thorbjørn Lawaetz,  .st  
Prokura er endvidere meddelt  Jenszn 
Kirkegaard og Aage Hans Iversen i  i  
forening. 
Register-nummer 35.021: „EJEN--Vi 
DOMSAKT1ESELSKABET „BIRKE-'Å 
PARKEN" AF SKALBORG", hvis for--K 
mål er at  erhverve, bebygge og på an--n 
den måde udnytte byggegrunde i  Has--2i 
seris og omliggende kommuner,  at  ad--b 
ministrere sådanne ejendomme, atts 
købe og sælge fast  ejendom og iøvrigtJg 
udøve enhver efter bestyrelsens skønne 
i  forbindelse med sådan virksomhedbs 
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stående erhvervsvirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i  Ålborg kommu­
ne; dets vedtægter er af 14. februar 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 100, 250, 
500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev. Sel­
skabets stiftere er:  snedkermester 
Poul Erik Dahl Nielsen, Th. Larsens 
Vej 6,  blikkenslagermester Hans Lud­
vig Poulsen, Hobrovej 431, el-installa­
tør Verner Kragh, Østervænget 6,  ma­
lermester Edmund Hansen, Jeppe 
Åkjærs Vej 9,  murermester Erik Lar­
sen, Joh. Skjoldborgs Vej 6,  murer­
mester Hans Jørgen Baagø Sørensen, 
Kjettrups Allé 25, planteskoleejer 
Martin Thomsen, Hobrovej,  alle af 
Skalborg, landsretssagfører Kai-Bir­
ger Ørum Jensen, Algade 65, Ålborg. 
Bestyrelse: nævnte Poul Erik Dahl 
Xielsen, Hans Ludvig Poulsen, Kai-
Birger Ørum Jensen. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af den 
ramlede bestyrelse.  
Under 30 april  er optaget som: 
Register-nr.  35.022: „ D E M 1  S H O P  
4/5"' ,  hvis formål er at  drive skræ-
deri  og ti lvirkning og salg af målkon-
Fektion og anden dermed i  forbindelse 
»tående virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
Jets vedtægter er af 3.  marts 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
ir . ,  fordelt  i  aktier på 1.000 og 5.000 
ir .  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  
lels kontant,  dels i  andre værdier.  
Jvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
itemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
ierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
nnsættelighed, jfr .  vedtægternes § 6.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
/ed anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
;r:  forretningsfører Anker Roth, fru 
Pove Anna Louise Roth, fru Rigmor 
Camilla Roth, alle af Holger Danskes 
/ej  88, København. Bestyrelse: nævn-
e Anker Roth, Tove Anna Louise 
^oth, samt landsretssagfører Johan 
Christian Kromann, Vognmagergade 9, 
København. Direktør:  nævnte Anker 
Roth. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.023: „ A / S  I v e r  
C.  Weilbach & Co.  Electronic",  hvis 
formål er at  drive handel med og fa­
brikation af elektronisk og ultralyd 
apparatur og udstyr samt udnytte 
overtagne agenturer for fremmede fa­
brikater.  Selskabet har hovedkontor i  
Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 18. december 1963 og 3. april  
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
150.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 
og 5.000 kr.  Af aktiekapitalen er ind­
betalt  133.000 kr. ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  Det resterende beløb 
indbetales senest 1.  september 1964. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes §§3 
og 4. Aktierne er indløselige efter reg-
Iprne i vedtægternes §§ 3 og 4. Be­
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er:  
ingeniør Axel Erik Fetzi Læssøe, Or­
drup Have 11, skibsfører Gotfred Stall-
knecht,  Søllingvej 16, begge af Char­
lottenlund, Aktieselskabet Iver C. 
Weilbach & Co. (Sølver & Svarrer),  
Amaliegade 30, København, skibsfører 
Arenth Traunholm, Østre Pennehave-
vej 31, Rungsted. Bestyrelse: nævnte 
Axel Erik Fetzi Læssøe, Gotfred Stall-
knecht,  Arenth Traunholm samt lands­
retssagfører Christian Adolf Heden, 
Ny Vestergade 17, København. Direk­
tør:  nævnte Axel Erik Fetzi Læssøe. 
Selskabet tegnes af direktøren i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er meddelt  
Gotfred Stallknecht og Arenth Traun­
holm. 
Begister-nr.  35.024: „ R O - N Y T  B o l i g ­
montering Oscar Schwartz  A/S",  hvis 
formål er at  drive fabrikation og han­
del med møbler og andre varer t i l  bo­
ligudstyr samt eje og drive fast  ejen­
dom. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavn kommune; dets vedtægter er 
af 20. marts og 30. september 19(33 
samt 20. marts 19(54. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør 500.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 1.000 og 50.000 kr.  Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels i  andre værdier.  Hvert ak-
fiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgø­
relse ti l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  mø­
belhandler Oscar Johan Schwartz,  
Lyngbyvej 359, Gentofte,  prokurist  
Bent Thurøe Petersen, Holmekrogen 
71, Virum, landsretssagfører Jens Karl 
Poggaard Svenning Larsen, Niels Hem­
mingsens Gade 8, København. Besty­
relse: nævnte Oscar Johan Schwartz,  
Jens Karl Poggaard Svenning Larsen 
samt fru Grete Marta Schwartz,  Lyng­
byvej 359, Gentofte,  kontorchef Herluf 
William Beitzel Jensen, Bækkevang 1, 
Lyngby. Direktør:  nævnte Grete Marta 
Schwartz.  Selskabet tegnes af to med-
mer af bestyrelsen i  forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  35.025: „ H a n d e l s a k t i e ­
selskabet  Målet",  hvis formål er at  dri­
ve handel.  Selskabet har hovedkontor 
i Viby J.  kommune; dets vedtægter er 
af 2.  december 1963 og 19. februar 
1904. Den tegnede aktiekapital  udgør 
40.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er:  stats-
aut.  revisor Karl Børge Jensen, Sten-
kildevej 26, Viby J. ,  overassistent 
Bent Frost,  Solhvervsvej 26, kontor­
chef,  cand. jur.  Niels Peter Jensen 
Bager,  Nordlysvej 19, begge af Århus. 
Bestyrelse: nævnte Bent Frost,  Niels 
Peter Jensen Bager samt civilingeniør 
Martin Bertelsen, Hvedevangen 24, År­
hus.  Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening — ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af den samlede bestyrelse.  
4 
Begister-nr.  35.026: „ D e t  G a m l e  K ø - ' . - o /  
b e n h a v n s  V e n n e r s  B o l i g a k t i e s e l s k a b  
nr.  3",  hvis formål er at  erhverve en ne 
eller flere gamle ejendomme i  Køben-•-n'-
havn for efter endt restaurering og • go 
modernisering at udleje beboelseslej-  -[9 
l ighederne i  ejendommene ti l  selska-i-B> 
bets aktionærer samt iøvrigt at  udleje '  9^ 
de i ejendommene værende lokaler.  .19 
Selskabet kan desuden drive finansie- -ai  
r ingsvirksomhed efter bestyrelsens i<n 
skøn. Selskabet har hovedkontor i  Kø-
benhavns kommune; dets vedtægter ' io 
e r  a f  9 .  mar t s  1964 .  Den  tegnede  ak-  - A t  
l iekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  i  
aktier på 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 19 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på bq 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 9n 
lyder på navn. Aktierne er ikke 9>I 
omsætningspapirer.  Der gælder ind- -b 
skrænkninger i  aktiernes omsætte- -9l 
l ighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Be- -95 
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker 19 
ved opslag i  ejendommen samt ved b9 
brev. Selskabets stiftere er:  arkitekt,  
m.a.a. Karsten Bønnow, Brolægger- -t 
stræde 2, landsretssagfører Axel Jør-
gen Bichard Møller,  , ,Det Gamle Kø- -ø 
benhavns Venners Ejendomsaktiesel- -Is 
skab nr.  1",  begge af H. C. Andersens ?.n 
Boulevard 40, alle af København. Be- -9< 
styrelse: nævnte Karsten Bønnow samt Iff 
landsretssagfører Adam Erik Carsten ns 
Hauch ,  GI .  S t rand  40 ,  v iceskole inspek-  - A  
tør Kaj Drøjdahl Poulsen, Skovgårds- -z\ 
gade  34 ,  begge  a f  København .  Di rek-  - A  
tør:  nævnte Axel Jørgen Bichard Møl- -h 
ler.  Selskabet tegnes af to medlemmer 19 
af bestyrelsen i  forening eller af to ot 
direktører i  forening eller af en di- -i l  
rektør i forening med et medlem af Ib 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant- -ti  
sætning af fast  ejendom af halvdelen n£  
af bestyrelsen eller af to medlemmer is 
a f  b e s t y r e l s e n  i  f o r e n i n g  m e d  e n  d i -  - i l  
rektør.  
Begister-nummer 35.027: „ V i b y  A i r  is  
Go. a/s",  hvis formål er at  drive in- -n 
dustrivirksomhed, derunder fabrika- -B 
t ion af isolations- og ventilationsmate- -9 
riel ,  ingeniørvirksomhed, handel og §( 
dermed i forbindelse stående virksom- -n 
hed. Selskabet har hovedkontor i Gad- -I 
strup-Syv kommune; dets vedtægter er ie 
af 1.  februar 1964. Den tegnede aktie- -9 
kapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  ak- -iJ 
t ier på 500, 1.000 og 5.000 kr.  Aktie- -9 
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kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  di­
rektør,  civilingeniør Georg Christian 
Werner,  Hammerensgade 8, Køben­
havn, direktør,  ingeniør Børge Jensen, 
Æblegården 23, Kgs. Lyngby, direktør,  
civilingeniør Mogens Rindom Krogs­
gaard, Skovbrinken 16, Charlotten­
lund. Bestyrelse: nævnte Georg Chri­
stian Werner,  Børge Jensen, Mogens 
Rindom Krogsgaard samt landsretssag­
fører Erik Skaaning, Badstuestræde 
10 A, København. Direktør:  nævnte 
Mogens Rindom Krogsgaard. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.028: „ A / S  P o r t f a ­
b r i k k e n  K v æ r k e b y  ( A / S  D a n s k  P o r t ­
fabrik)".  Under dette navn driver 
„A/S Dansk Portfabrik" ti l l ige virk­
somhed som bestemt i  dette selskabs 
vedtægter,  hvorti l  henvises (reg.-nr.  
28.102).  
Under 1. maj er optaget som: 
Register-nr.  35.029: „A/5 V E J Y S A " ,  
hvis formål er at  drive virksomhed 
med fremstil l ing af grafiske artikler 
samt anden i  forbindelse dermed stå­
ende virksomhed samt ti l l ige at  fore­
tage kapitalanbringelse.  Selskabet har 
hovedkontor i  Holstebro kommune; 
dets vedtægter er af 21. februar 1904. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 20.000 
kr. ,  fordelt  i aktier på 500 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
maskinsætter Christian Robert Bøge, 
Holbergsvej 15, faktor Aage Hebs-
gaard, Mysundevej 42, forretnings­
fører Poul Agerholm, Solbakken 2, 
alle af Holstebro, direktør Ib Kristen­
sen Randers,  Mcåbjerghus, Måbjerg pr.  
Holstebro, der ti l l ige udgør bestvrel-
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening eller af 
en direktør i  forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.030: „ C a r l  E m o n d  
A/S",  hvis formål er fabrikation af og 
handel med tekstil-  og konfektions-
artikler samt at eje og administrere 
fast  ejendom og værdipapirer.  Selska­
bet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 7.  
april  1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
100 og 500 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 100 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse ti l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  direktør Stig 
Emond, Landskrona, Sverige, direk­
tør Mogens Kaj Frederik Kohl,  Ager­
vang 7, Kgs. Lyngby, overretssagfører 
Jakob Jakobsen, landsretssagfører 
Svend Christensen, begge af Rådhus­
pladsen 59, København. Bestyrelse: 
nævnte Stig Emond, Mogens Kaj 
Frederik Kohl,  Svend Christensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Eneprokura er med­
delt:  Mogens Kaj Frederik Kohl.  
Register-nummer 35.031: „ M e l o s p o t  
A / S  ( D a n s k  B i o g r a f  R e k l a m e  A / S ) " .  
Under dette navn driver „Dansk Bio­
graf Reklame A/S" ti l l ige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter,  hvorti l  henvises (register-num­
mer 25.538).  
Register-nr.  35.032: „A/5 H e b r y g o " ,  
hvis formål er at  erhverve og afhænde 
fast  ejendom, opføre ejendomme af 
enhver art  samt iøvrigt at  drive inve­
sterings- og finansieringsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Odder 
kommune; dets vedtægter er af 28. ok­
tober 1963. Den tegnede aktiekapital  
udgør 12.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500 kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbe- I 
tal t .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 stemme efter 3 måneders noterings-
tid.  Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer.  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed jfr .  vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er:  revi­
sor Johannes Jessen Bryld, Kilde-
gårdsparken 8, handelsmand Karl 
Hermansen, Hagemannsgade 1, advo­
kat Kaj Gotfredsen, Banegårdsgade 8, 
alle af København, der t i l l ige udgør 
bestyrelsen. Direktør:  nævnte Karl 
Hermansen. Selskabet tegnes af en di­
rektør i  forening med et medlem af 
bestyrelsen eller — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i  forening. 
Register-nummer 35.033: „ G .  1 1 .  
Hnsher S:  Co.  A/S",  hvis formål er at  
drive handel en gros og en detail  samt 
agenturforretning. Selskabet har ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 10. december 
1963. Den tegnede aktiekapital  udgør 
12.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt  
i  værdier.  Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  grosserer Geoffrey 
Harold Rosher,  Baunegårdsvej 75 Å, 
Hellerup, grosserer Jens Krogh Mor­
tensen, Arnold Nielsens Boulevard 13, 
Hvidovre, grosserer Benny Svend 
Rasmussen, Jyllingevej 27, Køben­
havn, der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.034: „ A / S  N E X Ø  
MOTOR- OG MASKINFABRIK",  hvis 
formål er at  drive handels-,  fabrika­
tions- og reparationsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i  Nexø kom­
mune; dets vedtægter er af 18. marts 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 5.000 
og 10.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
0 
indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 1.000 |  OD 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på éq 
navn. Der gælder indskrænkninger i  * i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg- -§'  
ternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  aktio- ;  -o 
nærerne sker ved anbefalet  brev. Sel- -Is 
skabets stiftere er:  driftsleder Jens .  zn 
Møller-Jensen, Kystvej 24, ingeniør • ié)  
Niels Møller-Jensen, Skovsvinget 17, 
begge af Grenå, maskinmester Frits 
Thomas Poulsen, Snogebæk, Nexø, 
der ti l l ige udgør bestyrelsen med b e  
førstnævnte som formand. Selskabet 19 
tegnes af bestyrelsens formand i  i  
forening med et medlem af bestyrel- -I '  
sen eller af en direktør alene, ved af- -h 
hændelse og pantsætning af fast  ejen- -n 
dom af tre medlemmer af bestyrelsen n£  
i  forening. Eneprokura er meddelt:  : i  
Frits Thomas Poulsen. 
Register-nummer 35.035: „ A k l i e s e l -  - V  
s k a b e t  V A P R E M A " ,  hvis formål er ns 
virksomhed ved fabrikation og ser- - i  
vice.  Selskabet har hovedkontor i  Rød- -ti 
ovre kommune; dets vedtægter er af le 
5.  marts 1964. Den tegnede aktiekapi- -i  
tal  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier ie 
på 500 kr.  Aktiekapitalen er fuldt tt 
indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  . i  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på b< 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- -z 
papirer.  Der gælder indskrænknin- -r  
ger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  . i  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  l i  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. .v 
Selskabets stiftere er:  fabrikant Bjar- -i  
ne Gerhardt Kristian Herland Ask- -i  
vold, fru Marit  Gunver Askvold, begge 9] 
af Damhus Boulevard 76, Rødovre, ,9 
landsretssagfører Hans Brorsen Hor- -i  
sten, Kompagnistræde 34, København, ,r  
der t i l l ige udgør bestyrelsen. Selska- -f 
bet tegnes — derunder ved afhændet- -I 
se og pantsætning af fast  ejendom af l i  
to medlemmer af bestyrelsen i  for- -i  
ening. 
Under 4. maj er optaget som: 
Register-nummer 35.036: „ T h e r -  - - 1  
m o r - D o m e s t i c  A / S " ,  hvis formål er at  h  
drive handel og fabrikation. Selskabet i '  
har hovedkontor i  Herlev kommune; ;• 
dets vedtægter er af 1.  januar 1964. .1 
Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 0 
kr. ,  hvoraf 25.000 kr.  er A-aktier og g 
25.000 kr.  R-aktier.  Aktiekapitalen er i  
fordelt  i  aktier på 1.000 og 10.000 kr.  
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Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  B-
aktierne har særlige rett igheder,  der­
under ret  t i l  forlods udbytte,  dog har 
A-aktierne ret  t i l  forlods,  men be­
grænset udlodning ved selskabets l ik­
vidation, jfr .  vedtægternes § 5,  Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 5.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev eller telegram. Selskabets 
stiftere er:  grosserer Thorkild Vagn 
Strøh Christensen, fru Hanne Strøh 
Christensen, begge af Nørrekær 10, 
advokat Jørgen Grønborg, Østbane-
gade 103, alle af København. Besty­
relse: nævnte Thorkild Vagn Strøh 
Christensen, Hanne Strøh Christensen 
samt direktør Jean Maurice Henry 
Maure, 25 Faubourg Saint-Jean, Orle­
ans,  Frankrig.  Direktør:  nævnte Thor­
kild Vagn Strøh Christensen. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom -—-
af to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening. 
Begister-nummer 35.037: „ N O R M A G  
TEXT1L AGENTUR A/S",  hvis for­
mål er at  drive handel,  industri  og 
finansiering samt konsulentvirksom­
hed i ind- og udland. Selskabet har 
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 9.  juli  1963. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 15.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
ti l  aktionærerne sker ved anbefalet  
brev. Selskabets stiftere er:  „Gent-
import A/S", Bornholmsgade 4, di­
rektør Paul Meisen, Esplanaden 5, 
grosserer Sven Mogens Parnov, Mal-
møgade 8, alle af København. Besty­
relse: nævnte Paul Meisen, Sven Mo­
gens Parnov samt højesteretssagfører 
Hans Olaf Egly Christiansen, Vim­
melskaftet  42, København. Direktør:  
nævnte Sven Mogens Parnov. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i  forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Eneprokura er meddelt:  Birgit  
Ellen Meisen. 
I 
Begister-nummer 35.038: „ J e n s e n  
og Bækgaard A/S",  hvis formål er at  
drive bygningsentreprenørvirksom-
hed. Selskabet har hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter er 
af 17. februar 1964. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  
i  aktier på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt-
|  gøreise t i l  aktionærerne sker ved an-
I befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
grosserer Sigurd Karlo Egon Jensen, 
Firkløvervej 16 B, ejendomsmægler 
Børge Boserup Lund, Linde Allé 13, 
begge af København, fru Birthe Gre­
the Bækgaard, Bungsted Strandvej 
307, Mikkelborg pr.  Kokkedal,  der ti l­
l ige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening. 
Begister-nummer 35.039: „ H A N ­
D E L S S E L S K A B E T  a f  1 0 / 9  1 9 0 3  A / S " ,  
hvis formål er handel.  Selskabet har 
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 20. november 
1963. Den tegnede aktiekapital  udgør 
|  45.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500, 
j  2.000 og 5.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  landsretssag­
fører Poul Christian Bang Bendz, ad­
vokat Jørgen Grube, begge af Dron­
ningens Tværgade 58, skuespillerinde 
Jytte Laila Zabell  Abildstrøm, Set.  
Hans Torv 24, alle af København, for­
retningsfører Flemming Bernhard 
Skov, Udsholt  Strand, Smidstrup, di­
rektør Luigi delle Piane, Via Giacomo 
Balbi Pioveda 12/16, Genova, redaktør 
Flemming Gert Nielsen, Via Partigia-
ni 8,  Bergamo, begge af I talien. Besty-
i  relse: nævnte Poul Christian Bang 
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Bcndz, Jørgen Grube, Flemming Bern­
hard Skov. Direktør:  nævnte Poul 
Christian Bang Bendz. Selskabet teg­
nes af direktøren i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.040: , , I N V E ­
S T E R I N G S -  O G  F I N A  N  C I E  R I N  G  S  S  E L ­
SK ABET AF 112 1964 A/S",  hvis for­
mål er at  anbringe selskabets midler i 
handels- og industrivirksomheder af 
enhver art ,  at  anbringe og administre-
rere kapital  i  fast  ejendom og skibe 
og at forestå driften heraf samt iøv-
rigt efter bestyrelsens skøn finansie­
ring af enhver hermed i forbindelse 
stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 1.  februar 
19G4. Den tegnede aktiekapital  udgør 
1.000.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 2.000, 
10.000 og 100.000 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  direktør Niels 
Bryrup, Bernstorffsvej 15 A, Hellerup, 
direktør Budolf Fridtjof Biis,  Kilde-
gårdsvej 35—37, Gentofte,  landsrets­
sagfører Ole Schiørring, Amaliegade 
36, København, der ti l l ige udgør be­
styrelsen. Direktør:  nævnte Ole 
Schiørring. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af en direktør i  forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Under 5.  maj er optaget som: 
Register-nummer 35.041: , , L I N D S  
TEGLVÆRK AIS,  GANLØSE", hvis 
formål er handel og industri ,  herun­
der entreprenørvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i  Lyngby kommune; 
dets vedtægter er af 17. marts 
19(54. Den tegnede aktiekapital  udgør 
300.000 kr. ,  fordelt  i aktier på 10.000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt  
i  værdier.  Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 stemme efter 1 måneds no-
teringstid.  Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes '  
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne '  an 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets zl-
st iftere er:  fru Laura Ingeborg Lind, ,bi 
Ewaldsvej 3,  fru Elisabeth Junior,  '  , i(  
Viggo Stuckenbergs Vej 17, begge af Ib 
Lyngby, ingeniør Tyge Andreas Lind, :  ,b 
Brummersvej 11, Vejle,  der t i l l ige ud- '  -b 
gør bestyrelsen. Direktører:  nævnte oi 
Elisabeth Jnnior,  Tyge Andreas Lind. .b 
Selskabet tegnes af to medlemmer af Ib 
bestyrelsen i  forening eller af to di- -i l  
rektører i  forening, ved afhændelse 92 
og pantsætning af fast  ejendom af le 
den samlede bestyrelse.  
Under 6.  maj er optaget som: 
Register-nummer 35.042: „A/5 D y b -
v a d  K o r n -  o q  F o d e r s t o f f o r r e t n i n g  <  P .  / V  
H a n s e n s  E f t f . )  ( A / S  B r ø n d e r s l e v  u s  
K o r n -  o y  T ø m m e r h a n d e l ) " .  Under 19 
dette navn driver „A/S Brønderslev vs 
Korn- og Tømmerhandel" ti l l ige virk- -il  
somhed som bestemt i dette selskabs zd 
vedtægter,  hvorti l  henvises (register- - i  
nummer 14.214).  
Register-nummer 35.043: „ A U n i  in 
A / S " ,  hvis formål er handel og admi- -i  
nistration. Selskabet,  der t idligere har 'i£ 
været registreret under navnet:  „Per- - r i  
go Motor Company A/S" (reg.-nr.  .1 
25.009),  har hovedkontor i  Køben- -n 
havn; dets vedtægter er af 28. novem- -ri  
her 1953 med ændringer senest af 16. 
december 1963. Den tegnede aktie- -9 
kapital  udgør 20.000 kr. ,  fordelt  i  ak- -'A 
l ier på! 500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen n1  
er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på B( 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder t.  
på navn. Aktierne er ikke omsæt- -t  
ningspapirer.  Ved overdragelse af ak- -il  
t ier har de øvrige aktionærer for- - i  
købsret efter reglerne i  vedtægternes zj 
§ 4. Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 9i 
sker ved anbefalet  brev. Bestyrelse: :£ 
landsretssagfører Niels Julius Kørner le 
(formand),  Magstræde 7, København, »n 
grosserer Nils Bugge, Krøyersvej 12, ,£! 
fru Alice Kørner,  Fabrit ius Allé 4,  ,1 
begge af Klampenborg. Selskabet teg- -? 
nes — derunder ved afhændelse og gi 
pantsætning af fast  ejendom — af tf  
bestvrelsens formand alene eller af to o 
medlemmer af bestyrelsen i  forening. 
Register-nummer 35.044: „ S .  D a m -  -r  
kjær & Søn A/S,  Skærbæk",  hvis for- -i  
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mål er at  drive handel og fabrikation 
inden for fiskeriet ,  herunder eksport 
og anden virksomhed, som efter be­
styrelsens skøn er i  selskabets inter­
esse.  Selskabet har hovedkontor i  
Taulov kommune; dets vedtægter er 
af 23. december 19G3. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør 60.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme efter 3 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænknin­
ger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  fru Anna Katri­
ne Damkjær, fiskeeksportør Henning 
Damkjær, begge af Skærbæk, skøn-
hedsekspert  Ebba Marie Damkjær, 
Østersøgade 96, København, der ti l­
l ige udgør bestyrelsen. Direktør:  
nævnte Henning Damkjær. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening eller af direktøren alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af to medlemmer af bestyrel­
sen i  forening med direktøren. 
Register-nummer 35.045: „ H a n d e l s ­
selskabet  af  23/9 1960 A/S",  hvis for­
mål er at  drive handel,  fabrikation, 
agenturvirksomhed, finansiering og 
investering. Selskabet,  der t idligere 
har været registreret under navnet:  
„Temperatur-Produkter A/S" (reg.-
nr.  31.113),  har hovedkontor i  Brønd­
byernes kommune; dets vedtægter er 
af 23. september 1960 med ændringer 
senest af 13. marts 1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Bestyrelse: direktør 
Olof Johnny Erling Sjøvall ,  Rosling-
vågen 56, Bromma, Sverige, lands­
retssagfører Esben Dragsted, Vogn­
magergade 9, København, direktør 
Knud Madsen, Sandbjergvej 11 A, 
Trørød. Direktør:  nævnte Knud Mad­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Enepro­
kura er meddelt:  Knud Madsen. 
Register-nummer 35.046: „ T E M P E ­
RATUR-PRODUKTER A/S",  hvis for­
mål er at  drive handel,  fabrikation og 
agenturvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i  Brøndbyernes kommune; 
dets vedtægter er af 13. marts 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 100.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels i  andre værdier.  Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 6.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
direktør Knud Madsen, Sandbjergvej 
11 A, Trørød, landsretssagfører Johan 
Christian Kromann, Helmsvej 4,  Bag­
sværd, landsretssagfører Esben Drag­
sted, Søager 22, Gentofte.  Bestyrelse: 
nævnte Knud Madsen, Esben Dragsted 
samt direktør Olof Johnny Erling 
Sjøvall ,  Boslingvågen 56, Bromma, 
Sverige. Direktør:  nævnte Knud Mad­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Enepro­
kura er meddelt:  Knud Madsen. 
Under 8.  maj er optaget som: 
Register-nr.  35.047: „ F Æ R G E S E L -
SKABET AF 1964 A/S",  hvis formål er 
at  drive rederivirksomhed og restaura­
tionsvirksomhed ombord på de af sel­
skabet ejede/chartrede skibe samt at  
foretage kapitalanbringelse.  Selskabet 
har hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 19, marts 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
300.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500, 
1.000 og 10.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme efter 1 måneds 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er:  kaptajn Ivar Lennart Isidor 
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Petersson, Oxelosund, direktør Axel 
Lennart Andersson, Gullaskruv, begge 
af Sverige, fru Aase Johanne Laursen, 
Rådmand Steins Allé 3,  landsretssagfø­
rer Erik Toft,  landsretssagfører Svend 
Petersen, begge af Østergade 24, Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte Ivar Len­
nart  Isidor Petersson (formand),  Axel 
Lennart Andersson, Aase Johanne 
Laursen, Erik Toft,  Svend Petersen 
samt fuldmægtig,  cand. jur.  Kaj Poul 
Munksø, Mosesvinget 40, København. 
Direktør:  nævnte Erik Toft.  Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrel­
sen i  forening eller af bestyrelsens for­
mand i  forening med direktøren, ved 
afhændelse og'  pantsætning af fast  
ejendom af bestyrelsens formand i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller med direktøren. 
Register-nr.  35.048: „ C 1 N E R A M A  
OPERATIONS A/S",  hvis formål er 
køb, salg og udlejning af f i lm og anden 
hermed beslægtet virksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i  Frederiksberg 
kommune; dets vedtægter er af o.  de­
cember 1963. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
1 aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  A/S ASA Film­
udlejning, Hauchsvej 13, København, 
direktør Henning Munck Karmark, 
Mosehøjvej 25, Charlottenlund, gods­
ejer Ejler John Harry Ruge, Rådegård, 
Brandelev. Bestyrelse: nævnte Hen­
ning Munck Karmark samt direktør 
Erik Biilow Johansen, Jahnsensvej 
2 B, Gentofte,  direktør René Victor 
Chevrier,  27 rue Dumont d'Urville,  Pa­
ris,  Frankrig.  Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af direktøren i  forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.049: „ N o r d i s k  
Scanner Central  A/S",  hvis formål er 
at  drive fabrikation og handel.  Selska­
bet,  der t idligere har været registreret 
under navnet:  „Cadoca Dybtryk A/S" " "2 
(reg.-nr.  33.151),  har hovedkontor i  i  
Herlev kommune; dets vedtægter er af T Ib 
25. september 1962 med ændringer af le 
6.  marts 1964. Den tegnede aktiekapi- • -xc 
tal  udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier is  
på 500 kr.  og multipla heraf.  Aktieka- :  -b :  
pi talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie- ;  -si  
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Akti-  -i l  
erne lyder på navn. Der gælder ind- -b 
skrænkninger i  aktiernes omsættelig- -§ 
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø-
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe- -3'  
falet  brev. Bestyrelse: kemigraf Karl lu 
Helge Cadovius,  fru Else Karoline Mar- -u 
grethe Cadovius,  begge af H. C. Ør- -T 
steds Vej 23, København, kemigraf Ib 
Kjeld Cadovius, Måløv Byvej 138, Må- -b 
løv. Selskabet tegnes af direktionen el-
ler af to medlemmer af bestyrelsen i  i  
forening, ved afhændelse og pantsæt-
ning af fast  ejendom af den samlede sf 
bestyrelse.  
Register-nummer 35.050: „ A / S  K o n -  -n 
t o r - A u t o m a t i o n " ,  hvis formål er han- -n 
del med kontormaskiner,  t i lbehør her- - i  
t i l ,  kartoteksystemer,  tryksager samt Jn 
kontorartikler af enhver art .  Selskabet la 
har hovedkontor i  Københavns kom- -n 
mune; dets vedtægter er af 10. marts al  
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 kr.  . i  
og multipla heraf.  Aktiekapitalen er is  
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på B( 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder is 
på navn. Bekendtgørelse t i l  aktionæ- -9 
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska- -B 
bets stiftere er:  direktør Paul Harry Y' 
de Waal,  Valeursvej 17, Hellerup, ,q 
landsretssagfører Børge Leo de Waal,  ,1/ 
Bakkedal 28, Gentofte,  regnskabsdirek- -il  
tør Børge Andersen, Jul.  Valentiners zi  
Vej 20, "København, der ti l l ige udgør li;  
bestyrelsen. Direktør:  nævnte Paul II  
Harry de Waal.  Selskabet tegnes af di-  -i  
rektøren alene eller af to medlemmer is 
af bestyrelsen i  forening, ved afhæn- -r 
delse og pantsætning af fast  ejendom m 
af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.051: „ U l k j æ r  i '  
Kyll ingefederi  A/S",  hvis formål er at  l£ 
drive "avl og opdræt af f jerkræ. Sel- -1 
skabet har hovedkontor i  Grejs-Sind- -i  
bjerg kommune; dets vedtægter er af 
4.  september 1963 og 10. april  1964. .1 
Den tegnede aktiekapital  udgør 75.000 0i 
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kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Af ak­
tiekapitalen er indbetalt  69.000 kr. ,  
det resterende beløb indbetales senest 
8.  maj 1965. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er:  
hønseriejer Jens Christian Laursen, 
Løsning, direktør Henning Laursen, 
Bøgballe pr.  Uldum, gårdejer Jens 
Aage Christensen, Ulkjær pr.  Crejsdal,  
der t i l l ige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Under 11. maj er optaget som: 
Register-nummer 35.052: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e d  B r ø n d e n ,  K ø b e n h a v n " ,  
hvis formål er at  erhverve fast  ejen­
dom i København og omegn, eventuelt  
bebygge sådanne og administrere dem. 
Selskabet har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
10. marts og 23. april  1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 110.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr.  Af aktiekapitalen er indbetalt  
11.000 kr. ,  det resterende beløb indbe-
tades inden 11. maj 1965. Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 2.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Selskabets stiftere er:  ad­
vokat Henrik Meyer,  Poppel Allé 10, 
Holte,  advokat Arnold Vilhelm Meyer,  
Jægersborg Allé 84, Charlottenlund, 
fabrikant Gustav Adolf Meyer,  Ved 
Bellahøj 4,  København. Bestyrelse: 
nævnte Henrik Meyer,  Arnold Vilhelm 
Meyer,  Gustav Adolf Meyer samt fa­
brikant Jørgen Meyer,  Chr.  d.  X's Allé 
23, Kgs. Lyngby. Forretningsfører:  
nævnte Henrik Meyer.  Selskabet tegnes 
af forretningsføreren, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i  forening. 
Register-nummer 35.053: „ A k t i e s e l ­
skabet  af  15/b 196b",  hvis formål er 
at  drive handel og fabrikation. Selska­
bet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 15. 
april  1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 30.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer.  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  fru Sonja Alvine Palm-
Nielsen, frøken Ingelise Bjørndal Dal­
gaard, begge af Solkær 8, København, 
frøken Heike Frieda Erika Ehlers,  Søl­
lerød Park 18, Holte,  der ti l l ige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør i  forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.054: „ A / S  S h e l l - R a f -
f inaderiet",  hvis formål er 1) at  bear­
bejde og/eller fremstil le og/eller sæl­
ge: råolie,  naturgas og alle produkter 
lavet heraf,  kemikalier og/eller ethvert  
andet gode eller enhver anden vare,  
som det efter bestyrelsens skøn vil  
være fordelagtigt at  fremstil le og/eller 
sælge i  forbindelse med fornævnte 
virksomhed, 2) at  drive enhver anden 
virksomhed, som efter bestyrelsens 
skøn naturligt vil  kunne udøves af sel­
skabet i  forbindelse med den ovenfor 
under 1) nævnte virksomhed, herun­
der bl.  a.  køb, salg,  leje og udleje af 
fast  ejendom, udøvelse af rederivirk­
somhed og transportvirksomhed ti l  
lands, t i l  søs eller ad luftvejen, herun­
der eje og/eller drift  af rørledninger 
og/eller oprettelse af og deltagelse i  
samt ledelse af andre selskaber og 
virksomheder med et t i lsvarende eller 
beslægtet formål.  Selskabet har hoved­
kontor i  Fredericia kommune; dets 
vedtægter er af 10. februar 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 500, 10.000, 
100.000, 500.000 og 1.000.000 kr.  Af ak­
tiekapitalen er indbetalt  1.000.000 kr. ,  
det resterende beløb indbetales senest 
11. maj 1965. Hvert aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer.  Der gælder indskrænkninger i  
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aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  Flemming Valdemar 
Carl Axel greve af Rosenborg, Skov­
vangen 34, landsretssagfører Niels 
Theodor Kjølbye, Sommervej 13, beg­
ge af Charlottenlund, direktør Hendrik 
Marinus Christiaan van Oosterzee, 
Parkovsvej 44, Gentofte,  direktør Gun­
nar Vibæk Jakobsen, Pilehøjvej 8,  
Lyngby. Bestyrelse: nævnte Flemming 
Valdemar Carl Axel greve af Rosenborg, 
Hendrik Marinus Christiaan van 
Oosterzee, Gunnar Vibæk Jakobsen. 
Direktør:  nævnte Hendrik Marinus 
Christiaan van Oosterzee. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pansætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af to direktører i  forening eller 
af en direktør i  forening med et med­
lem af bestyrelsen. 
Register-nr.  35.055: „ C o d a n  G u m m i  
A/S",  hvis formål er at  fortsætte den 
af selskabet hidtil  under firmanavnet 
„Dansk Galoche- og Gummifabrik 
A/S" drevne fabrikations- og handels­
virksomhed med gummivarer samt en­
hver anden efter bestyrelsens skøn i 
forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabet,  der t idligere har været 
registreret under navnet „Dansk Ga­
loche- og Gummifabrik A/S" (reg.-nr.  
7302),  har hovedkontor i  København; 
dets vedtægter er af 4.  februar 1925 
med ændringer senest af 12. marts 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
4.000.000 kr. ,  hvoraf 2.000.000 kr.  se­
rie 1 aktier og 2.000.000 kr.  serie 11 
aktier.  Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt ,  fordelt  i  aktier på 1.000 og 4.000 
kr.  Serie II  aktier har ret  t i l  forlods 
udbytte,  jfr .  vedtægternes § 25. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr.  serie I  aktier 
giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid.  Serie II  aktierne har ingen 
stemmeret.  Aktierne lyder på ihænde­
haveren. Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker i  „Berlingske Tidende" og 
„statstidende". Bestyrelse: professor,  
dr.  phil .  Theodor Carl Faurholt ,  Sund­
vænget 11, Charlottenlund, højeste­
retssagfører Helge Eli  Bech-Bruun, 
Niels Hemmingsens Gade 9, landsrets­
sagfører Jørgen de Coninck-Smith, 
Gråbrødretorv 1,  begge af København, 
civilingeniør Ejnar Thorsen, Gruts !  zb 
Allé 12, Hellerup, direktør Gustav Al-
bert  Theilgaard, Ølby Lyng pr.  Køge. T .9 '  
Direktør:  nævnte Gustav Albert  Theil-  -l i  
gaard. Selskabet tegnes af to medlem- .  -a 
mer af bestyrelsen i  forening eller af le 
en direktør,  ved afhændelse og pant- :  -1'  
sætning af fast  ejendom af tre med- • -b 
lemmer af bestyrelsen i  forening. Ene- -9 
prokura er meddelt  Willy Danjelsen, ,n 
Thomas Niels Møller og Harald Hal- -h 
lander.  Prokura er endvidere meddelt  H' 
Mogens Ingvor Johansen i forening gi 
med Mary Bartholine Hasselbalch. 
Under 12. maj er optaget som: 
Begister-nummer 35.050: „ D a n s k  "A« 
K e m i h o l d i n q  A / S  ( A k t i e s e l s k a b e t  f o r  -k 
k e m i s k  I n d u s t r i ) " ,  Under dette navn n 
driver „Aktieselskabet for kemisk In- -ti  
dustri" t i l l ige virksomhed som bestemt In 
i dette selskabs vedtægter,  hvorti l  hen- -n 
vises (reg.-nr.  2944).  
Register-nummer 35.057: „ S u p e r f o s  ^c 
E x p o r t  C o m p a n y  A / S  ( A k t i e s e l s k a b e t  
f o r  k e m i s k  I n d u s t r i ) " .  Under dette al 
navn driver „Aktieselskabet for ke- -9 
misk Industri" ti l l ige virksomhed som n: 
bestemt i dette selskabs vedtægter,  
hvorti l  henvises (reg.-nr.  2944).  
Register-nr.  35.058: „ J e n s  G r u m  sr 
A / S " ,  hvis formål er import og ser- -i  
vice af fototeknisk materiale.  Selska- -£ 
bet har hovedkontor i  Lyngby-Tårbæk il  
kommune; dets vedtægter er af 17. A 
april  1964. Den tegnede aktiekapital  Is 
udgør 93.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på é '  
1.000 og 5.000 kr.  Aktiekapitalen er T 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på B' 
1.000 kr.  giver 1 stemme efter 2 må- -f 
neders noteringstid.  Aktierne lyder på B 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa- -f 
pirer.  Der gælder indskrænkninger i  i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg- -< r  
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ- -£ 
rerne sker ved brev. Selskabets stif-  -1 
tere er:  direktør Jens Otto Frederik >1 
Grum, fru Anna Grum, begge af Kul- -1 
sviervej 97 A, Lyngby, fotograf Sigvald b 
Aage Charles Esbensen, fru Alfe Gun- -i  
hild Esbensen, begge af Brøndkærvej [ '  
2,  København, der t i l l ige udgør besty- -T  
reisen. Direktør:  nævnte Jens Otto o 
Frederik Grum. Selskabet tegnes — -
derunder ved afhændelse og pantsæt- -1 
ning af fast  ejendom — af direktøren n 
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i  forenin« med et medlem af bestyrel­
sen. 
Register-nummer 35.059: „ M a n u f a k -
lurhusel  Arvi  A/S",  hvis formål er at  
drive handel med tekstilvarer og her­
med beslægtet virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 26. sep­
tember 1963, Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500 kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 stemme. Aktierne lyder på ihænde­
haveren. Bekendtgørelse ti l  aktionæ­
rerne sker i  „Berlingske Tidende". 
Selskabets stiftere er:  manufaktur­
handler Henning Christensen, fru In-
ijer Christensen, begge af Dvrehavevei 
43, Klampenborg, fru Inger Elisabeth 
Andersen, Ringparken 14, Roskilde. 
Bestyrelse: nævnte Inger Christensen, 
Inger Elisabeth Andersen samt advo­
kat Bent Bone Falk BOnne. Fortunvei 
81, Charlottenlund. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nr.  35.060: „ T R I G R O S  A I S ' 1 ,  
hvis formål er handel inden for teks­
ti lbranchen og løsning af andre fælles 
opgaver for aktionærerne. Selskabet,  
der t idligere har været registreret un­
der navnet:  „Manogros A/S" (reg.-nr.  
26.775),  har hovedkontor i  Rødovre 
kommune; dets vedtægter er af 15. juli  
1956 med ændringer senest af 19. ok­
tober 1963. Den tegnede aktiekapital  
udgør 600.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
5.000 kr.;  af aktiekapitalen er indbe­
talt  591.750 kr. ,  dels kontant,  dels i  
forskellige værdier;  det resterende be­
løb indbetales inden 1. oktober 1964. 
Enhver aktionær har på generalfor­
samlingen én stemme for hvert  fulde 
10.000 kr.  køb gennem selskabet base­
ret  på den sidst afsluttede årsomsæt­
ning, således som denne er bestemt i 
vedtægternes § 4,  dog med den be­
grænsning, at  ingen aktionær kan op­
nå flere stemmer end 40 eller færre 
end 5. Aktierne lyder på navn. Akti­
erne er ikke omsætningspapirer.  Over­
dragelse af aktier kan kun ske med be­
styrelsens skrift l ige samtykke. Akti­
erne er indløselige efter reglerne i  
vedtægternes §§ 9 og 10. Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet  brev. Bestyrelse: tekstilkøbmand 
Georg Peter Jørgensen, Juelsminde, 
købmand Andreas Sigismund Bruhn 
Cramer, Frederiksborgvej 7,  Roskilde, 
købmand Valdemar Tonnesen Ander­
sen, Hovedvejen 108, Glostrup, Holger 
Merrild Knudsen, Elverdalsvej 24, Høj­
bjerg, købmand Hans Gustav Morten­
sen, Hovedgaden 34, Lyngby. Direk­
tør:  Harald Marthinussen, Baneledet 
23, Virum. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom — af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening. Eneprokura er 
meddelt  Harald Marthinussen og Ole 
Peter Johannes Stockmarr.  
Register-nummer 35.061: „ S l a g e l s e  
J e r n  o g  S t å l f u r r e t n i n g  A / S  ( A x e l s e n  &  
Thomsen A/S)".  Under dette navn 
driver „Axelsen & Thomsen A/S" ti l­
l ige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter,  hvorti l  henvises 
(reg.-nr.  20.349).  
Register-nummer 35.062: „ A k t i e s e l ­
skabet  Tamaco",  hvis formål er han­
del,  navnlig inden for kødbranchen. 
Selskabet har hovedkontor i  Viby J.  
kommune; dets vedtægter er af 24. 
marts og 18. april  1964. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 300.000 kr. ,  fordelt  
i  aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder særlige regler om valg af be­
styrelse,  jfr .  vedtægternes §3. Akti­
erne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr ,  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  direktør Harry Hermann Christian 
Riekehr,  Krogen Valsgård pr.  Hobro, 
eksportør Anders Møller Frandsen, 
Houlkærhøjen 4, Viborg, eksportør Pe­
ter Jensen Sørensen, Bjerringbro. Be­
styrelse: nævnte Harry Hermann Chri­
stian Biekehr,  Peter Jensen Sørensen 
samt direktør Viggo Valdemar Søren­
sen, Mørke, direktør Kaj Madsen, Fre-
densvang Bunddel 3,  Århus, direktør 
Jens Hans Thomsen, Herlufgård, Tran­
bjerg, Direktør:  nævnte Kaj Madsen. 




bestyrelsen i  forening eller af direktø­
ren i  forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Under 13. maj er optaget som; 
Register-nummer 35.063; „ V I A  V E -
NETO KJOLER AIS",  hvis formål er 
fabrikation og handel med damebe­
klædning. Selskabet,  der t idligere har 
været registreret under navnet;  „Kjo-
lestofmagasinet Georgette A/S" (reg.-
nr.  20.848),  har hovedkontor i  Køben­
havn; dets vedtægter er af 15. april  
1948 med ændringer senest af 15. 
april  1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
5.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hver aktie giver 1 stemme ef­
ter 3 måneders noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn. Overdragelse af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse t i l  aktionærer­
ne sker i  „Berlingske Tidende" eller 
ved anbefalet  brev. Bestyrelse; direk­
tør Paul Norup, Jomsborgvej 37, Hel­
lerup, grosserer Egon Theodor Priet-
zel,  Frederiksberggade 36, direktør 
Per Damouskis Reumert,  Hysken-
stræde 10, begge af København. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
tre medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening. 
Begister-nummer 35.064; „ D a n e -
yrønt  A/S",  hvis formål er at  drive 
handel og fabrikation af landbrugs­
varer.  Selskabet,  der t idligere har 
været registreret under navnet;  „A/S 
Københavns Kotil lonfabrik" (reg.-nr.  
17.953),  har hovedkontor i  Fårevejle 
kommune; dets vedtægter er af 19. 
februar 1944 med ændringer senest 
af 21. februar 1964. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker i  „Berlingske Tidende". Besty­
relse; redaktør Laurids Johannes 
Larsen, Set.  Kjelds Gade 22, Køben­
havn, bestyrer Erik Vilhelm Sørensen, 
fru Birthe Sørensen, begge af Bloust-
rød pr.  Allerød. Direktør;  nævnte ^  
Laurids Johannes Larsen. Selskabet m  ie 
tegnes — derunder ved afhændelse og -
pantsætning af fast  ejendom — af ^  
den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.065; „ D a m m a n n b e e -  '  
ken Plasticindustri A/S", hvis formål Ib 
er at  drive industri-  og handelsvirk- - i  
somhed. Selskabet har l iovedkontor i  i  
Københavns kommune; dets vedtægter t 
er af 1.  november 1963. Den tegnede ol 
aktiekapital  udgør 320.000 kr. ,  fordelt  H 
i  aktier på 500, 1.000 og 50.000 kr.  Ak- -i  
t iekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels zl 
kontant,  dels i  andre værdier.  Hvert i i  
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. .9 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er t 
ikke omsætningspapirer. Der gælder t 
indskrænkninger i aktiernes omsætte- -s 
l ighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt- -i  
gøreise t i l  aktionærerne sker ved an- -i  
befalet  brev. Selskabets stiftere er;  ; '  
Dansk Dammann Asfalt  A/S, Amalie- -£ 
gade 15, København, fabrikant Frode 9 
Adolf Anthon Beeken, Hovmarksvej f£ 
84, Charlottenlund, landsretssagfører T 
Svend Wesley Hansen, Parkvej 24, Bal- -I 
lerup. Bestyrelse; nævnte Frode Adolf 11 
Anthon Beeken, Svend Wesley Hansen n 
samt direktør,  cand. jur.  Poul Palle 9_ 
Madsen, Garderhøjvej 31, Gentofte,  di-  -i  
rektør,  civilingeniør Bent Walther-
Basmussen, Skovlodden 4, Holte.  Di- -i  
rektører:  nævnte Frode Adolf Anthon n 
Beeken, Bent Walther-Rasmussen. Sel- -J 
skabet tegnes af direktørerne i  for­
ening eller af en direktør i  forening g 
med et medlem af bestyrelsen, ved af- -1 
hændelse og pantsætning af fast  ejen- -i  
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.066; „ A / S .  T o f t l u n d  b 
B y g g e i n d u s t r i " ,  hvis formål er at  fort-  -1 
sætte den af ingeniør Henry Lassen n 
Schmidt i  december 1963 i  Toftlund b 
etablerede entreprenørvirksomhed så- -i  
vel som iøvrigt at  drive projekterende 9 
ingeniør- og arkitektvirksomhed samt h 
fabrikation af bygningsmaterialer og § 
dermed efter bestyrelsens skøn beslæg- -;  
tet  virksomhed. Selskabet har hoved- -i  
kontor i  Toftlund kommune; dets ved- -1 
tægter er af 26. februar og 25. april  l i  
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør i  
75.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000, ,(  
2.000 og 10.000 kr.  Aktiekapitalen er i  
fuldi indbetalt ,  dels kontant,  dels i  an- - J 
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dre værdier.  Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 stemme efter 1 måneds no-
teringstid.  Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er;  ingeniør Henry Lassen Schmidt,  
fru Tove Birgit  Schmidt,  begge af 
Skrænten 12, Esbjerg, fru Dorit  Asta 
Gadeberg, Havevej 11, Skærbæk, der 
ti l l ige udgør bestyrelsen. Direktør:  
nævnte Henry Lassen Schmidt.  Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af direktøren 
alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Under 14. maj er optaget som: 
Begister-nr.  35.067: „ É L F I C O  A / S " ,  
hvis formål er at  drive handel og fa­
brikation samt finansierings- og inve-
steringsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i  Lyngby-Tårbæk kommu­
ne; dets vedtægter er af 23. december 
1963. Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 og 
10.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt ,  dels kontant,  dels i  andre vær­
dier.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 2.  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er:  automobilforhandler Elmer 
Ejvind Jensen, Frederiksdalsvej 171 B, 
Virum, forretningsfører Arly Wallen-
tin Wadt,  Lyngvej 28, Lyngby, boghol­
der Holger Olesen, Torvegade 64, Kø­
benhavn, der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
Direktør:  nævnte Elmer Ejvind Jen­
sen, Selskabet tegnes af direktøren el­
ler af tre medlemmer af bestyrelsen i  
forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening med en di­
rektør eller af den samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  35.068: „ P l y f a  P l y w o o d  
& Timher A/S",  hvis formål er at  dri­
ve handel en gros,  import,  export samt 
agenturvirksomhed fortrinsvis inden 
for træindustrien. Selskabet har ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 23. april  1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 50,000 
kr„ fordelt  i  aktier på 1.000, 15.000 og 
25.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer.  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  „Kristian Stærk A/S", 
fru Ebba Viola Kirstine Marie Stærk, 
begge af Nørre Voldgade 48, Køben­
havn, direktør Erik Schnedler Stærk, 
Skovshoved Terrasse 1,  Charlotten­
lund. Bestyrelse: nævnte Ebba Viola 
Kirstine Marie Stærk, Erik Schnedler 
Stærk samt direktør Kristian Birk 
Christensen Stærk, Nørre Voldgade 48, 
København. Direktør:  nævnte Erik 
Schnedler Stærk. Selskabet tegnes af 
et  medlem af bestyrelsen i  forening 
med en direktør efler af en direktør 
alene, såfremt denne ti l l ige er medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.069: „ M o d e s s a  
Aktieselskab",  hvis formål er fabrika­
tions-og handelsvirksomhed og anden 
i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i  
Odense kommune; dets vedtægter er af 
5.  marts 1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 300.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 500, 1.000, 5,000 og 10.000 kr.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt  i  vær­
dier.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  fabrikant Jørgen Larsen, fru Inge 
Larsen, begge af Margrethes Allé 12 A, 
Fruens Bøge, fru Gerda Kirstine Lar­
sen, Grønnevej 249, Virum, der ti l l ige 
udgør bestyrelsen. Direktører:  nævnte 
Jørgen Larsen, Inge Larsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening eller af to direktører i  for­
ening eller af en direktør i  forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af to medlemmer af bestyrelsen i  
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forening med en direktør eller af halv­
delen af bestyrelsen i  forening. Ene­
prokura er meddelt  Jørgen Larsen, 
Inge Larsen og Elly Hansen. 
Register-nr.  35.070: „AIS BuNGERS 
BRØDFABRIK", hvis formål er at  fort­
sætte den af fabrikant Julius Biinger i  
Svendborg hidtil  drevne brødfabrik 
og dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i  Svendborg 
kommune; dets vedtægter er af 16. no­
vember 1963. Den tegnede aktiekapital  
udgør 400.000 kr. ,  hvoraf 40.000 kr.  er 
A-aktier og 360.000 kr.  er B-aktier.  Ak­
tiekapitalen er fordelt  i  aktier på 1.000 
og 2.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels i  andre 
værdier.  Hvert A-aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid.  B-aktierne har ikke stem­
meret.  Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  fru Mette Biinger,  Vestergade 181, 
bogholder Verner Frede Biinger,  Møl-
marksvej 161, begge af Svendborg, fru 
Inger Mathilde Larsen, Tåsinge, stads­
ingeniør Sven Arne Biinger,  Døesvej 
69, Holstebro, fru Oda Ellv Jensen, 
8067, 13th Ave. Burnaby 3, B. C.,  Ca­
nada, der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
Direktør:  nævnte Verner Frede Biin­
ger.  Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening eller af di­
rektøren i  forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Begister-nr.  35.071: „ T R A N S - I C E  
A / S  ( S C H E N K E R  &  C O .  A / S .  I n t e r n a ­
t ionale  Transporter)".  Under dette 
navn driver „SCHENKER & Co. A/S. 
Internationale Transporter" ti l l ige 
virksomhed som bestemt i dette sel­
skab, hvorti l  henvises (reg.-nr.  33.001).  
Register-nummer 35.072: „ S k a f t e -
Hansen A/S",  hvis formål er drift  af 
entreprenørvirksomhed og dermed be­
slægtet virksomhed, herunder investe­
ring, Selskabet har hovedkontor i  
Hjørring kommune; dets vedtægter er 
af 7.  januar 1964. Den tegnede aktie- !  -9 
kapital  udgør 113.000 kr. ,  fordelt  i  ak- ^ 
t ier på 1.000 kr.  Aktiekapitalen er T tj 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på t> (  
1.000 kr.  giver 1 stemme efter 3 må- • -6 
neders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa- :  -e 
pirer.  Der gælder indskrænkninger i  • i 
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg- -g 
ternes § 3.  Bekendtgørelse ti l  aktionæ- -9 
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska- -6 
bets stiftere er:  fru Edith Valborg 8 '  
Skafte-Hansen, Tørholmsvej 63, over- - i  
inspektør Poul Valdemar Stærremose, ,9 
Græsvangen 23, vognmand Peter Mar- - i  
t inus Juel Pedersen, Annasvej 7,  alle al  
af Hjørring. Bestyrelse: nævnte Poul lu 
Valdemar Stærremose (formand),  ,(  
Edith Valborg Skafte-Hansen, Peter t 
Martinus Juel Pedersen samt direktør i* 
Svenn Aage Andersen, Langelinie 154, ,1-
Odense, (l irektør Ernst Villy Elholm, ,ri  
Fredensgade 4, Frederikshavn. Direk- - i  
tør:  nævnte Edith Valborg Skafte- -9 
Hansen. Selskabet tegnes af bestyret- -I  
sens formand alene, ved afhændelse 9< 
og pantsætning af fast  ejendom af den n 
samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.073: „ L I N D Ø B O  O 
M Ø B L E R  A / S " ,  hvis formål er at  dri-  -i  
ve handel.  Selskabet har hovedkontor k 
i  Munkebo kommune; dets vedtægter t 
er af 2.  november 1963, 22. februar og gi 
20. april  1964. Den tegnede aktiekapi- -i  
tal  udgør 75.000 kr. ,  fordelt  i  aktier t 
på 1.000 og 5.000 kr.  Aktiekapitalen er t 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på é 
1.000 kr.  giver 1 stemme efter 2 må- -i  
neders noteringstid.  Aktierne lyder på é 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa- -£ 
pirer.  Der gælder indskrænkninger i  i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg- -* 
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ- -£ 
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska- -f 
bets stiftere er:  disponent Holger Jo- -( 
hannes Christensen, Set.  Hansgade 25, (c 
Ringsted, frøken Tove Rose Christen- -i  
sen, Vester Allé 6,  Randers,  fabrikant ti  
Erhard Vagn Jakobsen, Molgjer pr.  
Flemming, der ti l l ige udgør bestyrel- -1 
sen. Direktør:  nævnte Holger Johannes 
Christensen. Selskabet tegnes af direk- -;  
tøren eller af den samlede bestyrelse 9 
eller af en prokurist ,  ved afhændelse 9 
og pantsætning af fast  ejendom af di-  -i  
rektøren i forening med den samlede 9 
bestyrelse.  
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Under 15 maj er optaget som: 
Regis te r -nummer  35 .074:  „ R e n s e r i -
selskabet  af  1963 A/S", hvis formål er 
drift  af selvbetjeningsrenserier o.  
l ign. virksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 26. november 
19()3. Den tegnede aktiekapital  udgør 
120.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 2.000 
kr.  Af aktiekapitalen er indbetalt  
31.500 kr. ,  det resterende beløb ind­
betales inden 15. maj 1965. Hvert ak­
tiebeløb på 2.000 kr.  giver 1 stemme 
efter 14 dages noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  fabrikant Niels 
Poul Petersen, Viktoriagade 19 A, Kø­
benhavn, blomsterhandler Viggo Thor­
vald Jensen, Diget 35, frugthandler 
Arne Askov Jensen, Diget 7,  begge af 
Glostrup. Bestyrelse: nævnte Niels 
Poul Petersen, Viggo Thorvald Jen­
sen, Arne Askov Jensen samt værk­
fører Georg Emil Jensen, Langelands-
vej 19, København. Direktør:  nævnte 
Niels Poul Petersen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 35.075: „ D e  f o r ­
enede Kedelfabrikker AIS",  hvis for­
mål er at  drive handel med central­
varmekedler,  oliefyr,  radiatorer og 
andet materiel  t i l  opvarmningsformål 
og lignende samt at  drive rådgivende 
ingeniørvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i  Ballerup-Måløv kom­
mune; dets vedtægter er af 15. novem­
ber 1963 og 28. februar 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 40.000 kr. ,  
fordelt  i  atkier på 500 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i  andre værdier.  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse ti l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
fabrikant Svend Oluf Birch, fru Ag­
nete Birch, begge af Lilletoften 12, 
Skovlunde, civilingeniør Marc Fords-
mand, Skovshovedvej 38, Charlotten­
lund, fuldmægtig Preben Strecker 
Larsen, Gudenåvej 13, København. 
Bestyrelse: nævnte Svend Oluf Birch 
(formand),  Agnete Birch, Marc Fords-
mand, Preben Strecker Larsen samt 
landsretssagfører Christian Bentzen, 
Skindergade 43, København. Direk­
tør:  nævnte Svend Oluf Birch. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af direktøren eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er meddelt:  Agnete Birch. 
Register-nummer 35.076: „ a k t i e s e l ­
skabet  Auto Shop,  Hels ingør",  hvis 
formål er at  drive handel samt repa­
rationsværksted for motorkøretøjer 
og motorer.  Selskabet har hovedkon­
tor i  Helsingør kommune; dets ved­
tægter er af 21. oktober 1963 og 27. 
marts 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 250.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500, 5.000 og 10.000 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  fabrikant Niels Vil­
helm Peter Rasmussen, fru Christine 
Margrethe Rasmussen, begge af Ma­
rienlyst Allé 3,  landsretssagfører Carl 
Heiberg Sørensen, Stengade 57, auto­
mobilforhandler Børge Ole Rasmus­
sen, Dalvænget 4,  alle af Helsingør.  
Bestyrelse: nævnte Niels Vilhelm Pe­
ter Rasmussen, Børge Ole Rasmussen, 
Christine Margrethe Rasmussen. Di­
rektører:  nævnte Niels Vilhelm Peter 
Rasmussen, Børge Ole Rasmussen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af et  med­
lem af bestyrelsen i  forening med en 
direktør eller af to direktører i  for­
ening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af halvdelen af 
bestyrelsen eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening med en direk­
tør.  Prokura er meddelt:  Mogens 
Wandrup Jacobsen i  forening med en 
direktør.  
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Register-nr.  35.077: „ H Y T R A C O  
AIS",  hvis formål er at  drive handel 
med entreprenørmateriel  og hydrau­
liske artikler og lignende virksom­
hed efter bestyrelsens skøn samt fi­
nansieringsvirksomhed og kapital-
anhringelsc.  Selskabet har hovedkon­
tor i  Ålborg kommune; dets vedtægter 
er af 11. februar og 8. april  1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 200.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 5.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
aktiebeløb på 5.000 kr.  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer.  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  direktør Ernst Villv Elholm, Fre­
derikshavn, fabrikant Marinus Olsen, 
Vemmelev, grosserer Hans Norden 
Andersen, Helenevej 3,  København, af­
delingsleder Bent Hostrup Aagaard, 
Strøybergsvej 8,  Hasseris.  Bestyrelse: 
nævnte Ernst Villy Elholm, Marinus 
Olsen, Hans Norden Andersen, Bent 
Hostrup Aagaard samt advokat Sigurd 
Schroll  Christensen, Maren Hem-
mings Vej 20 B, Ålborg. Direktører:  
nævnte Hans Norden Andersen, Bent 
Hostrup Aagaard. Selskabet tegnes af 
lo medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening med en direktør eller af direk­
tørerne i  forening eller — derunder,  
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af tre medlemmer af be­
styrelsen i  forening. 
Register-nummer 35.078: „ P r i o r i t e ­
r ing sselskah et  for  Sommerhuse A/S", 
hvis formål er at  yde lån mod sikker­
hed i  fast  ejendom samt at  erhverve, 
bebygge og administrere fast  ejen-
dom og i  øvrigt at  udføre alle i  for­
bindelse hermed stående forretninger.  
Selskabet har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
17. januar 1964. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 1.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 stemme efter 3 må­
neders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. " 
Selskabets stiftere er:  fru Inger Lise 92 
Buntzen, direktør John Aage Bunt- ?  -h 
zen, begge af Hjortekærbakken 25, ,0! 
Lyngby, landsretssagfører Knud Chri- .  -i '  
st ian Ehlers,  Gråbrødre Torv 14, Kø- -ø 
benhavn, der ti l l ige udgør bestyrelsen. 1 .n 
Selskabet tegnes af to medlemmer af • Ib 
bestyrelsen i  forening eller af en di- -i l  
rektør i  forening med et medlem af Ib 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant- -ti  
sætning af fast  ejendom af den sam- -n 
lede bestyrelse.  
Register-nummer 35.079: „ R e d e r i e t  
I l a n s a  L i n i e n  A / S " ,  hvis formål er at  Jb 
drive handel,  f inansiering og skibs- -2 
fart .  Selskabet har hovedkontor i  Søn- -n 
derborg kommune; dets vedtægter er i£ 
af 21. oktober 1963 og 3. marts 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 0( 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  . i  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  . t  
Hvert aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Be- -9 
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved b 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er:  : '  
direktør Orla Werner Basmussen, 
Humletorvet 5,  Sønderborg, fhv. pan- -r 
tefoged Hans Jørgen Verner Rasmus- -2 
sen, Griinersvej 5,  Holte,  bådebygger t 
Poul Werner Rasmussen, Humlehaven n 
18, Humlebæk, der ti l l ige udgør besty-
reisen med førstnævnte som formand. .1 
Selskabet tegnes — derunder ved af- -1 
hændelse og pantsætning af fast  ejen- -1 
dom —- af bestyrelsens formand alene, .s 
Register-nummer 35.080: „ A / S  T a p -  -c 
p o s a n " ,  hvis formål er at  foretage 9, 
rensning af tæpper m. v.  samt den n 
dermed forbundne fabrikation og han- -i  
del.  Selskabet har hovedkontor i Hol- -I 
bæk kommune; dets vedtægter er af ii  
5.  februar 1964. Den tegnede aktieka- -1 
pital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 7 
nå 500 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind- -1 
betalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på b 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- -;  
papirer.  Der gælder indskrænkninger i  
i aktiernes omsættelighed, jfr .  ved- -I 
fægternes § 4.  Bekendtgørelse ti]  ak- -
t ionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  renseriejer Ro- -( 
bert  Lvager Olsen, farver Finn Ly- -
ager Olsen, begge af Nørrevang 15— 
17, Holbæk, snedker Henning Aage 9 
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Nielsen, Folkvarsvej 20, København, 
der ti l l ige udgør bestyrelsen. Forret­
ningsfører;  John Løgager Olsen, Nør-
reled 9, Holbæk. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af forretningsføreren i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  Eneprokura er meddelt:  John Løg­
ager Olsen. 
Under 19. maj er optaget som: 
Register-nummer 35.081: „ E j e n ­
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  T  e g l v æ r k s g å r d e n ,  
København",  hvis formål er at  er­
hverve, bebygge og administrere fast  
ejendom. Selskabet har hovedkontor 
i Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 8.  april  1963. Den tegnede 
aktiekapital  udgør 200.000 kr. ,  hvoraf 
100.000 kr.  er A-aktier og 100.000 kr,  
B-aktier.  Aktiekapitalen er fordelt  i  
aktier på 500, 3.000 og 10.000 kr.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels i  andre værdier.  Hver af 
aktierne A 1, A 2, A 3,  Bl,  B 2 og B 3, 
hver på 3.000 kr. ,  giver een stemme. 
De øvrige aktier giver ikke stemmeret.  
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 3.  B-akti-
erne er indløselige efter reglerne i  
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse ti l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  fru Anna Hal­
vorsen, Strandvej 89 A, Ernst Henrik­
sen A/S, Frederiksberggade 28, direk­
tør Hans Jørgen Jessen, Ved Bellahøj 
22, alle af København. Bestyrelse: 
nævnte Hans Jørgen Jessen samt in­
spektør Julius Herluf Martin Bein-
hold Saxhof,  Strandvej 192, Hellerup, 
landsretssagfører Hans Jacob Peter­
sen, landsretssagfører Poul Erik Sø­
rensen, begge af Trianglen 7, Køben­
havn. Direktør:  nævnte Hans Jørgen 
Jessen. Selskabet tegnes af f ire med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren i forening med tre med­
lemmer af bestyrelsen, ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  Prokura er 
meddelt:  Hans Jacob Petersen og Poul 
Erik Sørensen i forening. 
Register-nummer 35.082: „ S c a n d i -
navian Roijal t i )  Incorporat ion A/5", 
hvis formål er international formid-
j l ing af kunstneriske og andre rett ig­
heder samt køb og salg af sådanne. 
Selskabet har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
10, december 1963. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10,000 kr, ,  fordelt  i  
aktier på 500 og 1,000 kr.  Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 500 kr,  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse ti l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
komponist ,  forfatter Jørgen Palle 
Rengt Nielsen Fander,  Poul Møllers 
Vej 6,  boghandler,  forlægger Jørgen 
Melchior Andersen, Allégade 26, lands­
retssagfører _lb Steen Andersen, Go­
thersgade 135, alle af København, der 
ti l l ige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren alene, 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Eneprokura er meddelt:  Jørgen 
Palle Rengt Nielsen Fander.  
Register-nummer 35.083: „ A I S  D A -
CASABO", hvis formål er køb, salg og 
bebyggelse af fast  ejendom samt an­
den virksomhed, som efter bestyrel­
sens skøn naturligt slutter sig herti l .  
Selskabet har hovedkontor i Ralle-
rup-Måløv kommune; dets vedtægter 
er af 20. april  1964. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 500 kr.  og 1.000 kr.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
aktiebeløb på 500 kr,  giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer.  Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 5.  Bekendt­
gørelse ti l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
bogholder Rudolf Jeppesen, fru Birte 
Jeppesen, begge af Jonstrupvej 233, 
Ballerup, fru Lis Holtmann, Brøns­
højvej 40, København, der ti l l ige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af to medlem­
mer af bestyrelsen. 
Under 20. maj er optaget som: 
Register-nummer 35.084: „ K ø b e n ­
havns Elektroplet ter ing A/S",  hvis 
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formål er al  drive fabrikation og han­
del.  Selskabet har hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter 
er af 17. april  1964. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør 27.500 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 2.500 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert noteret aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
civilingeniør Jean Christiansen, Frø-
bakken 20. Gentofte,  fabrikant Lau­
rits Kristian Børge Jensen, Vibeholm­
vej 11, Glostrup, disponent Egon Juel 
Rasmussen, Snaregade 4, København, 
der ti l l ige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
eiendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er meddelt:  Egon Juel 
Rasmussen. 
Register-nummer 35.085: „ P o u l  
H o u s e n  &  D u e h o l m  R e k l a m e b u r e a u  
AIS",  hvis formål er at  drive alle for­
mer for reklamebureauvirksomhed og 
markedsføring. Selskabet har hoved­
kontor i  Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 14. februar 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 25.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 100,— kr. ,  500,—- kr.  
og 1.000,—- kr.  Hvert aktiebeløb på 
100 kr.  giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse t i l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  reklamechef 
Uffe Dueholm, Teglværksparken 50, 
Humlebæk, reklamechef Poul Erling 
Hansen, Bernhard Bangs Allé 2,  Kø­
benhavn, direktør Richard Hansen, 
Baldersvei 7,  Kolding. Bestyrelse: 
nævnte Uffe Dueholm, Poul Erling 
Hansen, Richard Hansen samt dispo­
nent Jørgen Wellendorf,  Ordrupvej 
35 1),  Charlottenlund. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af et  medlem af bestyrel­
sen i  forening med en direktør,  ved 
i 
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afhændelse og pantsætning af fast  i 
e jendom af den sandede bestyrelse.  
Register-nummer 35.086: „ U - G E  A 
Beton A I S " ,  hvis  formål  e r  a t  opføre  •  o '  
og drive en betonelementfabrik.  Sel- -I  
skabet har hovedkontor i  Åbenrå :  i- '  
kommune; dets vedtægter er af 10. • 1 1  
april  1964. Den tegnede aktiekaoital  If 
udgør 120.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på éi 
1.000 kr.  Af aktiekapitalen er indbe-
talt  12.000 kr. .  dot resterende belob d 
indbetales senest 9.  april  1965. Hvert t i  
noteret aktiebeløb på 1.000 kr.  giver t  
1 stemme. Aktierne lyder på navn. .r  
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  . ' i  
Der gælder indskrænkninger i  akti-  -i  
ernes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 2'  
§ 5.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 9 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er:  afdelingsingeniør Kristen n 
Bonefeld,  advokat Poul Fink, Store- -e 
gade 3, prokurist  Erling Stavnsbjerg § 
Hansen, ingeniør Giinther Wilhelm tr 
Gesten, Langløkke 4, bygmester Erik A 
Christian Sørensen, Kolstrup 3, byg- -f 
mester Jørgen Peter Johannsen Vier-
eck, alle af Åbenrå, der t i l l ige udgør 'v 
bestyrelsen, med førstnævnte som for­
mand. Direktør:  nævnte Giinther Wil- -1 
helm Gesten. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand i forening med en- -i  
ten et  medlem af bestyrelsen eller med b 
direktøren, ved afhændelse og pant- -1 
sætning af fast  ejendom af den sam- -i  
lede bestyrelse.  
Under 21. maj er optaget som: 
Begister-nummer 35.087: „ A k t i e s e l -
sknhel  af  31.  marts  19G2".  hvis for­
mål er at  drive handels- og bygge­
virksomhed. Selskabet,  der t idligere 9 
har været registreret under navnet:  :  
„Vognmandselskabet af 1962" (reg.-
nr.  32.792),  har hovedkontor i  Hille- - '  
rød kommune; dets vedtægter er af 1 
7.  april  og 2. juli  1962 med ændringer i  
senest af 1.  februar 1964. Den tegnede s  
aktiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  ti  
i  aktier på 500 kr.  Aktiekapitalen er i  
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på å 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder i  
på navn. Der gælder indskrænkninger ^ 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved- -I 
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  ak- , 
t ionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Bestyrelse: grosserer Gie Mølgaard ti 
Christensen, Viggo Rothes Vej 31, 
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Charlottenlund, la bora torieassistent 
Ena Elisabeth Poulsen, Ahornsvej 22, 
Helsinge, grosserer John Søren Hol-
li tscli  Poulsen, Petersborgvej 13, løjt­
nant Ole Bjerregaard, Milnersvej 15, 
begge af Hillerød. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening. 
Register-nummer 35.088: „ P r i n c o  
A/5", hvis formål er import og handel 
en gros inden for urbranchen. Selska­
bet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 17. 
september 1963. Den "tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne 
Ivder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse ti l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  grosserer Paul 
Ferdinand Westheimer,  fru Henny 
Muller Westheimer,  begge af Boskil­
devej 96, København, hiv.  gårdejer 
Jens Karl Hansen, St.  Lyngby pr,  
Skævinge, der ti l l ige udgør bestyrel­
sen, Direktør:  nævnte Paul Ferdinand 
Westheimer,  Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i  forening eller 
af en direktør i  forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af halv­
delen af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i  forening med to med­
lemmer af bestyrelsen. 
Begister-nr.  35.089: „ T h .  O s t e n f e l d  
Patentbureau AIS",  hvis formål er at  
eje og drive ejendommen Gråbrødre-
torv 1,  København, mtr.  nr.  111 af 
Frimands kvarter,  at  eje og drive det 
af st ifteren, civilingeniør Thorkild 
Ostenfeld hidtil  som personligt firma 
drevne patentbureau Th. Ostenfeld 
med adresse Gråbrødretorv 1,  at  over­
tage det t i l  dette bureau hørende in­
ventar,  kontormaskiner,  kontorartik­
ler m. v, og at  drive finansierings- og 
investeringsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 24, januar 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 500, 1.000, 5.000 
og 10.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels i  andre 
værdier.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer,  Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr ,  ved­
tægternes § 4,  Bekendtgørelse ti l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  civilingeniør 
Thorkild Ostenfeld,  Gråbrødretorv 1, 
København, landsretssagfører Jørgen 
de Coninck-Smith, Slotsvej 38, Char­
lottenlund, landsretssagfører Steen Pe­
der Frederik Damgaard, Engvej 47, 
Rungsted Kyst,  Bestyrelse: nævnte 
Jørgen de Coninck-Smith, Steen Peder 
Frederik Damgaard samt frøken Eva 
Ostenfeld,  Webersgade 34, Køben­
havn. Direktør:  nævnte Jørgen de 
Coninck-Smith. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.090: „ E U R O  
K I N N E Y  S y s t e m  R e n t  A  C a r  A / S " ,  
hvis formål er handel og transport,  
herunder udleje af vogne ti l  turister.  
Selskabet har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
13. april  1964. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 60.000 kr. ,  fordelt  i  aktier 
på 100, 500 og 2.000 kr.  Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebe­
løb på 100 kr.  giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker i  
„Berlingske 1 idende" og ved anbefa­
let  brev. Selskabets stiftere er:  advo­
kat Ole Christoffersen, højesterets­
sagfører Christian Bernhard Christof­
fersen, begge af Nyropsgade 28, Kø­
benhavn, direktør Érik Christian Got­
fred Drescher,  Christiansgave 33, 
Bungsted Kyst.  Bestyrelse: nævnte 
Ole Christoffersen (formand),  Erik 
Christian Gotfred Drescher samt Emi-
le Adolphe Tinguely, 36 Bue de Zu-
rich^ Geneve, Suisse.  Direktør:  nævn­
te Erik Christian Gotfred Drescher.  
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med direktøren eller 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — "af den 
samlede bestyrelse.  Eneprokura er 
meddelt:  Erik Christian Gotfred Dre­
scher.  
Register-nr.  35.091: , , P .  T H O R S E N  
MØBELETABLISSEMENT AIS",  hvis 
formål er at  drive fabrikation af og 
handel med møbler etc.  og enhver i  
forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i  År­
hus kommune; dets vedtægter er af 
21. januar 19(54. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 500.000 kr. ,  hvoraf 
498.000 kr.  er A-aktier og 2.000 kr.  B-
aktier.  Aktiekapitalen er fordelt  i  ak-
lier på 1.000 og 10.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i  andre værdier.  Hvert A-aktie­
beløb på 1.000 kr.  giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid.  B-aktierne 
har ikke stemmeret.  Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænknin­
ger i  aktiernes omsættelighed, jfr .  ved­
tægternes § 3.  Bekendtgørelse ti l  ak­
tionærerne sker ved anbefalet  brev. 
Selskabets stiftere er:  fabrikant Ove 
Thorsen, Birketinget 12, fabrikant Kay 
Leo Thorsen, Strandvejen 136, begge 
af Århus, højesteretssagfører Sigvald 
Storm Mortensen, Tiørnevej 14, Ris­
skov, der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
Direktører:  nævnte Ove Thorsen, Kay 
Leo Thorsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 35.092: „ N .  T i m ­
mermann,  Gram Savværk A/S",  hvis 
formål er at  drive savværk og fabrika­
tion af trævarer samt handel med træ­
last  og bygningsmaterialer her i  lan­
det og i  udlandet.  Selskabet har ho­
vedkontor i  Gram kommune; dets 
vedtægter er af 31. marts 1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 225.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 og 5.000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  
dels kontant,  dels på anden måde. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  
Rekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  fru Helene Rostgaard Timmer­
mann, fru Anne-Lise Timmermann, 
begge af Gram, børnehavelærerinde 
Laura Rostgaard Timmermann, Skole­
vænget l i ,  Lyngby, landinspektør 
Ove Rostgaard Timmermann, Kirke 
Allé,  Esbjerg, bibliotekar Cecilie t  
Rostgaard Timmermann, Snerlevej,  
Kolding, der t i l l ige udgør bestyrelsen. 
Direktør:  Vagn Blaabjerg, Gram. Sel­
skabet tegnes af direktøren eller — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af den sam­
lede bestyrelse.  Eneprokura er med­
delt:  Dagmar Johansen. 
Under 22. maj er optaget som: 
Register-nr.  35.093: „ B O S A X E  A / S " ,  
hvis formål er at  drive virksomhed 
med investering, finansiering, køb, 
salg,  administration, forvaltning, be­
siddelse og udnyttelse af såvel faste 
ejendomme som værdipapirer.  Selska­
bet skal t i l l ige kunne deltage i og ud­
øve virksomhed med byggeri.  Selska­
bet har hovedkontor i Gladsaxe kom­
mune; dets vedtægter er af 13. april  
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
12.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Akti­
erne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 3,  
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  direktør Børge David Jensen, Kon­
gemarken, Kornerup pr.  Roskilde, gas-
og vandmester Willy Jørgensen, Mose­
skrænten 29, Søborg, statseksam. ejen­
domsmægler Ib Charly Kjeldskov Jen­
sen, Smallegade 54, København, der 
ti l l ige udgør bestyrelsen. Direktør:  
nævnte Ib Charly Kjeldskov Jensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af en di­
rektør,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse,  
Register-nr.  35.094: „ S k a n d i n a v i s k  
Motor Co. ,  Aarhus A/S",  hvis formål 
er handel,  industri  og finansiering. 
Selskabet,  der t idligere har været re­
gistreret under navnet:  „Aage Heide­
mann Aktieselskab" (reg.-nr.  34.357),  
har hovedkontor i Århus kommune; 
dets vedtægter er af 24. juni 1963 med 
ændringer af 10. marts 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 1.800.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 1.000, 10.000, 50.000 
og 100.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt ,  dels kontant,  dels i  andre 
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værdier.  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Bestyrelse: grosserer 
Johannes Eiler Ludvig Sender,  Nørre­
vold 8,  civilingeniør Axel Semler,  Vo­
droffsvej 49, advokat Poul Christian­
sen, Frederiksgade 9, alle af Køben­
havn, civilingeniør Erik Nielsen, Ved­
bæk Strandvej 322, Vedbæk, civilinge­
niør Christian Mourier,  Viggo Bothes 
Vej 12, Charlottenlund. Direktør:  
nævnte Christian Mourier.  Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af direktøren alene. Eneprokura 
er meddelt  Egon Bruno Eskesen og Er­
ling Sørensen. 
Begister-nr.  35.095: „A/5 H e l g e  N .  
Schmidt",  hvis formål er at  drive han­
del og fabrikation. Selskabet,  der t id­
ligere har været registreret under nav­
net:  „Aktieselskabet Nordisk Argon" 
(reg.-nr.  19.069),  har hovedkontor i  
København; dets vedtægter er af 12. 
september og 26. oktober 1945 samt 18. 
januar 1946 med ændringer senest af 
1.  april  1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 20.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500 og 5.000 kr.  Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Bortset fra overgang ti l  en 
aktionær eller en aktionærs enke eller 
l ivsarvinger kan overdragelse af akti­
er kun ske med bestyrelsens samtykke. 
Bekendtgørelse ti l  aktionærerne sker i  
„Berlingske Tidende" eller ved anbe­
falet  brev. Bestyrelse: ingeniør Helge 
Nicolaj Schmidt,  Oxford Allé 12, salgs­
chef André Henning Schmidt,  Engvej 
80, tandtekniker Ketty Andrea Holm, 
Italiensvej 62, alle af København, stats-
exam. ejendomsmægler Preben Estrup, 
Poppel Allé 6,  Brøndby Strand. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  35.096: „ N a n s e n s g a d e s  
Kolonial  A/S",  hvis formål er at  drive 
handel.  Selskabet har hovedkontor i  
Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 9.  april  1964. Den tegnede ak­
tiekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier på 500 og 1.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt .  Hvert aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker i  
„Berlingske Tidende". Selskabets stif­
tere er:  købmand Claus Jensen, fru 
Grethe Inger Jensen, begge af Schacks-
gade 11, disponent Holger Villy Han­
sen, Englandsvej 8 D, alle af Køben­
havn, der ti l l ige udgør bestyrelsen. 
Forretningsfører:  nævnte Claus Jen­
sen. Selskabet tegnes af forretningsfø­
reren eller af to medlemmer af besty­
relsen i  forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Under 25. maj er optaget som: 
Begister-nr.  35.097: „ A / S  D a n r o p a ,  
Kris te l igt  Dansk Rejsebureau",  hvis 
formål er at  fortsætte og videreudvikle 
den af afdøde sognepræst J.  Bosager 
stiftede rejsetjeneste og derti l  knyttede 
vekselerervirksomhed. Selskabet dri­
ver t i l l ige virksomhed under navnet 
„K. D. B. A/S (A/S Danropa, Kristeligt 
Dansk Bejsebureau) "  (reg.-nr.  35.098).  
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
11. december 1963 og 24. marts 1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 250.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 10.000 kr.  Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt .  Hvert 
aktiebeløb på 10.000 kr.  giver 1 stem­
me efter 2 måneders noteringstid.  Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer.  Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbefa­
let  brev. Selskabets stiftere er:  pastor-
inde Inger Buth Bosager,  Biilowsvej 
24 B, sognepræst Christian Bichard 
Jørgensen, Ewaldsgade 2, fhv. sogne­
præst Kai Lænkholm, Ole Borchs Vej 
15, alle af København, direktør,  cand. 
polit .  Carl  Jensen, Tjørnekrogen 4, 
Gentofte.  Bestyrelse: nævnte Inger 
Buth Bosager,  Carl  Jensen samt bog­
holder Niels Erik Pedersen, H. C. Ør­
steds Vej 38, København. Direktør:  
nævnte Inger Buth Bosager.  Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af to direktører i for­
ening eller af en direktør i  forening 
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med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør.  
Register-nummer 35.098; „ K .  D .  R .  
A / S  ( A / S  D a n r o p a ,  K r i s t e l i g t  D a n s k  
Rejsebureau)".  Under dette navn dri­
ver „A/S Danropa, Kristeligt Dansk 
Rejsebureau" ti l l ige virksomhed som 
bestemt i  dette selskabs vedtægter,  
hvorti l  henvises (reg.-nr.  35.097).  
Register-nr.  35.099: „ L A M C O  A / S  
( L a u r i t z  A n d e r s e n ,  C o s m e t i c  M a n u f a c -
turing Company A/Sj".  Under dette 
navn driver „Lauritz Andersen, Cos­
metic Manufacturing Company A/S" 
ti l l ige virksomhed som bestemt i  dette 
selskabs vedtægter,  hvorti l  l ienvises 
(reg.-nr.  24.854).  
Register-nummer 35.100: „ T a m a s  
Quali ty  Lacquer A/S",  hvis formål er 
fabrikation af og handel med kemika­
lier m. v. samt finansiering. Selskabet 
har hovedkontor i Søllerød kommune; 
dets vedtægter er af 30. oktober 1963. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 1.000 kr.  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt .  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, jfr .  vedtægternes § 4. 
Rekendtgørelse ti l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabets stiftere 
er:  direktør,  dr.  Tamas Elemer He-
gyeshalmy, Østerbrogade 82, grosserer 
(lunnar Jauer-Jacobsen, Dampfærgevej 
7, begge af København, farvehandler 
Alex Peter Kragh, Teglværksparken 
76, Humlebæk. Restyrelse: nævnte Ta­
mas Elemer Hegyeshalmy, Gunnar 
Jauer-Jacobsen, Alex Peter Kragh samt 
landsretssagfører Fin Jørgen Jacoby, 
V. Voldgade 106, København. Direk­
tør:  nævnte Tamas Elemer Hegyes­
halmy. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Eneprokura er meddelt  Alex Peter 
Kragh. 
Register-nr.  35.101: „ S Y G E K A S S E R ­
NES OPTIK A/S,  ÅRHUS", hvis formål 
er at  drive handel med optiske artik­
ler og dermed beslægtede varer.  Sel- ,  -I 
skabet har hovedkontor i  Århus kom- - -r  
mune; dets vedtægter er af 1.  februar 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør '  'i< 
75.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000 og g1  
10.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt :  
indbetalt .  Hvert aktiebeløb på 1.000 '  01  
kr.  giver 1 stemme. Aktierne lyder på é1  
navn. Der gælder indskrænkninger i i  
aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg- -£ 
ternes § 2. Bekendtgørelse t i l  aktionæ- -s 
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska- -f 
bets stiftere er:  direktør Poul Chri- -i  
st ian Petersen, Hillerødgade 114, eks- -< 
peditionssekretær Rudy Leif Walentin n 
Schrøder,  Sankt Nikolaj Vej 15, begge o; 
af  København, Sygekassernes Optik,  
København, A/S, C. Blochs Allé 7—9, 
Søborg. Bestyrelse: nævnte Poul Chri- -i  
st ian Petersen samt folketingsmand b 
Rudolf Valdemar Laursen, Jæger­
gårdsgade 105, Århus, formand Ole Pe-
ter Jensen Rasmussen, N. Bjerres Vej 
9,  Højbjerg. Forretningsfører:  nævnte o 
Poul Christian Petersen. Selskabet teg-
nes af forretningsføreren eller af tre o 
medlemmer af bestyrelsen i  forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  li  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  35.102: „ B r a n d e  E r ­
h v e r v s - A k t i e s e l s k a b ,  S e l s k a b  t i l  f r e m -  - i  
m e  a f  E r h v e r v s l i v e t  p a a  B r a n d e  e g -  - i  
nen",  hvis formål er at  fremme egns­
udviklingen på Brande-egnen bl.  a.  ved 1 
at  t i lføre Brande by og omegn nye er­
hvervsvirksomheder ved hjælp af reg-
lerne i  § 10 i lov nr.  172 af 16. maj jj 
1962. Selskabet har hovedkontor i i  
Brande kommune; dets vedtægter er af 1 
13. september 1963. Den tegnede aktie­
kapital  udgør 14.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
tier på 500 kr.  Aktiekapitalen er fuldt t  
indbetalt .  Hvert aktionær har 1 stem­
me; der kan stemmes i h.  t .  fuldmagt;  ;  
dog at ingen kan afgive flere end 3 £ 
stemmer. Aktierne lyder på navn. Be- -
kendtgørelse ti l  aktionærerne sker i i  
„Brande Avis".  Selskabets stiftere er:  :  
kartoffelhandler Helge Lauritz Andrea­
sen, hotelejer Burton Louis Clausen, ,  
landsretssagfører Ingvard Peder Lar­
sen ins Midtgaard, alle af Brande. Be­
styrelse: nævnte Helge Lauritz An­
dreasen (formand),  Burton Louis 2 
Clausen, Ingvard Peder Larsenius 2 
Midtgaard samt blikkenslager Arne s 
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Hovedskov Madsen, entreprenør Søren 
Pedersen, begge af Brande. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er meddelt  Ingvard Peder 
Larsenius Midtgaard. 
Under 20. maj er optaget som: 
Register-nr.  35.103: „ A / S  F æ l l e s e k s ­
pedi t ionen for  15 Forlag",  hvis formål 
er at  forestå ekspeditionen af de del­
tagende og eventuelt  andre forlags bø­
ger og hermed i  forbindelse stående 
opgaver.  Selskabet,  der t idligere har 
været registreret under navnene: „A/S 
Fællesexpeditionen for Branner og 
Korchs forlag a/s,  Hans Reitzels for­
lag og V. Thaning & Appel 's  eftf ." 
(reg.-nr.  25.870) og „A/S Fællesexpe­
ditionen for Branner og Korchs forlag 
a/s,  Hans Reitzels forlag og V. Tha­
ning & Appels Eftf . 's  forlag a/s" (reg.-
nr.  30.741),  har hovedkontor i  Køben­
havn; dets vedtægter er af 20. maj 
1955 med ændringer senest af 6.  marts 
1964. Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 500 og 
1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Afhændelse eller belåning af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke efter de i  vedtægternes § 4 givne 
regler.  Aktierne er indløselige efter 
reglerne i vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Bestyrelse: forlagsbog­
handler Hans Torben Carl Reitzel,  
Vinkelvej 18, Farum, kontorchef Hol­
ger Ibsen, Hegnsvej 24, Nærum, for­
lagsboghandler Carl August Jarl  Bor­
gen, GI. Kongevej 124, forlagsleder 
Poul Andreas Pedersen, Tårnvej 27, 
begge af København, forretningsfører 
Vagn Thorvald Broberg Balle,  Vange­
ledet 34, Virum. Direktør:  Jørgen Axel 
Sandal-Jeppesen, Søndervangen 84, 
Birkerød. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i  forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Prokura er meddelt  Jørgen Axel San­
dal-Jeppesen i forening med et med­
lem af bestyrelsen. 
Register-nummer 35.104: „ A k t i e s e l ­
skabet  af  4. apri l  1936",  hvis formål er 
handel,  industri  og finansiering samt 
administration af fast  ejendom. Sel­
skabet,  der t idligere har været regi­
streret under navnene: „Ejendomsak­
tieselskabet Matr.  Nr.  9 e af Valby" 
(reg.-nr.  14.046),  „Ejendomsaktiesel­
skabet K. T. H." (reg.-nr.  27.531) og 
„K. T. H. A/S" (reg.-nr.  32.964),  har 
hovedkontor i  København; dets ved­
tægter er af 4,  april  og 12. maj 1936 
med ændringer senest af 15. april  1964. 
Den tegnede aktiekapital  udgør 75.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier på 1.000, 5.000 og 
10.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn eller ihændehaveren. Bekendt­
gørelse ti l  aktionærerne sker i  „Ber­
lingske Tidende". Bestyrelse: di­
rektør Preben Alex Andersen, Hart-
mannsvej 70, Charlottenlund, lands­
retssagfører Elvin Ingvard Peter Karl 
Pedersen, Niels Hemmingsens Gade 9, 
København, fru Inger-Marie Andersen, 
Endrupgård pr.  Fredensborg. Direk­
tør:  nævnte Preben Alex Andersen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  Eneprokura er meddelt  Børge 
Elmfelt  i forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 35.105: „ K .  T .  H .  
A / S  ( K ø b e n h a v n s  n y  T ø m m e r - H a n d e l  
A/S)".  Under dette navn driver „Kø­
benhavns ny Tømmer-Handel A/S" ti l­
l ige virksomhed som bestemt i  dette 
selskabs vedtægter,  hvorti l  henvises 
(reg.-nr.  17.744).  
Register-nr.  35.106: „ K .  &  C .  T h o -
strup-Hansen A/S.",  hvis formål er at  
drive handel,  navnlig med lystfartøjer 
og udstyr ti l  samme, fabrikation og 
finansiering samt dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Hørsholm kommune; dets ved­
tægter er af 12. april  1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 40.000 kr. ,  for­
delt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktiekapita-
en er fuldt indbetalt .  Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr.  giver 1 stemme efter 
1 måneds noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
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ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er;  fabrikant Knud Tho-
strup-Hansen, fru Kirsten Thostrup-
Hansen, begge af Nyvej,  Ærøskøbing, 
fabrikant Carl Tbostrup-Hansen, Bak­
kedraget 12, Hørsholm, der ti l l ige ud­
gør bestyrelsen. Direktør:  nævnte Carl 
Tbostrup-Hansen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af en direktør,  ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  35.107: „ O V E  N I E L S E N  
& ROLVER A/S",  hvis formål er at  
drive handel med. o^ fabrikation af.  
auto- og traktorti lbehør.  Selskabet har 
hovedkontor i  Egtved kommune; dets 
vedtægter er af 28. januar 19G4. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 50.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Af aktie­
kapitalen er indbetalt  25.000 kr.;  det 
resterende beløb indbetales inden 28. 
januar 1965. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættelighed, jfr .  vedtægternes 
§ 3.  Bekendtgørelse ti l  aktionærerne 
sker ved anbefalet  brev. Selskabets 
stiftere er:  direktør Ove Nielsen, fru 
Aase Minna Nielsen, begge af Frydsvej 
29, Egtved, fru Karen Henriette Bol­
ver,  direktør Axel Olaf Bolver,  begge 
af Ejlersvej 34, Kolding. Bestyrelse: 
nævnte Ove Nielsen, Aase Minna Niel­
sen, Axel Olaf Bolver.  Direktører:  
nævnte Ove Nielsen, Axel Olaf Bolver.  
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening eller af to di­
rektører i  forening eller af en direk­
tør i  forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af halvdelen af 
bestyrelsen eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening med en direk­
tør.  
Begister-nr.  35.108: „ B B C  C o u r s e s  
A/S",  hvis formål er at  drive import,  
handel og fabrikation. Selskabet har 
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 22. april  og 19. 
maj 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 50.000 kr. ,  fordelt  i aktier på 
1.000 kr.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer.  Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev. Selska­
bets stiftere er:  direktør Herbert  
Hirschsprung, fru Kamma Foersom 
Hirschsprung, begge af Kystvej 38 A, 
Hornbæk, direktør,  civilingeniør Hans 
Henrik Munck, Abildgårdsvej 155, Vi­
rum, der ti l l ige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Direktør:  
nævnte Herbert  Hirschsprung. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to medlemmer af besty­
relsen i  forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Under 27. maj er optaget som: 
Begister-nummer 35.109: „ K o l d i n g  
E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b  a f  2 9 .  f e b r u a r  
1964",  hvis formål er at  drive bygge­
virksomhed, handel med og udlejning 
af fast  ejendom samt anden lignende 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i  Kolding kommune; dets vedtæg­
ter er af 29. februar 1964. Den teg­
nede aktiekapital  udgør 90.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt ,  dels kontant,  
dels i  andre værdier.  Hvert noteret 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet  brev. Selskabets stiftere er:  
snedkermester Jens Møller Gill ing, 
Eliassensvej 1,  murermester Nicolai 
Kyhn, Eliassensvej 41, blikkenslager­
mester Kaj Olsen, Vejlevej 172, elek-
troinstallatør Lauritz Nielsen Balle,  
GI.  Kongevej 33, arkitekt Erik Hjalmar 
Madsen, Linde Allé 17, ingeniør Jens 
Ingeman Gregersen, Skovhøj 26, advo­
kat Mogens Sand Høyer,  Ottosgade 41, 
alle af Kolding, der ti l l ige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 35.110: „ G y l l e n e  
Gripen A/S",  hvis formål er at  drive 
handel en gros med fodtøj og dermed 
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beslægtede varer.  Selskabet,  der t idli­
gere har været registreret under nav­
net:  „Quick Vask A/S" (reg.-nr.  
25.271),  har hovedkontor i  Køben­
havn; dets vedtægter er af 15. septem­
ber 1954 med ændringer senest af 17. 
januar 1964. Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier på 
500 kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt .  dels kontant,  dels i  andre vær­
dier.  Hvert aktiebeløb på 500 kr.  gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Bestyrelse: lands­
retssagfører Johan Christian Kromann 
(formand),  Helmsvej 4,  Bagsværd, di­
rektør Tore Lennart Mejstad, Eriks-
faltsgatan 16 A, direktør Ernst Peter 
Herslow, Holmgårdsgatan 5, begge af 
Malmo, Sverige, grosserer John Adel­
sten, fru Inge Margrethe Adelsten, 
begge af Jægersborg Allé 19, Charlot­
tenlund. Direktør:  nævnte John Adel­
sten. Selskabet tegnes af John Adel­
sten, Inge Margrethe Adelsten og Jo­
han Christian Kromann to i  forening 
eller hver for sig i  forening med Tore 
Lennart Mejstad eller Ernst Peter 
Herslow. ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af bestyrelsens 
formand i  forening med to medlem­
mer af bestyrelsen. 
Register-nummer 35.111: „ K j æ r u l f  
Andersen AIS",  hvis formål er at  dri­
ve handel med kolonial en gros og en 
d eta i l  og dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i  Ka­
lundborg kommune; dets vedtægter er 
af 6.  april  1963 og 1. april  1964. Den 
tegnede aktiekapital  udgør 200.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr.  Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ,  
dels kontant,  dels i  andre værdier.  
Hvert aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
lighed, jfr .  vedtægternes § 4,  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev. Selskabets stiftere er:  
købmand Johannes Kjærulf Ander­
sen, Grethes Allé 9,  købmand Poul 
Kjærulf Andersen, Kordilsgad e 28, 
begge af Kalundborg, fru Eva Kjærulf 
Rønager,  Arnevangen 43, Søllerød, 
der ti l l ige udgør bestyrelsen. Direk­
tør:  nævnte Poul Kjærulf Andersen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
er meddelt  Poul Kjærulf Andersen. 
Ændringer 
U n d e r  2 8 .  a p r i l  1 9 6 b  e r  f ø l g e n d e  
æ n d r i n g e r  o p t a g e t  i  a k t i e s e l s k a b s -
r e g i s t e r e t :  
Register-nummer 591: „ B a n k e n  f o r  
N y k j ø b i n g  S j .  o g  O m e g n ,  A k t i e s e l s k a b "  
af Nykøbing Sj.  Medlem af bestyrelsen 
Laurits Nielsen er afgået ved døden. 
Carl Ludvig Christensen er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant og indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 4232: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e n s t r e s  B l a d f o n d  i  S t o r e h e -
dinge-Kredsen" af Store-Heddinge. Ha­
rald Frederik Rasmussen er udtrådt 
af,  og gårdejer Knud Einer Nielsen, 
„Godthåbsgård", Store-Heddinge, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  6187: „ „ I m n d i c o "  I n t e r ­
n a t i o n a l  M u s i c a l  D i s t r i b u t i n g  C o .  A / S "  
af København. Under 4. oktober 1963 
og 14. marts 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Aktiekapitalen er ud­
videt med 70.000 kr.  A-aktier og 70.000 
kr.  B-aktier,  indbetalt  ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter 150.000 kr. ,  hvoraf 
75.000 kr.  er A-aktier og 75.000 kr.  B-
aktier.  Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt ,  dels kontant,  dels på anden måde. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direktø­
ren i  forening med en prokurist ,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Direktør Stephen Lajos Gottl ieb, Sol­
krogen 16, Rungsted Kyst,  er indtrådt 
i  bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Albert  Kleinert  er t i l trådt som direk­
tør.  
Register-nummer 6591: „ A k t i e s e l ­
skabet  Galten Brugsforening" af Gal­
ten. Leo Valdemar Østergaard Søren­
sen er udtrådt af,  og bankassistent Er­
ling Nielsen, Århusvej 8,  Galten, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  10.334: „ E j e n d o m s a k ­
t ieselskabet  Hermanhus" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen, selska­
bets direktør Niels Laurits Peter Chri­
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stiansen, cr afgået ved døden. Fru 
Edith Svenningsen, Tuborgvej 157, 
Hellerup, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Edith Svenningsen er t i l trådt 
som direktør.  
Register-nr.  17.243: „ D a n s k  Ly n f r o s t ,  
Akt ieselskab" af Fredericia.  Under 1(5. 
januar 19(54 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet med 
50.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 100.000 kr. ,  fuldt ind­
betalt ,  fordelt  i  aktier på 1.000 og 
10.000 kr.  
Register-nummer 19.139: „ A k t i e s e l ­
skabet  af  1 .  Maj  1920" af Gentofte 
kommune. Under 12. februar 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  
Register-nr.  19.455: „ N o r d j y d s k  
Kalk & Mørtel  A/S" af Århus. Besty­
relsen næstformand Carl Frederik 
Spangenberg er udtrådt af,  og direk­
tør Bent Linde (næstformand),  Hol­
mevej 18, Virum, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nr.  20.886: „ A / S  N a t i o n a l -
Elektro i  Likvidat ion" af København. 
Under 31. marts 1964 er selskabet 
trådt i l ikvidation. Bestyrelsen, direk­
tøren og prokuristen cr fratrådt.  Til  
l ikvidator er valgt:  ingeniør Arne Gjet-
t ing, Ordrupvej 6 B, Charlottenlund. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidator.  
Register-nr.  21.344: „ E j e n d o m s a k ­
t ieselskabet  Grænsegården" af Køben­
havn. Harold Aron Friedmann, Erik 
Rasmus Nielsen er udtrådt af,  og fru 
Tove Kragh, Buddingevej 87 9, Lyng­
by, landsretssagfører John Georg Tur-
ley. Bredgade 37, København, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 23.540: „ N o r d i s k  
Tnris tvarefabrik AIS" af København. 
Børge Andersen, Carla Elida Hansen 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 26.652: „ E j e n d o m s -
o g  F i n a n c i e r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  O n e k s  
i  Likvidat ion" af Gentofte kommune. 
Under 31. december 1963 er selskabet 
trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt.  Til  l ikvidator er valgt:  eksport­
chef Erik Olaf Kongshaug, Kløckersvej 
18, Gentofte.  Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 27.092: „ A k t i e s e l ­
skabet  Hawi" af Gladsaxe kommune. 
Under 13. februar 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er 
„Søborg Vinhandel A/S". Selskabet er 
overført  t i l  reg.-nr.  35.014. 
Register-nummer 27.735: „ T a u l o v  
Mølle ,  Akt ieselskab" af Taulov. Under 
15. februar 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr. ,  indbetalt  ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter 250.000 kr. ,  fuldt 
indbetalt ,  dels i  forskellige værdier,  
dels på anden måde. 
Register-nummer 28.011: „ C h r i s t i a n  
Peter  l iarsøe A/S" af Åbenrå. Under 
7. april  1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets formål er at  drive 
import og salg af automobiler og der­
ti l  hørende dele,  udøve reparations- og 
fabrikationsvirksomhed, drive eksport 
af landbrugsprodukter samt drive re­
derivirksomhed. 
Register-nummer 28.259: „ A / S  O t t o  
N i e l s e n ' s  F r u g t p l a n t a g e r  „ G u l d b o r g ­
have"" af Guldborg, Lolland. Else 
Margit  Gundelach Thyssen, Anna Wen­
dda Nielsen er udtrådt af,  og fru Aase 
Nielsen, Guldborg L. pr.  Guldborg, 
landsretssagfører Poul Drachmann, 
Nykøbing F.,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  31.583: „ P R E B Y G  A I S "  
af København. Helene Eleonora Søren­
sen, Jørgen Peter Juel Andersen er ud­
trådt af,  og tandlæge Ester Bassan, 
Helleruplund Allé 14, Hellerup, arki­
tekt,  m.a.a.  Ole Matthias Sørensen, 
Åvej 36, Hareskovby, er indtrådt i  be­
styrelsen. Den Ole Matthias Sørensen og 
Jacques Issak Bassan meddelte proku­
ra er herefter bortfaldet som overflø-
dig. 
Register-nr.  31.725: „ M a d s  O l e s e n  
A/S"" af Esbjerg kommune. Medlem af 
bestyrelsen Marie Olesen er afgået ved 
døden. 
Register-nr.  32.002: „ B E N I C O  K O N ­
FEKTION A/S" af Nykøbing kommu­
ne, Sjælland. Under 6.  februar 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets hjemsted er Herlev kommune. 
Opdelingen af aktiekapitalen i  A- og 
B-aktier er ophævet.  De særlige regler 
om valg af bestyrelse er bortfaldet.  
Selskabet tegnes af bestyrelsens med­
lemmer hver for sig,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Under 1.  april  
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1963 er apoteker Holger Kjær, Vejrup 
have pr.  Blommenslyst,  Fyn, indtrådt 
i bestyrelsen og under 6. februar 19()4 
udtrådt af bestyrelsen. Bent Axel Hol-
leufer,  Anni Birthe Holleufer,  Niels 
Kjær, Aase Francis Kjær udtrådt af,  
og prokurist  John Jørgen Feter Søren­
sen, Vindbyvej 49, Herlev, driftsleder 
Svend Egon Wedel,  Smallegade 56, 
København, grosserer Erik Iversen, 
Skodsborgvej 127, Holte,  er indtrådt i  
bestyrelsen. Nævnte Bent Axel Holleu­
fer og Niels Kjær er fratrådt som di­
rektører.  
Begister-nr.  32.018: „Lindqvist  Kon­
tormøbler A/S" af Københavns kom­
mune. Den Borje Lethén meddelte pro­
kura er t i lbagekaldt.  
Begister-nr.  32.070: „A/5 D.A.F. 's  
Automobilprøvestation Aarhus" af Ar-
hus kommune. Vagn Erik Folmann, 
Aage Kragh Heidemann er udtrådt af,  
og direktør Jens Ove Rasmussen, Ma­
den 13, Århus, automobilforhandler 
Svend Erhard Jensen, Holme Mølle­
vej 112, Højbjerg, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Begister-nr.  32.554: „Teaterselska­
bet  af  1962 A/S i  Likvidation" af Fre­
deriksberg kommune. Under 23. de­
cember 1963 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
med 44.000 kr. ,  indbetalt  dels kontant,  
dels ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 
544.000 kr. ,  indbetalt  dels kontant,  
dels på anden måde. Under 2. januar 
1964 er selskabet trådt i  l ikvidation. 
Bestyrelsen og direktøren (prokuri­
sten) er fratrådt.  Til  l ikvidatorer er 
valgt:  højesteretssagfører Paul Jarding, 
Kronprinsessegade 20, højesteretssag­
fører Jon Palle Buhl,  Gammeltorv 18, 
begge af København. Selskabet tegnes 
-  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af l ikvida­
torerne hver for sig.  
Begister-nr.  34.296: „NORDENS 
UR-IMPORT KØBENHAVN A/5" af 
Københavns kommune. Solveig Karin 
Pedersen er udtrådt af,  og advokat Bo­
bert  Koch-Nielsen, H. C. Andersens 
Boulevard 37, København, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 34.754: „Japan Im­
porters A/S" af Københavns kommu­
ne. Svend Preben Albæk Larsen er ud­
trådt af,  og handelslærer Anker Gorm 
Basmussen, Bodegårdsvej 10, Humle­
bæk, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 29. april :  
Register-nummer 2206: „Aktiesel­
skabet  „Dampskibsselskabet  Torm"" 
af København. Axel Niels Valdemar 
Petersen Kampen er fratrådt som 
korresponderende reder.  Den Poul 
Erik Jørgensen meddelte prokura er 
ændret derhen, at  han fremtidigt teg­
ner pr.  procura alene. 
Begister-nummer 12.304: „Forenin-
gen „Kolding Højskolehjem",  Aktie­
selskab" af Kolding. Simon Simon­
sen er udtrådt af,  og gårdejer Knud 
Hansen, „Hejlsgaard",  Hejls,  er  ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 13.748: „Dansk 
Most-  og Tørringsindustri  A/S." af Da­
lum kommune. Under 26. februar 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 15.221: „Bjørck-
ander & Co. A/S" af København. Un­
der 28. maj 1963 er selskabets ved­
tægter ændret.  Karl Gunnar Lewerth 
er udtrådt af,  og direktør Nils Aron 
Troedsson, Carlanderplatsen 4, Gøte­
borg, direktør Sven Tage Heide, Svea-
vågen 4, Djursholm I,  Stockholm, beg­
ge af Sverige, advokat Knud Lausten 
Svensen, Ny Kongensgade 20, Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes herefter af Frederik 
Christian Winther Henning Kjær­
gaard og Knud Lausten Svensen to i  
forening eller hver for sig i  forening 
med Nils Aron Troedsson eller Sveii  
Tage Heide, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Begister-nr.  17.097: „A/S Gaarden,  
Sorø" af Sorø. Medlem af bestyrelsen 
Alexander Hans Niels Edvard Lock er 
afgået ved døden. Direktør Hans 
Georg Poulsen, Absalonsgade 17, 
Sorø, er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nr.  17.515: „A/S Gemmer-
canti l"  af København. Eneprokura er 
meddelt:  Harald Bing Jørgensen og 
Dunwald Vivian Jeppesen. 
Begister-nummer 22.003: „Mikro-
værk A/S" af København. Prokura er 
meddelt:  Christian Peter Erik Bok-
kenheuser i forening med en af de 
t idligere anmeldte kollektive proku­
rister.  
Register-nummer 27.475; „Torm 
Trarnping Company A/S" af Køben­
havn. Axel Niels Valdemar Petersen 
Kampen er fratrådt som korrespon­
derende reder.  Den Poul Erik Jørgen­
sen meddelte prokura er ændret der­
hen, at  han fremtidigt tegner pr.  pro-
cura alene. 
Register-nummer 27.535; „M.M.T. 
Mode A/S" af Frederiksberg. Einar 
Faber,  Valdemar Thorning Petersen 
er udtrådt af,  og regnskabsdirektør Ib 
Preben Hansen, L. E. Bruuns Vej 13, 
Charlottenlund, er indtrådt i  besty­
relsen. Den Holger Langhoff meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nr.  28.821: , ,A/S Dalsø 
Maskinfabrik" af Brabrand-Årslev 
kommune. Den Niels Nikolaj Søren­
sen meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Prokura er meddelt:  Axel Koldby 
Jensen, Egon Christian Jensen, Ri­
chard Søgaard og Kai Bundgaard to 
i  forening eller hver for sig i  forening 
med tidligere anmeldte Erik Borch. 
Register-nummer 29.615: „Decca 
Radar Aktieselskab" af København. 
Direktør Ole Karl Stabl,  Bernstorff­
lund Allé 41, Charlottenlund, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Prokura er med­
delt:  Henning Nørregaard-Jensen og 
Maja Braad i  forening. 
Register-nummer 31.808: „Ebba 
Frøkjær-Jensen A/S" af Hellerup, 
Gentofte kommune. Under 23. decem­
ber 1903 og 17. marts 1904 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i  
forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Mogens Frøkjær-Jensen er 
udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør.  Prokurist  Jens Friese Jen­
sen, Oldenvej 17, Virum, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 33.914: „Boer & 
Bendixen hnport-Export  A/S" af Kø­
benhavns kommune. På aktiekapita­
len er yderligere indbetalt  12.500 kr.  
Den tegnede aktiekapital  25.000 kr. ,  
er herefter fuldt indbetalt .  
Register-nummer 34.282: „Laurids 
Lønborg A/S" af København. Under 
20. december 1903 er selskabets ved­
tægter ændret.  Aktiekapitalen er ud­
videt med 200.000 kr.  indbetalt  i  vær­
dier.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 300i)00 kr. ,  fuldt indbetalt ,  
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dels kontant,  dels i  andre værdier.  . i  
Selskabet tegnes af direktøren alene m  9' 
eller af to medlemmer af bestyrelsen - n 
i  forening, ved afhændelse og pant- -t  
sætning af fast  ejendom af direktøren • n 
i  forening med et medlem af besty- -1 
reisen eller af to medlemmer af besty- ;  
reisen i  forening. 
Register-nummer 34.832: „JØRN E. .? 
JENSEN HOLDING" af København. r  
Medlem af bestyrelsen Jørn Ejvind b 
Jensen er t i l trådt som direktør.  
Under 30. april ;  
Register-nummer 1900: „ „Kagernp (\  
Trævarefabrik" Aktieselskab" af Kage- -s 
rup, Græsted-Mårum kommune. Carl l i  
Laurits Clausen er udtrådt af,  og fru u 
Karen Solvej Larsen, Kagerup, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 2649: „Aktiesel­
skabet  Dronninglund Mellem- og Real­
skole" af Dronninglund. Efter over­
dragelse af samtlige aktiver og passi­
ver t i l  Dronninglund kommune i hen­
hold ti l  aktieselskabslovens § 70 er sel­
skabet hævet.  
Register-nummer 3394: „Aktiesel-
skabet  Landbrugs- og Handelsbanken i  i  
Vordingborg" åf Vordingborg. Aktie­
kapitalen er udvidet med 500.000 kr.  . '  
Den tegnede aktiekapital  udgør heref- -
ter 1.000.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Register-nr.  5726: „Amager Central-
Mejeri ,  Aktieselskab i  Likvidation" af t 
København. Efter proklama i statsti-  -
dende for 30. maj,  1.  juli  og 1.  august 1; 
1963 er likvidationen sluttet, hvorefter t 
selskabet er hævet.  
Register-nummer 6489: „Knuth V.  
Marcussens Eft f .  A/S" af Nakskov. Sel- -I 
skabets direktør og prokurist  Knud li 
Aage Pedersen er afgået ved døden. 
Register-nr.  13.943: „Nørre Bjært  V 
Brugsforening A.m.b.A." af Eltang-Vil- -I 
s irup kommune. Under 5.  marts 1962 £ 
er selskabets vedtægter ændret.  Besty­
relsens formand Torkil  Hugo Helveg § 
Andersen samt Hjalmar Prangsgaard !> 
Andersen, Niels Beck er udtrådt af,  og g 
pelsavler Svend Toft (næstformand),  ,(  
Drejens pr.  Kolding, lærerinde Inger i  
Poulsen, Nr.  Bjert  pr.  Kolding, over­
toldassistent Axel Egon Staal Dam, ?r  
Skolevænget 19, Strandhuse pr.  Kol- -1 
ding, er indtrådt i  bestyrelsen. Anders 
Johnsen er fratrådt som bestyrelsens ^ 
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næstformand o« ti l trådt som dennes 
formand. 
Register-nr.  14.407: „Strib Brugsfor-
eninq,  Andelsselskab med begrænset  
Ansvar" af Strib,  Vejlby kommune. 
Søren Peter Andersen er udtrådt af,  og 
fabrikarbejder Johannes Johansen 
Bruun, Kamillavej 7,  Strib,  er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 16.772: „Aktiesel­
skabet  Aalborg Fragtmand s  c  entr al" af 
Ålborg. Under 14. marts 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Mathias 
Christensen Vestergaard er udtrådt af,  
og vognmand Hans Christian Madsen, 
Friheden 2, Hjørring, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 17.352: „Seiersen 
& Hendriksen A/S" af København. Un­
der 13. april  1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets hjemsted er 
Frederiksberg kommune. 
Register-nr.  18.376: „A/S Madsen & 
T.  Baagøes Eft f ."  af København. Frits 
Dybvad Bruun er udtrådt af bestyrel­
sen. 
Register-nr.  18.622: „Ejendomsak­
tieselskabet  Taarbæk Vang" af Tårbæk 
kommune. Ebba Sophie Willumsen er 
udtrådt af,  og statsexam. ejendoms­
mægler Svend Wittrup Willumsen, 
Amager Boulevard 133, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Knud Tage 
Sophus Nielsen er fratrådt,  og lands­
retssagfører Henning Varisbøl Buhr,  
Hvidegårdsparken 101, Lyngby, er t i l­
trådt som direktør,  og der er meddelt  
ham prokura i forening med et med­
lem af bestyrelsen. 
Register-nr.  19.559: „„Blico" AIS" 
af Roskilde. Holger Johan Aagerup er 
udtrådt af,  og sekretær Ejner Pallesen. 
Baneløkken 26, Herlev, er indtrådt i  
bestyrelsen. Hans Asger Frank Conrad­
sen er fratrådt som forretningsfører,  
og den ham meddelte prokura er t i l­
bagekaldt.  Morten Toft Jensen, Fælled­
vej 43, Roskilde, er t i l trådt som forret­
ningsfører.  
Register-nr.  19.912: „A/S Margarine-
kompagniet  M. C." af København. Di­
rektør og prokurist  i  selskabet Charlo 
Skibsted Larsen fører fremtidigt nav­
let  Charlo Skibsted. 
Register-nr.  21.142: „Decca Naviga-
or Aktieselskab" af København. Med-
em af bestyrelsen Marius Abel Nielsen 
>lebsager er afgået ved døden. Selska­
bets direktør Tage Seidelin Prip,  Øst-
banegade 17, København, er indtrådt i  
bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter 
af Hans Georg Garde, Peder Carl So­
phus Jensen, Carl Christian Frederik 
Langseth og Tage Seidelin Prip to i  
forening eller hver for sig i  forening 
med enten Edward Fennessy, Edward 
Roberts Lewis eller Harvey Fisher 
Schwarz eller af direktøren alene eller 
af den kommitterede alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Prokura er 
meddelt  Jørgen Seidelin Prip og Maja 
Athene Braad i forening. 
Register-nr.  24.962: „A/S P.  Rasmus­
sen & Co.,  Esbjerg" af Esbjerg. Besty­
relsens formand Jens Alfred Christian 
Thuesen er udtrådt af,  og landsrets­
sagfører Kurt Alstrup Sørensen, GI. 
Vardevej,  Spangsbjerg pr.  Esbjerg, er 
indtrådt i  bestyrelsen og er valgt t i l  
dennes formand. 
Register-nr.  26.293: „Dansk Finan-
cierings Central ,  København A/S" af 
Frederiksberg kommune. Knud Nor­
sker er udtrådt af,  og revisor M. D. R. 
Erna Deleuran, Vigerslevvej 84, Kø­
benhavn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  28.102: „AIS Dansk 
Portfabrik" af Kværkeby. Under 22. 
august 1963 og 18. marts 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabet 
driver ti l l ige virksomhed under navn: 
„A/S Portfabrikken Kværkeby (A/S 
Dansk Portfabrik)" Oeg.-nr.  35.029).  
Register-nr.  28.138: „Ejendomsak­
t ieselskabet  Set .  Hansgade 3t  A,  Ros­
ki lde" af Roskilde. Gustaf Henning Jo-
hanesson er udtrådt af,  og Erik Leh­
mann Hansen, Set.  Hansgåde 33, Ros­
kilde, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  31.762: „PROBETA AK­
TIESELSKAB" af Københavns kom­
mune. Frederik Jes Speggers,  Anders 
Askaa er udtrådt af,  og direktør Niels 
Elming, Vermlandsgadé 4, København, 
direktør Eric Raaschou, Rudevang 44, 
Holte,  er indtrådt i  bestyrelsen. Nævn­
te Anders Askaa er fratrådt,  og nævnte 
Eric Raaschou er t i l trådt som direk­
tør (adm.).  
Register-nr.  33.036: „Rejsebureauet  
Sønderjyden A/S" af Københavns 
kommune. Flemming Madehing Paag 
er udtrådt af,  og fru Gudrun Karlsson, 
„Højriis" pr.  Lynge, er indtrådt i  be­
styrelsen. Nævnte Flemming Madelung 
Paag er fratrådt,  og Gudrun Karlsson 
er t i l l ige t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 34.389: „Antoni 
Jensen Design AIS" af Københavns 
kommune. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt  5.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital ,  10.000 kr. ,  er herefter 
fuldt indbetalt .  
Under 1.  maj:  
Register-nummer 1150: „/?.  Coll-
strop A/S",  af København. Johan 
Christian Westergaard Kruse er ud­
trådt af,  og professor,  ekon. dr.  Arne 
Heimbiirger Rasmussen, Sjælør Bou­
levard 43, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Den Svend Andreas Ri­
chard Jacobsen og Kaj Vilhelm Storm 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 2906: „G. Falbe-
Hansen,  Aktieselskab" af Randers.  Di­
rektør i  selskabet Ejnar Falbe-Han-
sen er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  12.950: „A/S.  Grenaa-
Hundested Færgefart" af Grenå. Un­
der 23. april  1963 er selskabets ved­
tægter ændret.  Magnus Gert Herman­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Magnus 
Emil Olsen er fratrådt,  og medlem af 
bestyrelsen Poul Molich er t i l trådt 
som direktør.  
Register-nummer 13.453: „M. II .  
Krause Træ- og Finerhandel  A/S" af 
København. Viktor Oskar Olaf Man­
del,  Klavs Hermann Krause er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 18.355: „Aktiesel­
skabet  Falbe-Hansens Konfektion" af 
Randers.  Direktør i  selskabet Ejnar 
Falbe-Hansen er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 24.296: „A/S Han-
ders-Hulkort-Central" af Randers.  Di­
rektør Ejnar Falbe-Hansen, Hornbæk 
pr.  Randers,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 25.538: „Dansk 
Bioq'raf  Reklame A/S" af København. 
Under 8. april  1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabet driver t i l l ige 
virksomhed under navn „Melospot 
A/S (Dansk Biograf Reklame A/S)" 
(register-nummer 35.031).  
Register-nummer 27.180: „A/5 Nor­
disk Filament" af Gladsaxe kommu­
ne. Den Jiiri  Ove Rumessen meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 33.075: „H. A.  
Jensen & Co. Boatbuilders Inc.  A/S 
» 
af Roskilde kommune. Hilmar Adolf il  
Jensen er udtrådt af bestyrelsen og * 
fratrådt som direktør,  og den ham m 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nr.  33.798: „DANTAM DUG ^ 
A/S" af Københavns kommune. Un- .  -n 
der 6.  februar 1964 er selskabets ved- ;  -1 
tægter ændret.  Aktiekapitalen er ud- -1 
videt med 500.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 750.000 0( 
kr. ,  fuldt indbetalt .  
Under 4. maj:  
Begister-nummer 2225: „Kjellerup q1  
I landels-  og Landbrugsbank A/S" af If  
Kjellerup. Niels Christian Mørk er ud- - t  
trådt af,  og gårdejer Niels Jørgen Ho- -c 
berg. Fruerlund pr.  Kjellerup, er ind- -t  
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 2471: „Aktiesel-  -i  
skabet  Nordiske Kabel-  og Traad- -V 
fabriker" af Frederiksberg. Direktør,  
professor,  civilingeniør Karl Engel- -I 
brecht Bredahl Sørensen, Højvangen n 
76, Søborg, er indtrådt i  bestyrelsen, .r  
Begister-nummer 3377: „Aktiesel-  - \  
skabet  Vraa Bank" af Vrå. Niels Bu- -l 
beck Nielsen er udtrådt af,  og pro- -c 
prietær Christian Helmer Fuglsang, 
Hjortnæs, Børglum pr.  Vrå, er indtrådt 11 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 9759: „Hans Peder- - i  
sen & Co. Aktieselskab" af København, .ri  
Peder Egon Talbro er fratrådt som di- -i  
rektør,  og den ham og Jakob Birkebæk >1 
Jakobsen meddelte prokura er ti lbage- -9 
kaldt.  Den Stig Andersen meddelte si  
prokura er ændret derhen, at  han n 
fremtidigt tegner pr.  procura alene. .9 
Den Ib Juncker Jensen meddelte pro- -c 
kura er ændret derhen, at  han frem- -r 
t idigt tegner pr.  procura i forening g i  
med et medlem af bestyrelsen. 
Begister-nr.  18.267: „S. M. Jensen & & 
Co. A/S,  Odense" af Odense. Bestyrel- -1 
sens formand Otto Emil Møller,  Henry Y.­
Larsen, Helga Karen Camilla Møller er t 
udtrådt af,  og landsretssagfører Helge 9; 
Emil Barteis Christophersen (for- - ' i  
mand),  landsretssagfører Karl Kri- -i  
st ian Bagger,  begge af Vester Vold- -I 
gade 96, direktør Bichardt Carl Chn- -1 
stian Jensen, Vennemindevej 60, alle 9I 
af København, er indtrådt i  bestyrel- -I 
sen. Den Preben Andersen og Elly \ \  
Eaura Egsbæk Hansen meddelte pro- -c 
kura er t i lbagekaldt.  
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Register-nr.  18.732: „A/S Skive 
Lastbilcentral" af Skive. Medlem af 
bestyrelsen Kristen Kristensen Sinding 
er afgået ved døden. Vognmand Niels 
Peter Mogensen, Møgelthorum pr.  Hos-
lev, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  19.236: „Brødrene Hede­
gaard Sakse En gros A/S" af Frede­
riksberg. Driftsingeniør Johannes Sø­
ren Kastoft ,  Godthåbsvej 137, Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 21.006: „Gregers 
Winkel  A/S" af København. Otto Emil 
Møller,  Helga Karen Camilla Møller,  
Henry Larsen, Åse Harriet  Jensen er 
udtrådt af,  og landsretssagfører Karl 
Kristian Bagger,  landsretssagfører Hel­
ge Emil Barteis Christophersen, begge 
af Vester Voldgade 96, direktør Ri­
chardt Carl Christian Jensen, Venne-
mindevej 60, alle af København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Otto Emil Møl­
ler er t i l l ige fratrådt som direktør og 
den ham og Hans Albert  Otto Work 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nr.  21.151: „A/S GASEKA, 
Gas- og Elektrici tetsudstyr" af Kø­
benhavn. Grosserer Ejnar Johannes 
Madsen (formand),  Ordrup Jagtvej 
91, Charlottenlund, disponent Frede 
Brehm Jensen, Yrsavej 3,  København, 
er indtrådt i  bestyrelsen. Nævnte Ejnar 
Johannes Madsen er t i l trådt som di­
rektør.  Den under 10. januar 1964 
fremsendte anmodning ti l  Københavns 
byrets skifteafdeling om opløsning af 
selskabet er herefter t i lbagetaget.  
Register-nr.  21.960: „VÉSTÉR AABY 
VIBRATOR AKTIESELSKAB" af Sø­
rup, Fyn. Robert Emil Gundorph er 
udtrådt af,  og student Susie Wester­
gaard, Kås Allé 19, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr.  26.111: „A/S Bacho-Pri-
mus" af Gladsaxe kommune. Direktør 
Ulf Andreas Styren, Mistelvågen 3, 
Lidingo, Sverige, advokat Henrik Jo­
han Karl Peter Fritz Tiemroth, Strand­
vej 18, København, er indtrådt i  be­
styrelsen. Selskabet tegnes herefter af 
Hans Christian Wulff,  Axel Edvard 
Sperling, Henrik Johan Karl Peter 
Fritz Tiemroth, to i  forening eller 
hver for sig i  forening med Sten Karl 
August Widell  eller Ulf Andreas Sty­
ren, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 27.319: „Louisiana 
Kunstindustri  A/S i  Likvidation" af 
København. Under 1.  april  1964 er sel­
skabet trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt.  Til  l ikvida­
tor er valgt:  landsretssagfører Knud 
Ole Johannes Larsen, Nørregade 13, 
København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og'  pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Begister-nr.  29.373: „C. J.  Tofte 
A/S" af Herlufsholm kommune. Børge 
Henrik Alfred Heide er udtrådt af,  og 
landsretssagfører Erik Krog Aage, H. 
Hornemanns Vej 7,  Næstved, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  30.453: „Ejendomsak­
tieselskabet  Usserød Kongeve] 13 B,  
Hørsholm" af København. Hubert 
Paulsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Begister-nr.  31.006: „Ejendomsak­
tieselskabet  „Rosalund",  Roskilde" af 
Københavns kommune. Børge Poul 
Ove Nyegaard er udtrådt af bestyrel­
sen. 
Begister-nummer 31.262: „Walt  Dis­
ney Productions A/S" af København. 
Kai Anton Pedersen er udtrådt af,  og 
landsretssagfører Knud Lausten Sven­
sen, Ny Kongensgade 20, København, 
er indtrådt i  bestyrelsen. Nævnte Kai 
Anton Pedersen er fratrådt som direk­
tør,  og medlem af bestyrelsen Kristian 
Larsen Søndergaard samt Toke Carl­
sen, I .  G. Smiths Allé 23, Hvidovre, er 
t i l trådt som direktører.  Selskabet teg­
nes herefter af Karen Jørgensen, Kri­
stian Larsen Søndergaard, Knud Lau­
sten Svensen to i  forening eller hver 
for sig i  forening med enten Oliver 
Bradshaw Johnston eller Boy Oliver 
Disney, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i  forening. Prokura 
er meddelt  Toke Carlsen i  forening 
med enten Kristian Larsen Sønder­
gaard eller Knud Lausten Svensen. 
Begister-nr.  31.767: „STENDERUP 
JENSEN A/S" af Sønderborg kommu­
ne. Civilingeniør Leif Stenderup Jen­
sen, Mommark, er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Begister-nr.  32.084: „Forlagshuset  
A/S" af Københavns kommune. Den 
Elsa Poula Lau meddelte prokura er 
t i lbagekaldt.  
Begister-nr.  34.366: „Tip-Top-Tæp­
per Af  S,  Odense" af Odense kommu­
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ne. Lars Joseph Nielsen er udtrådt af,  
og revisor H.D. Niels Aage Krag Niel­
sen, Klostervej 25—27, Odense, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Under 5.  maj:  
Register-nummer 683: „Haandvær-
ker banken i  Kjøbenhavn Aktiesel­
skab" af København. Under 17. febru­
ar 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret og under 17. marts 1964 stad­
fæstet af t i lsynet med banker og spa­
rekasser.  
Register-nummer 2783: „Aktiesel­
skabet  „Svendborg Trælasthandel"" 
af Svendborg, Medlem af bestyrelsen 
Peter Marius Petersen er afgået ved 
døden. 
Register-nummer 3003: „Aktiesel­
skabet  Grenaa Dampvæveri" af Kø­
benhavn. Under 31. januar 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Aktie­
kapitalen er udvidet med 1.500.000 kr.  
præferenceaktier.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter 4.500.000 kr. ,  
hvoraf 2.000.000 kr.  er ordinære ak­
tier og 2.500.000 kr.  præference­
aktier.  Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt ,  fordelt  i  aktier på 500, 1.000, 
2.000 og 4.000 kr.  
Register-nummer 7509: „Aktiesel­
skabet  Anto-Perfect  i  Likvidation" af 
Frederiksberg. Under 22. april  1964 
er l ikvidationsboet reassumeret,  og 
fru Inger Sofie Ludwig, Ved Linde-
vangen 28. København, er valgt t i l  l ik­
vidator.  Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 7773: „A/S.  Dansk 
Læderforsyning" af København. Lau­
ra Johanne Wilhelmine Ragoczy er 
udtrådt af,  og fru Isaline Rlanche 
Margaret Ragoczy, Rosavej 4,  Klam­
penborg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 10.267: „Colas 
Vejmateriale A/S" af København. Erik 
Leisner er udtrådt af,  og direktør i 
selskabet,  civilingeniør Henry Kam, 
Skovdiget 223, Ragsværd, er indtrådt 
i  bestyrelsen. Nævnte Erik Leisner er 
fratrådt som direktør,  og den ham 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Nævnte Henry Kam benævnes frem­
tidigt administrerende direktør,  og 
der er meddelt  ham eneprokura. 
Register-nummer 10.950: „Uglev 
Lerlejer A/S." af Randers.  Peder Sø­
rensen Skipper,  Bjørn Hartz er ud­
trådt af,  og journalist  Frank Alexan- * -f 
der Wilde, lægesekretær Hanne Wil- " -I  
de,  begge af Niels Ebbesens Gade 12 A, ^ J  
Randers,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 13.137: „Skandi-  _ -i  
navisk Radiorørfabrik A/S" af Odder • t 
kommune. Medlem af bestyrelsen Lui- -i  
gi  Konigsheim er afgået ved døden. .f  
Selskabet tegnes herefter af to med- -1 
lemmer af bestyrelsen i  forening, ved b 
afhændelse og pantsætning af fast  h 
ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i  forening. 
Register-nummer 14.041: „Anton n 
Christensen & Co.,  Skibsproviante-
ringsf  or retning,  Aktieselskab" af Es- - i  
bjerg. Medlem af bestyrelsen og pro- -< 
kurist  i  selskabet Carl Sophus Nor­
mand er afgået ved døden. Restyrel- -I 
sens formand Ellen Margrethe Qvist  ti  
samt Georg Christensen er udtrådt af,  ,1 
og landsretssagfører Johannes Georg 'A 
Bødker (formand),  Kongensgade 58, J  
bogholderske Elly Elisabeth Nor­
mand, kommis Holger Norman, begge o 
af Tordenskjoldsgade 2, alle af Es- -i  
bjerg, er indtrådt i  bestyrelsen. Ene­
prokura er meddelt:  Elly Elisabeth ri 
Normand. 
Register-nummer 16.107: „Aktiesel­
skabet  Amaliegade 14" af København. .i  
Laura Johanne Wilhelmine Ragoczy v 
er udtrådt af,  og fru Isaline Blanche 9 
Margaret Ragoczy, Rosavej 4,  Klam­
penborg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 17.203: „Thor "x 
Jørgensen A/S" af København. Under i  
4. april  1964 er selskabets vedtægter i  
ændret.  
Register-nummer 17.907: „Herning ^ 
Jern- & Staalforretning A/S,  Herning" 
af Herning. Inger Lise Neergaard, 
Jens Ole Sørensen er udtrådt af,  og ? 
fru Sigrid Grønlund Lindhardt,  Clau-
sensvej 17, Gentofte,  fru Elisabeth r 
Anne Perner,  Tornevænge 6, Rirke-
rød, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 22.198: „A/S Mo-
dex Kjoler en gros" af København. 
Laura Johanne Wilhelmine Ragoczy \  
er udtrådt af,  og underdirektør Kon­
rad Georg Lothar Ragoczy, Rindes-
bøllsvej 9, Charlottenlund, er indtrådt 1 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 23.619: „Ejen­
domsaktieselskabet  Bymarken nr.  39 ^ 
—43, Roskilde" af Roskilde. Mogens « 
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Nebelong er udtrådt af,  og forvalter 
Ernst Kurtsen Nielsen, Bymarken 39, 
Roskilde, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 24.730: „Ejen­
domsaktieselskabet  „Aalborq Sønder­
park"" af Ålborg. Henry Emil Kristi­
ansen, Lehmann Skriver Nielsen, Ej­
nar Frode Thorup er udtrådt af,  og 
el-installatør Eigil  Dahl-Jensen, Gra-
vensgade 6, malermester Knud Vagner 
Ernfred Laurits Larsen, Borgergade 
18, begge af Ålborg, arkitekt Torben 
Valdemar Poulsen, Duebrødrevej 6,  
Hasseris,  er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.212: „A/5 / / .  C. 
Christensens Stålskibsværft"  af Mar­
stal  landsogns kommune. Under 25. 
april  1962 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets hjemsted er Marstal  
kommune. Hans Peter Jørgensen, 
Bernhard Hansen er udtrådt af,  og 
landoverbetjent Carl Løkkegaard Jen­
sen, Møllevejen 81, havnefoged Ras­
mus Hansen Stærke-Pedersen, Reber­
banen, isenkræmmer Kaj Bille Knud­
sen, Kirkestræde, alle af Marstal ,  er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 28.563: „Dansk 
Entreprenørselskab Christ iani  & Niel­
sen A/S" af Frederiksberg. Jens Hol­
ger Rasmussen er fratrådt,  og civil­
ingeniør Erik Frederik Skibstrup, 
Søndersøvej 9,  Gentofte,  er t i l trådt 
som direktør.  
Register-nummer 28.978: „A/S Toro-
tor Handels-  og Financieringsselskab" 
af Gentofte.  Ove Dethlef Ahlmann-Ohl­
sen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 29.120: „P. Nord­
sten A/S" af Hillerød. Gunnar Barden­
fleth er udtrådt af,  og direktør Willi­
am Eldred Berntsen, Færgevej 66, 
Frederikssund, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 29.932: „S. A.  
Svendsen Aktieselskab" af Køben­
havn. Den Theodor Edvard von Ro­
sen meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Prokura er meddelt:  Svend Torsten 
Svendsen i  forening med en af de tid­
ligere anmeldte prokurister.  
Register-nummer 30.140: „Skjødt  S: 
Boisen Kommntatorfabrik A/S" af 
Odense. Under 13. februar 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Medlem 
af bestyrelsen Erik Friis-Mikkelsen 
samt Ove Krarup, Ved Furesøen 9, 
Holte,  er t i l trådt som direktører.  Ene­
prokura er medddelt:  Ove Krarup. 
Register-nummer 31.252: „AAGE 
STENTOFT A/5 i  Likvidation" af Kø­
benhavn. Under 13. marts 1964 er 
selskabet trådt i  l ikvidation. Besty­
relsen er fratrådt.  Til  l ikvidator er 
valgt:  kontorchef Preben Sønderberg 
Rasmussen, Skindergade 20, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom —- af l ikvidator.  
Register-nummer 31.315: „Brdr.  
Lii th A/S" af København. Under 16. 
marts 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i  forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Ruth Kirstine Eggebrecht Liith,  Bir­
the Dorthea Liith,  Mogens Piculell ,  
Edith Andersen Piculell  er udtrådt af.  
og landsretssagfører Knud Frederik­
sen, Frederiksberggade 1, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Poul Sylvest,  
Birkedommergården, Hørsholm, er ti l­
trådt som direktør.  Den Erik Mein-
hardt-Møller meddelte prokura er ti l­
bagekaldt.  
Register-nummer 33.491: „P. Bork 
ct Co. A/5" af Nørre Vedby kommune, 
Falster.  Per Bork, Paul Pessach Grin-
ger er fratrådt som direktører,  og ci­
vilingeniør Kai Gørtz,  Sigvardsvej 2,  
Orehoved, er t i l trådt som direktør.  
Den Paul Pessach Gringer meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  Eneprokura 
er meddelt:  Kai Gørtz og Mogens Paul 
Madsen. 
Register-nummer 33.601: „A/5 Park 
Color" af Københavns kommune. Vil­
helm Frederik Johan Smith Dahl er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 33.745: „VEST 
JYDSK DIESEL A/5 i  Likvidation" af 
Skjern kommune. Under 17. marts 
1964 er selskabet trådt i  l ikvidation. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt.  
Til  l ikvidatorer er valgt:  fabrikant 
Niels Filip Rolfsted Pedersen, lands­
retssagfører Hans Fabricius Abild­
gaard, begge af Skjern. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidatorerne i forening. 
Register-nummer 33.809: „Nordisk 
Inventar Aktieselskab" af Københavns 
kommune. På aktiekapitalen er yder­
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l inere indbetalt  10.000 kr.  Den teg­
nede aktiekapital ,  20.000 kr. ,  er her­
efter fuldt indbetalt .  Under 2. marts 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets hjemsted er Hvidovre kom­
mune. 
Register-nummer 34.232: „Aktiesel­
skabet  Hesino Trykfarvefabrik" af 
Gladsaxe kommune. Medlem af besty­
relsen, selskabets direktør Kaj Gert 
Jensen samt medlemmerne af besty­
relsen Agnes Clara Jensen, Niels Høj-
Pedersen og Ellen Høj-Pedersen fører 
fremtidigt navnene Kaj Gert Koeh-
Jensen, Agnes Clara Koch-Jensen, 
Niels Ulfhøj og Ellen Ulfhøj.  
Register-nummer 34.605: „Næstved 
Olie A/S" af Næstved kommune. Un­
der 20. marts 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  
Register-nummer 34.677: „Kon­
cern-Invest  A/S" af Københavns kom­
mune. Under 20. marts 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  
Register-nummer 34.914: „Horsens 
Olie A/S" af Horsens kommune. Un­
der 20. marts 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  
Under (i .  maj:  
Register-nummer 904: „Aktieselska­
bet  Bergmann Se Hii t temeier" af Kø­
benhavn. Under 17. februar 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Inger 
Margrethe Christiansen, Sofus Char­
les Leegaard Holm er udtrådt af,  og 
advokat Ove Hansen, Kjærstrupvej 9,  
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  11.411: , ,AAS Kolonial­
boden i  Likvidation" af København. 
Under 8.  april  1964 er selskabet trådt 
i  l ikvidation. Bestyrelsen og direktø­
ren er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  
landsretssagfører Julius Eyvind Jen­
sen, Sølvgade 7, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom — 
af l ikvidator.  
Register-nr.  14.214: „A/S Brønders­
lev Korn- og Tømmerhandel" af Rrøn-
derslev. Under 20. december 1963 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bet driver ti l l ige virksomhed under 
navn: „A/S Dybvad Korn- og Foder­
stofforretning (P. Hansens Eftf .)  
(A/S Brønderslev Korn- og Tømmer­
handel)" (register-nummer 35.042).  
Register-nummer 15.857: „Loms 
Poulsen Jc Co. A/S" af København. • '  
Under 14. marts 1964 er selskabets * ^ 
vedtægter ændret.  Selskabets formål '  1' 
er  fabrikation, handel og investering 81  
og anden dermed efter bestyrelsens '  zi 
skøn beslægtet virksomhed. B-aktier-
ne betegnes fremtidigt A-aktier og de " 
for B-aktierne gældende særlige be- -s 
stemmelser er ophævet.  Af aktiekapi- -i  
talen, 1.000.000 kr. ,  er herefter 
750.000 kr.  A-aktier og 250.000 kr.  C-
aktier.  Hvert A-aktiebeløb på 1.000 0 
kr.  giver 1 stemme. C-aktierne har in-
gen stemmeret,  jfr .  dog vedtægternes 
§ 15. De særlige regler om valg af be­
styrelse er bortfaldet,  jfr .  vedtægter­
nes § 12. Ved overdragelse af såvel 1'  
A- som C-aktier har indehaverne af h 
A-aktier forkøbsret efter de i  vedtæg-
ternes § 4 givne regler.  Pantsætning § 
af aktier kan kun ske med bestyrel- -I 
sens samtykke. Landsretssagfører 'J 
Knud Helge Damsgaard Skaaring, 
Bødtchersvej 6,  Odense, er indtrådt i  i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 17.651: „Odense 3 
Tømmergaard (Robert  Zebitz  & Co.)  
A/S" af Odense. Under 6.  marts 1964 1 
er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom n 
af et  medlem af bestyrelsen i  for­
ening med enten bestyrelsens for­
mand eller en direktør eller af to di­
rektører i  forening. Medlem af besty­
relsen Robert Vilhelm Zebitz er valgt 1 
ti l  bestyrelsens formand. Prokura — 
to i  forening — er meddelt:  Kurt t  
Henning Keilberg samt tidligere an­
meldte Willy Mathias Jensen og Poul 1 
Hansen. Prokura er endvidere med­
delt:  Kurt Henning Keilberg i  for­
ening med enten en direktør eller et  t  
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 19.153: „Bjarne s 
Eckhoffs  Konservesfabrik A/S" af i 
Odense. Medlem af bestyrelsen Kai i  
Bøiesen er t i l trådt som direktør.  Pro­
kura er meddelt:  Per Bjarne Eckhoff 1 
i  forening med et medlem af besty­
relsen. 
Register-nummer 20.614: „Murer­
svendenes Andelsselskab,  Roskilde 
A.m.b.A." af Roskilde. Hans Asger 
Frank Conradsen er udtrådt af,  og } 
vurderingsformand Aksel Thorup ( 
Kruse, Hedegade 80, Roskilde, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
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Register-nummer 21.276: „AIS E.  V.  
Bélak & C o. i  Likvidation" af Køben­
havn. Under 1.  april  1964 er selskabet '  
trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen og di­
rektøren (prokuristen) er fratrådt.  
Til  l ikvidator er valgt:  landsretssag­
fører Jørgen Christian Bang, Eggers-
vej 9,  Hellerup. Selskabet tegnes -— 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 22.258: „AlS 77/.  
LEISNER" af København. Under 18. 
april  1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Selskabets hjemsted er Søllerød 
kommune. Thorkild Leisner,  Emma 
Katrine Marie Leisner,  Mogens Peder­
sen er udtrådt af,  og direktør Eric 
Betack Storch, fru Mette-Marie Storch, 
begge af Poppel Allé 19, Holte,  arki­
tekt Viggo Yttesen, Ellemosevej 41, 
Hellerup, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Eric Betack Storch er t i l trådt 
som direktør,  og der er meddelt  ham 
eneprokura. 
Register-nummer 25.009: „Pergo 
Motor Company AIS" af København. 
Under 16. december 1963 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets 
navn er „Alini A/S". Selskabets for­
mål er handel og administration. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 10.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter 20.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  Sel­
skabet er overført  t i l  register-nummer 
35.043. 
Register-nummer 25.714: „Dansk 
Juletræs Eksport  AAS i  Likvidation" 
af Fjeldsted pr.  Ejby. Under 9. maj 
1962 er selskabet trådt i  l ikvidation. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt.  
Til  l ikvidator er valgt:  landsretssag­
fører Ib Reymond Pico Jørgensen, 
Vestergade 44, Odense. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Register-nummer 28.903: „„Auto-
hallen,  Vordingborg" Aktieselskab" af 
Vordingborg. Under 2. februar 1963 
er selskabets vedtægter ændret.  Fru 
Inger Orland Rasmussen, Kingogade, 
Nykøbing F.,  konditor Gert Orland 
Pedersen, Vestergade 2, Stubbekøbing, 
lærerinde Rita Orland Buch, Algade 
10, Vordingborg, er indtrådt i  besty­
relsen. Uffe Orland Pedersen er fra­
trådt,  og bestvrelsens formand Thor­
vald Orland Pedersen er t i l trådt som 
direktør.  
Register-nummer 28.944: „Aktiesel­
skabet  H. C.  Sport" af Vejle.  Under 
29. januar 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  
Register-nummer 30.727: „AIS Fi-
nancieringsselskabet  af  16.  september 
1960 i  Likvidation" af København. 
Under 8.  april  1964 er selskabet trådt 
i  l ikvidation. Bestyrelsen er fratrådt.  
Til  l ikvidator er valgt:  landsretssag­
fører Hans Martin Kabbelgaard Mik­
kelsen, St.  Kongensgade 48, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 31.113: „Tempe­
ratur-Produkter AIS" af Brøndbyer­
nes kommune. Under 13. marts 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabets navn er „Handelsselskabet af 
23/9 1960 A/S". Nicolai Torgeir Berg, 
Johan Christian Kromann er udtrådt 
af bestyrelsen. Selskabet tegnes her­
efter af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  Selskabet er overført  
t i l  register-nummer 35.045. 
Register-nummer 31.240: „Teater­
st ien 13—19 AIS" af Haderslev. Un­
der 30. maj 1963 er selskabets ved­
tægter ændret.  Aktiekapitalen er ud­
videt med 225.500 kr. ,  indbetalt  dels 
kontant,  dels ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 256.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  
dels kontant,  dels på anden måde. 
Register-nummer 31.498: „Ejen­
domsaktieselskabet  H. C.  Ørstedsvej  
7 B af Frederiksberg i  Likvidation" af 
København. Under 20. marts 1964 er 
selskabet trådt i  l ikvidation. Restyrel-
sen er fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  
landsretssagfører Ole Sigurd Tham-
sen, Kristianiagade 16, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom — af l ikvidator.  
Register-nummer 32.954: „Ejen­
domsaktieselskabet  Titangades Indu­
strihus" af Københavns kommune. 
Arkitekt Thorvald Dreyer,  Vesterbro­
gade 6 D, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr.  33.250: „AIS Fagerlun­
den" af Hørsholm kommune. Under 
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14. april  1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune. Medlem af besty­
relsen og selskabets direktør Vagn Iver 
Salskov Iversen er afgået ved døden. 
Fabrikant Per Salskov-Iversen, Sdr.  
Jagtvej 21, Hørsholm, landsretssag­
fører Axel Edvard Sperling, H. C. An­
dersens Boulevard 38, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Kaj Godtfred Jensen er ti l­
trådt som direktør.  
Register-nummer 33.506: „Rømø 
Bygge- og Boligaklieselskab" af Rømø 
konimune. Børge Marinus Nielsen er 
udtrådt af,  og uddeler Jens Christian 
Thuesen, Toftnm, Rømø, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 34.043: „Ander­
sen & Studstrup A/S Bølgepapfabrik" 
af Frederiksberg. Under 20. septem­
ber 1963 og 26. februar 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Birkerød kommune. De 
hidtidige aktier benævnes A-aktier.  
Aktiekapitalen er udvidet med 40.000 
kr.  B-aktier.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter 125.000 kr. ,  hvoraf 
85.000 kr.  er A-aktier og 40.000 kr.  er 
B-aktier.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  Hverf A-aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme. B-aktierne har ikke 
stemmeret.  Medlem af bestyrelsen 
Jens Lassen Studstrup er afgået ved 
døden. Direktør Johannes Glerup 
Studstrup, Vesterbro 29, Ålborg, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 34.293: „Vestjydsk 
Mink-foder central  A/S" af Ringkø­
bing kommune. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt  88.125 kr.  Den 
tegnede aktiekapital ,  176.250 kr. ,  er 
herefter fuldt indbetalt .  
Under 8.  maj:  
Register-nummer 2309: „Aktiesel­
skabet  Frederikssund & Omegns Bank" 
af Frederikssund. Prokura er meddelt  
Jørgen Poulsen, Georg Anton Jensen, 
Hans Jørgen Christensen og Ole Anton 
Hansen to i  forening eller hver for sig 
i  forening med enten et medlem af 
bestyrelsen, en direktør eller en af de 
tidligere anmeldte prokurister.  
Register-nummer 12.793: „Aktiesel­
skabet  Dansk Formulartryk" af Kø­
benhavn. Under 10. marts 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabets 
bifirma „Kontor-Automation A/S (Ak­
tieselskabet Dansk Formulartryk)" 
(reg.-nr.  27.435),  er slettet  af registe­
ret .  
Register-nr.  14.223: „Ejendomsak­
tieselskabet  „Agerbo"" af Lyngby-Tår­
bæk kommune. Mogens Glistrup er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 14.355: „Skoiv og 
Co.  A/S,  Kolonial  og Grovvareforret­
ning" af Viborg. Under 25. februar 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Ved salg af aktier skal disse først  t i l­
bydes bestyrelsens medlemmer, jfr .  
vedtægternes § 7.  Restyrelsens formand 
Niels Christian Skov Gertsen er ud­
trådt af,  og fru Jenny Petra Kjærs­
gård Pedersen, H. C. Andersens Vej 
50, Viborg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Gunner Sand 
Pedersen er valgt t i l  bestyrelsens for­
mand og den ham tidligere meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 16.442: „A/S Han­
dels & Bankekompagniet  i  Likvida­
t ion" af København. Under 15. april  
1964 er selskabet trådt i  l ikvidation. 
Bestyrelsen, direktøren og prokuri­
sten er fratrådt.  Til  l ikvidatorer er 
valgt:  oldermand Sven Aasted, Engvej 
19, Dragør,  landsretssagfører Johan 
Philip Thomas Ingerslev, Ceresvej 5,  
København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidatorerne i 
forening. 
Register-nummer 23.839: „Harry W. 
Nielsen A/S" af Nørre Herlev kommu­
ne. Under 1.  februar 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets 
hjemsted er Helsinge-Valby kommune. 
Register-nummer 24.005: „Scandi-
navian Holding Company,  Aktiesel­
skab" af København. Under 19. marts 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabets hjemsted er Gentofte kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Oscar 
Christian Øelund er afgået ved døden. 
Direktør Bendix Sørensen, Øxnevej 3,  
Gentofte,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  27.087: „A/S Diesella" 
af Kolding. Medlem af bestyrelsen Jo­
hannes Larsen er afgået ved døden. 
Direktør Andreas Lauritzen Geltzer 
Schou, Vamdrup, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nr.  27.435: „Kontor-Auto­
mation A/S (Aktieselskabet  Dansk For-
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nui lar t ryk)" .  1 henhold ti l  ændring af 
vedtægterne for „Aktieselskabet Dansk 
Formulartryk" (reg.-nr.  12.793),  er 
nærværende bifirma slettet  af registe­
ret .  
Register-nr.  27.516: „Edwards & 
Rasmussen,  Gasmaalerfabriken Edras,  
Maskinfabriken Erma oq Fabriken En-
dex A/S" af København. Under 27. 
december 1963 og 10. april  1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Selskabet 
tegnes af den adm. direktør alene el­
ler af bestyrelsens formand alene eller 
af tre medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af en direktør i  forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast  ejen­
dom af bestyrelsens formand i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Aksel Pølsgaard 
Kristensen er t i l trådt som direktør,  og 
den ham meddelte prokura er bortfal­
det som overflødig. Direktør i  selska­
bet Kristian Oskar Rasmussen benæv­
nes fremtidigt administrerende direk­
tør.  Den Rruno Ibsen meddelte pro­
kura er ændret derhen, at  han frem­
tidigt tegner i  forening med et med­
lem af bestyrelsen. Den Kai Gylding 
meddelte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nr.  27.558: „A/S Varde 
Korn" af Varde kommune. Medlem af 
bestyrelsen Johan Selvejer er afgået 
ved døden. 
Register-nr.  27.999: „Uelweg-Jør-
f jensen A/S" af Frederiksberg. Frede 
Albert  Abildtoft  Elmark er udtrådt af,  
og civilingeniør Nils Pontoppidan 
Thomsen, „Sorte Hane", Kongevejen, 
Humlebæk, prokurist  Kaj Helveg-Jør­
gensen, Stationsvej 16, Vedbæk, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Frede Albert  Abild­
toft  Elmark er t i l l ige fratrådt som di­
rektør.  
Register-nr.  28.342: „Auto-Centra­
len,  Aalborg,  A/S" af Ålborg. Niels 
Poulsen Melgaard er udtrådt af besty­
relsen, og den ham meddelte prokura 
er t i lbagekaldt.  Medlem af bestyrelsen 
Poul Nyborg er t i l trådt som direktør.  
Eneprokura er meddelt  Axel Therkel­
sen Nyborg. 
Register-nr.  28.446: „Buko-Ost A/S" 
af Vordingborg. Selskabets prokurist  
Knud Ring er afgået ved døden. Ene­
prokura er meddelt  Johannes Mathie­
sen. 
Register-nummer 29.902: „Østi f ter­
nes Revision A/S" af Nykøbing F. 
Axel Lange Rasmussen, Niels Paul 
Arne Rork er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 31.964:"^ „Dansk 
Hulkortkontor A/S" af Københavns 
kommune. Ruth Ilse Esther Kønig-Pe­
tersen er udtrådt af,  og fru Made­
leine Janine Kehler,  Godthåbsvej 95, 
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 32.879: „Ejen­
domsaktieselskabet  Aahave,  Sande­
rum" af Sanderum kommune. Under 
6. maj 1963 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
med 55.000 kr.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter 170.500 kr. ,  fuldt 
indbetalt .  
Register-nummer 33.151: „Cadoca 
Dybtryk A/S" af Herlev kommune. 
Under 6. marts 1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets navn er 
„Nordisk Scanner Central A/S". Sel­
skabet er overført  t i l  register-num­
mer 35.049. 
Register-nummer 33.208: „Sika Møb­
ler A/S" af Odense kommune. Under 
10. marts 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret.  Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller af den samlede be­
styrelse,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af bestyrelsens 
formand alene eller af den samlede 
bestyrelse.  Medlem af bestyrelsen An-
kjær Johannes Andreasen er valgt t i!  
bestyrelsens formand. Preben Jørgen 
Wiborg Schmidt,  Rækskov 45, Mar-
slev, er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 33.698: „A/S Aage 
V. Galsgaard" af Københavns kom­
mune. Reidar Rjaaland Larsen er ud­
trådt af,  og assistent Georg Hansen, 
Åboulevard 7, København, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 34.462: „Ejen­
domsaktieselskabet  Islevvænge" af 
Københavns kommune. Jan Karl Kri­
stian Reinholdt-Nielsen, Rørge Peter 
Reinholdt-Nielsen, Jens Møller Jen­
sen, Emil Rasmussen, Verner Ingolf 
Harrig er udtrådt af,  og landsretssag­
fører Johan la Cour Valentin,  Trom­
mesalen 7, København, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Under 11. maj:  
Register-nr.  8:  „Skjelskør Frugt­
plantage" af Skælskør.  Direktør Hen-
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rik Heilmann, Rådmandsvej 23, Skæl­
skør,  er t i l trådt som direktør,  hvoref­
ter den ham meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. 
Register-nummer 157: „Aktieselska­
bet  Kastrup Glasværk" af København. 
Niels Mogensen Steenberg er udtrådt 
af,  og adm. direktør Viggo Jablonsky 
Rasmussen, Lundegårdsvej 23, Helle­
rup, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  1704: „Herning Hede-
& Discontobank,  Aktieselskab" af 
Herning. Jens Christensen er udtrådt 
af,  og blikkenslagermester Herman 
Johan Christensen, Herning, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 1885: „Aktiesel­
skabet  J .  S.  Hess & Søn" af Middel­
fart .  Amtsfuldmægtig,  cand. jur.  Chri­
stian Martin Hess,  Haraldskjær pr.  
Skibet,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 2718: „KØBEN­
HAVNS FRIHAVNS-AKTIESELSKAB" 
af København. Helge Fugl-Meyer er 
fratrådt som direktør.  Prokura er 
meddelt  Ulrich Møllgaard i forening 
med en direktør.  
Register-nummer 2801: „C. M. Hess'  
Fabrikker,  Aktieselskab" af Vejle.  
Amtsfuldmægtig,  cand. jur.  Christian 
Martin Hess,  Haraldskjær pr.  Skibet,  
er indtrådt i  bestyrelsen. Prokura er 
meddelt  Harald Jørgen Hess i  forening 
med en direktør.  
Register-nummer 3148: „Johs.  Jo­
hansens Trælasthandel ,  Aktieselskab" 
af Frederikshavn. Under 9.  marts 
1904 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 900.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 1.800.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Register-nr.  7302: „Dansk Galoche-
og Gummifabrik A/S." af København. 
Under 12. marts 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er 
„Codan Gummi A/S". Selskabets for­
mål er at  fortsætte den af selskabet 
hidtil  under firmanavnet „Dansk Ga­
loche- og Gummifabrik A/S" drevne 
fabrikations- og handelsvirksomhed 
med gummivarer samt enhver anden 
efter bestyrelsens skøn i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Selskabet 
er overført  t i l  reg.-nr.  35.055. 
Register-nummer 8396: „Blikkensla­
gersvendenes Aktieselskab" af Køben­
havn. Laurits Vilhelm Alexander Jør­
gensen er udtrådt af,  og blikkenslager­
svend Ernst Carl Christian Soelberg, 
Tagensvej 23, København, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 8470: „Aktiesel­
skabet Oscar Høiness & Co." af Kø­
benhavn. Ragnfrid Liv Hofman, Børge 
Hofman er udtrådt af,  og fru Anne 
Poulsdatter Madelung Høiness,  Con-
stantiavej 10, Rungsted Kyst,  fhv. di­
rektør for statsskovbruget Poul Loren­
zen, Sundsgården pr.  Kværndrup, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Børge Hofman 
er t i l l ige fratrådt som direktør.  
Register-nummer 9354: „Aktiesel­
skabet Folkets Hus — Den nye For-
samlingsbygning" af Odense. Lars Pe­
ter Hansen, Poul Christian Møller er 
udtrådt af,  og næstformand Axel Jo­
hannes Jørgensen, Agnetevej 36, lager­
arbejder Carl Henry Hansen Haas, Bil-
lesgade 28, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Lars 
Peter Hansen er fratrådt,  og Axel Jo­
hannes Jørgensen er t i l l ige t i l trådt 
som direktør.  
Register-nummer 9440: „Aktiesel­
skabet Nærum Skjortefabrik i Likvi­
dation" af København. Efter proklama 
i statstidende for 9.  april ,  9.  maj og 
10. juni 1963 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 11,273: „Aktiesel­
skabet Skovbankgaards Teglværk" af 
Horsens.  Medlem af bestyrelsen An­
dreas Skaarup Hansen Gejel er afgået 
ved døden, 
Register-nr,  11,283: „Ejendoms-Ak­
tieselskabet af 3' Aug. 1931 i Likvida­
tion" af Gentofte,  Efter proklama i 
statstidende for 13. juni,  13, juli  og 
13, august 1963 er l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter selskabet er hævet,  
Register-nr,  18,035: „Ejendomsak­
tieselskabet „Beringparken" I" af Kø­
benhavn, Egon Heinrich Nielsen, Erik 
Christoffersen, Bent Ove Hjeds er ud­
trådt af,  og ingeniør Carl Johan Bent­
sen, Ny Strandvej 40, Humlebæk, in­
geniør Georg Jørgen von Spreckelsen, 
H, P, Simonsens Allé 107, Fruens Bøge, 
fru Helle Roepstorff,  Kildegårds Have 
10, Hellerup, er indtrådt i  bestyrelsen, 
Register-nr, 18,328: „T. A. Medings 
Tømmerhandel A/S" af Næstved. Fru 
Kirsten Meding, Femøvej,  Næstved, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 18.562: „Alminde-
| lig Kredit- & Konto-Oplysning A/S" 
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af København. Medlem af bestyrelsen, 
selskabets direktør Poul Sofus Thor 
Christensen er afgået ved døden. Ad­
vokat Kaj Sehested. Vesterbrogade 13. 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Marie Christine 
Christensen er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 18.963: „Johan 
Jaede A/S" af Silkeborg. Medlem af 
bestyrelsen, selskabets direktør Bodil  
Marie Byrgesen er afgået ved døden. 
Fru Aase Martha Ewald, Asgårdsvej 
19, København, er indtrådt i  bestyrel­
sen. Den Axel Frit jof Schrøder med­
delte prokura er ændret derhen, at  
han fremtidigt tegner alene. 
Register-nummer 20.438: „Olympia 
Kontormaskiner A/S af 1947" af Kø­
benhavn. Efter proklama i statstiden­
de for 29. juni,  29. juli  og 29. august 
1963 har den under 28. juni 1963 ved­
tagne nedsættelse af aktiekapitalen 
med 138.000 kr. ,  jfr .  registrering af 
14. august 1963, fundet sted. Den teg­
nede aktiekapital  udgør herefter 
112.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  Under 27. 
februar 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  
Register-nummer 25.411: „Danske 
Diatomé-Værker A/S" af København. 
Eneprokura er meddelt  Kaj Sørensen. 
Register-nummer 25.854: '  „A/5 Dan 
Helles, Solbjerg" af Astrup-Tulstrup-
Hyilsted kommune. Poul Gerhard Neess 
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr.  26.915: „Ejendomsak­
tieselskabet „Ellekilde", Gladsakse" af 
København. Under 20. februar 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets hjemsted er Gentofte kommune. 
Register-nr.  29.155: „Ejendomsak­
tieselskabet Vallerødgaard" af Hørs­
holm. Under 14. februar 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Ingeniør 
Karl Wørlich Pedersen, Rungstedvej 
31, Rungsted Kyst,  er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nr.  30.067: „A/S SUNCI1E-
MIE" af Bagsværd, Gladsaxe kommu­
ne. Kristian Oluf Oskar Andersson, 
Hans Anthon Fabian Lindahl er ud­
trådt af,  og bogholderske, fru Inge 
Sundien, Frodesvej 30, Bagsværd, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Den Kristian 
Oluf Oskar Andersson meddelte pro­
kura er t i lbagekaldt.  Eneprokura er 
meddelt  Inge Sundien. 
Register-nummer 30.378: „Aktiesel­
skabet C. C. M. Olsen" af Roskilde. 
Eneprokura er meddelt  Jutta Heyliger 
Petersen. 
Register-nummer 31.152: „Aktiesel­
skabet af 15. September 1960" af 
Brande kommune. Under 4. april  1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabets formål er at  drive kunstner­
hjem til  fremme af kunsten, i  forbin­
delse med kunstnerhjemmet at  drive 
konditori  eller l ignende, at  erhverve 
og afhænde malerier m. v.  samt at  dri­
ve øjenlægepraksis.  Selskabets hjem­
sted er Grenå kommune. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed er ændret,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  
Register-nr.  33.470: „REVISIONSAK­
TIESELSKABET AF 1/12 1962" af Ål­
borg kommune. Niels Thorvald Han­
sen, Knud Erik Møller Sørensen er 
udtrådt af,  og statsaut.  revisor Niels 
Henry Christensen, Provstejorden 66, 
revisor Børge Jensen, Østerbro 47 a,  
begge af Ålborg, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nr.  33.552: „Bijggeaktiesel-
skabet af 11. december 1962, Kolding" 
af Kolding kommune. På aktiekapita­
len er yderligere indbetalt  12.000 kr.  
Den tegnede aktiekapital ,  50.000 kr. ,  
er herefter fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels i  andre værdier.  
Register-nummer 33.924: „Aktiesel­
skabet P. A. Klinge" af Københavns 
kommune. Prokurist  Preben Evald 
Klinge, Lykkevej 12, Charlottenlund, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 34.036: „Ebeltoft 
Motorcompagni A/S" af Ebeltoft  kom­
mune. Eneprokura er meddelt  Knud 
Udengaard. 
Register-nummer 34.375: „Aage Jør­
gensen Tekstil  A/S" af Viby .1. kom­
mune. Under 1.  januar 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabets 
navn er „Aage Jørgensen Textil  A/S". 
Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 42.500 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Erna Schibler er udtrådt af,  og lands­
retssagfører Ove Mejlandt Henning­
sen, Danmarksgade 18, Fredericia,  er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 34.393: „Møbelhu­
set,  Slagelse A/S" af Slagelse kommu­
ne. Under 23. december 1963 og 19. 
februar 19G4 er selskabets vedtægter j 
ændret.  
Hegister-nr.  34.578: „A/S MALODAN 
INTERNATIONAL Ltd." af Frederiks- 1 
berg kommune, Carl Rasmussen er ud­
trådt af,  og fabrikant Karl Johan Erik­
sen, Jydeholmen 35 A, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 34.829: „Dansk 
Auto-Værn A/S" af Silkeborg kommu­
ne Peter Jørgensen er udtrådt af,  og 
advokat Per Tofte (valgt af A-aktio-
nærerne).  Allévænget 3,  Tåstrup, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 12. maj:  
Register-nummer 2944: „Aktiesel­
skabet for kemisk Industri" af Køben­
havn. Under 19. marts 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Selskabet dri­
ver t i l l ige virksomhed under navnene: 
„Dansk Kemiholding A/S (Aktiesel­
skabet for kemisk Industri)" (reg.-nr.  
35.056) og „Superfos Export Company 
A/S (Aktieselskabet for kemisk Indu­
stri)" (reg.-nr.  35.057).  
Register-nr,  3896: „Sydsjællands 
Jernforretning Aktieselskab" af Næs­
tved. Under 13. april  1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Emma Eugenia 
Simone Poulsen er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nummer 6852: „Hellerup 
Klub' A/S" af Gentofte kommune. 
Medlem af bestyrelsen Viggo Henry 
Theodor Jørgensen er afgået ved dø­
den. 
Register-nr.  9647: „Just Andersen 
A/S."'  af København. Emil Anker Pe­
dersen, Ægirsvej 2,  Roskilde, er t i l­
trådt som direktør,  og der er meddelt  
ham eneprokura. 
Register-nummer 11.651: „Dansk 
Champignon Industri A/S" af Glad­
saxe kommune, Leo Albert  Rerteisen 
er udtrådt af,  og landsretssagfører 
Børge Tverskov, St.  Kannikestræde 15, 
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr,  13.544: „A/S Fructesa" 
af København. Under 1.  maj 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Aktieka­
pitalen er udvidet med 250.000 kr. ,  
indbetalt  ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital  udgør her­
efter 350.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels 
kontant,  dels på anden måde, fordelt  i  
aktier på 1.000, 5.000 og 50.000 kr.  
Povl Jacob Jantzen er udtrådt af be­
4 
styrelsen og fratrådt som direktør.  .i< 
Medlem af bestyrelsen Christen Pe- « -9 
dersen er t i l trådt som direktør.  
Register-nummer 15.046: „Aktiesel-
skabet Arbejdernes Landsbank" af Kø- * -ø 
benhavn. Aktiekapitalen er udvidet te 
med 136.000 kr.  Den tegnede aktieka- ;  -b 
pital  udgør herefter 27.388.000 kr. ,  . . i  
fuldt indbetalt .  Vilhelm Ivar Peter 19 
Riisbrigh Mortensen er fratrådt som rn 
A-prokurist .  
Register-nr.  18.738: „M. B. Cohn 
A/S" af København. Under 3, april  l i '  
1964 er selskabets vedtægter ændret.  . t '  
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 0( 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør i* 
herefter 1.000.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  ,11 
dels kontant,  dels i  andre værdier,  
fordelt  i  aktier på 1.000 kr.  eller mul- -1 
t ipla heraf.  
Register-nr.  19.697: „Polimport A/S" 
af København. Wladyslaw Wolski i>. 
er udtrådt af,  og direktør Miroslaw w 
Stanislaw Kozlik,  C. L. Ibsens Vej 25, ,g 
Gentofte,  nomineret af Centrala Hand- -1 
lu Zagranicznego „Weglokoks" Przed- -f 
s iebiorstwo Panstwowe, er indtrådt i  i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 20.349: „Axelsen n 
& Thomsen A/S" af Slagelse.  Under 4. .1 
februar 1964 er selskabets vedtægter t 
ændret.  Selskabet driver t i l l ige virk- -> 
somhed under navn „Slagelse Jern og gi 
Stålforretning A/S (Axelsen & Thorn- -f 
sen A/S) (reg.-nr.  35.061).  
Register-nr.  20.752: „Ejendomsak- -v 
tieselskabet af 2. marts 1948" af Kø- -f 
benhavn. Bestyrelsens formand Gun- -r 
nar Børge Green er udtrådt af besty- -v 
reisen. Landsretssagfører Julius Ey-
vind Jensen, Sølvgade 7, København, tr  
er indtrådt i  bestyrelsen og er valgt 
t i l  dennes formand. 
Register-nummer 21.247: „A/S Sko- -( 
tøjsfabriken Viva" af København. Pro- -( 
kura er meddelt  Jens Friis og Gunnar t 
Mikkelsen i  forening. 
Register-nummer 24.905: „Philips 
Industri og Handels A/S" af Køben- -i  
havn. Martin Knud Lorentzen er ud- -I 
trådt af, og direktører i selskabet Max x 
Vilhelm Poulsen, Hesselvang 2, Helle­
rup, Paul Selig,  Bernstorffsvej 145, ,(  
Charlottenlund, er indtrådt i  bestyrel- -) 
sen Prokura er meddelt  Jørgen Skel- -i  
bæk-Pedersen og Henning Drejer hver i  
for sig i  forening med en direktør.  
Register-nr.  26.616: „Ejendomsak- -• 
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tieselskabet Tordenskjoldsgade 22, Hor­
sens" af Horsens.  Holger Zacharias Sø­
rensen er fratrådt som formand for 
bestyrelsen. Hans Jørgen Jørgensen, 
Erling Nielsen er udtrådt af,  og afde­
lingsleder Knud Arne Pedersen (for­
mand),  rutebilejer Villy Hansen, beg­
ge af Tordenskjoldsgade 22, Horsens,  
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  26.638: „Trigros A/S" 
af Rødovre kommune. 1 henhold ti l  
generalforsamlingsbeslutning af 19. 
oktober 1963 er selskabets aktiver og 
passiver overdraget t i l  „Manogros 
A/S" (reg.-nr.  26.775),  hvorefter sel­
skabet er hævet i  medfør af aktiesel­
skabslovens § 70. 
Register-nummer 26.367: „A/5 År-
has Boligstål" af Århus. Under 17. 
marts 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Aktiekapitalen er udvidet 
med 46.000 kr.  A-aktier og 150.000 kr.  
R-aktier.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør herefter 710.000 kr. ,  hvoraf 
360.000 kr.  er A-aktier og 350.000 kr.  
B-aktier.  Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt .  
Register-nummer 26.775: „Mano­
gros A/S" af Rødovre kommune. Un­
der 19. oktober 1963 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabets navn er 
„TRIGROS A/S". Selskabets formål er 
handel inden for tekstilbranchen og 
løsning af andre fælles opgaver for 
jktionærerne. Aktiekapitalen er ud­
videt med 304.000 kr. ,  hvoraf er ind­
betalt  295.750 kr. ,  dels kontant,  dels 
/ed overtagelse af aktiver og passiver 
„Trigros A/S" (reg.-nr.  26.638).  Den 
egnede aktiekapital  udgør herefter 
500.000 kr. ,  hvoraf er indbetalt  591.750 
cr. ,  dels kontant,  dels i  forskellige 
/ærdier,  fordelt  i  aktier på 5.000 kr.  
)et  resterende beløb indbetales inden 
.  oktober 1964. Enhver aktionær har 
)å generalforsamlingen een stemme 
or hvert  fulde 10.000 kr.  køb gen-
lem selskabet baseret på den sidst 
ifsluttede årsomsætning, således som 
lenne er bestemt i  vedtægternes § 4,  
log med den begrænsning, at  ingen 
iktionær kan opnå flere stemmer end 
0 eller færre end 5. Restemmelserne 
»m aktiernes indløselighed er ændret,  
aktierne er indløselige efter reglerne 
vedtægternes §§ 9 og 10. Restemmel-
en om, at  aktionærer alene kan være 
letail l ister,  hvis omsætning overvej- ; 
• ende udgøres af manufakturvarer,  er 
bortfaldet.  Jens Edy Jensen, Niels 
Winter,  Edvard Marinus Mortensen, 
Ejnar Jensen, Karl Emanuel Rasmus­
sen er udtrådt af,  og tekstilkøbmand 
Georg Peter Jørgensen, Juelsminde, 
købmand Andreas Sigismund Rruhn 
Cramer, Frederiksborgvej 7,  Roskilde, 
købmand Valdemar Tonnesen Ander­
sen, Hovedvejen 108, Glostrup, Holger 
Merrild Knudsen, Elverdalsvej 24, 
Højbjerg, købmand Hans Gustav Mor­
tensen, Hovedgaden 34, Lyngby, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Selskabet er 
overført  t i l  reg.-nr.  35.060. 
Register-nummer 27.414: „A/5 Cor-
tina Konfektion" af Fåborg. Else Ce­
cilie Christine Hammershøj Binggeli  
er udtrådt af,  buntmager Finn Birger 
Christensen (formand),  Lysagervej 4,  
Charlottenlund, landsretssagfører As­
ger Preben Wissing Henriksen (næst­
formand),  Helgavej 27, direktør Steen 
Danø, Benediktsgade 44, begge af 
Odense, advokat Knud Christian Eh­
lers,  Gråbrødretorv 14, København, 
er indtrådt i  bestyrelsen. Ernest Bing­
geli  er fratrådt som bestyrelsens for­
mand. Den under 19. december 1963 
fremsendte anmodning ti l  skifteretten 
i Fåborg om opløsning af selskabet er 
herefter t i lbagetaget.  Under 13. de­
cember 1963 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets hjemsted er Oden­
se kommune. Selskabets formål er at  
drive fabrikation og handel samt fi­
nansiering. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af bestyrel­
sens formand, næstformand og et 
medlem af bestyrelsen i  forening. I  
formandens fravær tegnes selskabet 
af den øvrige bestyrelse.  
Register-nummer 30.681: „Frede­
ricia Handels Kompagni Aktiesel­
skab" af Fredericia.  Under 20. marts 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 500.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Asker Bernhard Tevis Thaulow er fra­
trådt som bestyrelsens formand. Pre­
ben Poul Petersen er fratrådt som 
næstformand og er valgt t i l  bestyrel­




Axel Petersen er valgt t i l  bestyrelsens 
næstformand. 
Hegister-nummer 32.210; „Chr. B. 
Lyngsie A/S" af Københavns kommu­
ne. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt  15.000 kr.  Den tegnede ak­
tiekapital ,  200.000 kr. ,  er herefter 
fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels i  
andre værdier.  Under 18. marts 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nr.  33.683: „AIS Kernen, 
Installationscellefabrik" af Åbenrå 
kommune. Lars Rølle er udtrådt af,  og 
ekspedtionssekretær Oliver Marius 
Olesen, Platanvej 32, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 13. maj: 
Rcgister-nr.  534: „Fyens Disconto 
Kasse (Bank-Aktieselskab)" af Odense. 
Erik Nærø er t i l trådt som gruppe A-
prokurist .  
Register-nr.  1223: „„Fiskenetfabri-
ken Danmark, /.  C. Tvede" Aktiesel­
skab i  Likvidation" af Helsingør.  Un­
der 28. marts 1964 er selskabet trådt i  
l ikvidation. Restyrelsen og direktøren 
(prokuristen) er fratrådt.  Til  l ikvida­
torer er valgt:  landsretssagfører Johan 
Christian Gregers Carl von Spåth 
Roeck, Rungsted Strandvej 84, Rung­
sted Kyst,  arkitekt,  m.a.a.  Rent Tvede 
Waagepetersen, Store Kongensgade 
149, København. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af l ikvidato­
rerne i  forening. 
Register-nummer 2480: „Aktiesel­
skabet „Nykøbing F. offentlige Mar­
ked s hal" " af Nykøbing Falster.  Med­
lem af bestyrelsen Aksel Valdemar 
Tesdorpf er afgået ved døden. Gods­
ejer Knud Erik Thorsen, , ,Dalby-
gaard" pr.  Stubbekøbing, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr.  11.735: „To-H Radio 
A/S." af København. Under 2. april  
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Selskabet tegnes af et  medlem af be­
styrelsen i  forening med en prokurist  
eller af to prokurister i  forening eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 14.443: „Aktiesel­
skabet Olaf O. Barfod & Co." af Kø­
benhavn. Jørgen Seyer-Hansen er ud­
trådt af,  og fru Lise Seyer-Hansen, ,n 
Torvegade 5, Vejle,  er indtrådt i  besty- * -v 
reisen. 
Register-nr.  16.047: „A/S Niels lian- -n 
sen's Fftf. Kul & Koks i Likvidation" 
af København. Efter proklama i  stats- -2 
t idende for 25. juli ,  26. august og 26. I .9 
september 1963 er l ikvidationen slut- -l i  
tet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nr.  17.728: „A/S Havnholm m 
kemiske Renserier" af Ravnholm pr.  .t 
Kgs. Lyngby. Den Robert Ludvig gi 
Ostenfeldt-Petersen meddelte prokura b '  
er  t i lbagekaldt.  
Register-nr.  17.953: „A/S Køben- -Ji  
havns Kotillonfabrik" af København. .n 
Under 21. februar 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er l i  
„Danegrønt A/S". Selskabets formål er t 
at drive handel og fabrikation af land- -t  
brugsvarer.  Selskabets hjemsted er t 
Fårevejle kommune. Knud Rørge Over- - i  
gaard, Else Larsen er udtrådt af,  og §< 
bestyrer Erik Vilhelm Sørensen, fru u 
Rirthe Sørensen, begge af Rloustrød b 
pr.  Allerød, er indtrådt i bestyrelsen. .r  
Selskabet er overført  t i l  reg.-nr.  35.064. .1 
Register-nr.  18.379: „Charcuterie 3! 
„Niclas" A/S" af Gentofte kommune. .9 
Under 22. april  1964 er selskabets ved- -1 
lægter ændret.  Selskabets hjemsted er t 
Tårnby kommune. Medlem af bestyrel- -1 
sen Albert  Emil Villads Olsen er afgået Is 
ved døden. Fru Rendte Mathilde Nic- -c 
lasen, Amaliegade 26, København, er r  
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  18.490: „A/S N. Th. Jen- -i 
sen, Mnrer- og Entreprenørforretning $ 
i Likvidation" af Esbjerg. Efter pro- -c 
klama i statstidende for 13. januar,  13. A 
februar og 14. marts 1960 er l ikvida- -t 
t ionen sluttet ,  hvorefter selskabet er t 
hævet.  
Register-nr.  18.540: „Chokoladefor- -i  
retningen „Agal" A/S" af København, .r  
Medlem af bestyrelsen Marie Wernmth d 
er afgået ved døden. Sekretær Ethel L 
Larsen, Haspegårdsvej 75, Ragsværd, ,1 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 19.766:^ „Amager T 
Industrigaard A/S" af København, .r  
Medlem'af bestyrelsen Henning Niels ^\ 
Peter Olsen er afgået ved døden. Karl F 
Lindhardt Marinus Larsen, Hans Hen- -i  
ry Pedersen er udtrådt af,  og direktør t 
Niels Asger Olsen, Schåffergårdsvej 7,  t \  
Gentofte,  afdelingsleder Flemming § 
Stiig Pedersen, Aprilvej 67, Herlev, 
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stud. polyt.  Jens Lindhardt Larsen, 
Fiolstræde 14, København, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nr.  20.350: „A/S Dansk 
Lamelforskall ing i  Likvidation" af 
Rødovre kommune. Under 11. april  
1964 er selskabet trådt i  l ikvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt.  Til  l ikvidator 
er valgt:  fuldmægtig Knud Arne Niel­
sen, Gyldenlundsvej 16, Charlotten­
lund. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 20.801: „Aktiesel­
skabet  Coordina" af Århus. Under 9.  
oktober 1963 er selskabets vedtægter 
ændret.  Tage Ove Max Christensen, 
Esther Marie Sofie Dullum, Rasmus 
Peter Dahlsen Jørgensen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 20.848: „Kjole­
stof  magasinet  Georgette AIS" af Kø­
benhavn. Under 21. januar og 15. 
april  1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets navn er „VIA 
VENETO KJOLER A/S". Selskabets 
formål er fabrikation og handel med 
damebeklædning. Mogens Plesner,  
Poul Jacobsen, Kristian Erik Karl­
qvist  er udtrådt af,  og direktør Paul 
Norup, Jomsborgvej 37, Hellerup, 
grosserer Egon Theodor Prietzel,  Fre­
deriksberggade 36, direktør Per Da-
mouskis Reumert,  Hyskenstræde 10, 
begge af København, er indtrådt i  be­
styrelsen. Selskabet er overført  t i l  
reg.-nr.  35.063. 
Register-nummer 20.936: „Handels­
selskabet  Quebracho A/5 i  Likvida­
tion" af Gentofte.  Efter proklama i 
statstidende for 29. august,  30. sep­
tember og 30. oktober 1963 er l ikvida­
tionen sluttet ,  hvorefter selskabet er 
liævet.  
Register-nummer 27.259: „Sella 
Møbelindustri  A/S i  Likvidation" af 
Brede, Lyngby-Tårbæk kommune. Ef-
er proklama i  statstidende for 26. 
)ktober,  26. november og 27. decem­
ber 1962 er l ikvidationen sluttet ,  hvor­
efter selskabet er hævet.  
Register-nummer 29.388: „AIS Det 
ønderjydske Broiler-Kompagni" af 
jråsten. Henrik Latsch er udtrådt af,  
)g fru Gertrud Esther Johansen, Grå-
;ten, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 29.816: „Aktiesel-
\ skabet  „Conia"" af Frederiksberg. 
Den Jens Holger Rasmussen meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 30.176: „Aktiesel­
skabet  Kemiteknisk Projektering i  
Likvidation" af Høje Tåstrup kommu­
ne. Under 16. april  1964 er selskabet 
trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen og di­
rektøren er fratrådt.  Til  l ikvidator er 
valgt:  advokat Poul Hohnskov Schlii-
ter,  Amaliegade 4, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast  ejendom 
— af l ikvidator.  
Register-nummer 30.545: „Premier 
Kaffe AIS i  Likvidation" af Køben­
havn. Under 10. april  1964 er selska­
bet trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen er 
fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  lands­
retssagfører Eigil  Berlak Raffel,  Råd­
huspladsen 77, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom — af 
l ikvidator.  
Register-nr.  31.603: „PRIETZEL & 
REUMERT AIS" af København. Erik 
Preben Carl Mullit ,  Mogens Plesner er 
udtrådt af,  og bogholderske Anne-
Grethe Kornerup-Bang, Greve Strand­
vej 70, Greve Strand, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 31.634: „C. O. 
Welding AIS" af København. Under 
6. marts 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  Selskabets hjemsted er Tårn­
by kommune. John Houlberg er ud­
trådt af,  og selskabets direktør John 
Ejvin Baltzer Andreasen er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 31.871: „Aktiesel­
skabet  ARAKO-AARHUS" af Århus 
kommune. Under 9. oktober 1963 er 
selskabets vedtægter ændret.  Tage Ove 
Max Christensen, Esther Marie Sofie 
Dullum, Rasmus Peter Dahlsen Jør­
gensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 32.661: „C1BA 
A/5" af København. René Heinrich 
Friedli ,  Abildgårdsvej 53, Virum, er 
t i l trådt som direktør og den ham med­
delte prokura er t i lbagekaldt som 
overflødig. 
Register-nummer 33.314: „Munthes 
Vinkælder en gros AIS" af Frede­
riksberg kommune. Eneprokura er 
meddelt:  Verner Feldt Jensen. 
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Under 14. maj:  
Register-nummer 467: „C. Schou's  
Fabriker A/S" af København. Den 
Axel Olav Jørgensen meddelte prokura 
er t i lbagekaldt.  Prokura er meddelt  
Robert Ludvig Ostenfeldt-Petersen, 
Svend Aage Jacobsen og Jens Madsen 
hver for sig i  forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister,  Axel 
Edvard Nielsen, Tage Harring Boll ,  
Børge Axel Svendsen, Vladimir Peter­
sen^ Ove Hans Peter Jeppesen, Harry 
Hother Andreas Larsen, Axel Robert 
Andersen, Svend Frederik Anton Ar-
vad Petersen, Poul Andersen, Ole 
Møller Fabiansen og Tage Nielsen. Den 
Tage Nielsen t idligere meddelte pro­
kura er udvidet derhen, at  han ti l l ige 
tegner pr.  procura i  forening med en 
af de tidligere anmeldte prokurister,  
Henning Reks Jacobsen, Holger Peter 
Jakobsen, Poul Nissen Nielsen, Povl 
Norman Dam, Knud Kongstad, Jørn 
Holm, Benny Christensen, Lauritz 
Kjellerup Bøg-gild Schou, Svend Anker 
Nielsen, Aage Rohbrandt,  Erik Schou 
og Martha Marie Larsen. 
Register-nummer 1242: „Aktiesel­
skabet  Hil lerød og Omegns Bank" af 
Hillerød. Vedrørende „Græsted Bank, 
Filial  af Aktieselskabet Hillerød og 
Omegns Bank". Rasmus Olsen Fredbo-
Nielsen er fratrådt som fil ialbestyrer.  
Bestyreren benævnes fremtidigt fi l ial­
direktør.  Prokura er meddelt:  Lilly 
Gerda Jensen og Benedicte Thora Nør­
gård hver for sig i  forening med fil ial­
direktøren. Filialen tegnes endvidere 
pr.  procura af f i l ialdirektøren i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller med en direktør i  hovedselskabet 
eller med en prokurist  i  hovedselska­
bet.  Vedrørende „Fredensborg Bank, 
Filial  af Aktieselskabet Hillerød og 
Omegns Bank". Bestyreren benævnes 
fremtidigt fi l ialdirektør.  Prokura er 
meddelt  Gunner Larsen, Jørgen Ejgil  
Larsen og Bent Rytter Mortensen hver 
for sig i  forening med fil ialdirektøren. 
Filialen tegnes endvidere pr.  procura 
af f i l ialdirektøren i  forening med et 
medlem af bestyrelsen eller med en 
direktør i  hovedselskabet eller med en 
prokurist  i  hovedselskabet.  
Register-nr.  18.751: „A/S I  ni t  an" af 
København. Mogens Greve er udtrådt 
af,  og disponent Marie-Louise Johans-
sen, Ved Bellahøj 7,  København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. * 
Register-nummer 21.818: „Konfek­
t ionsfabrikken „Alekto",  A/S" af 
Odense. Under 24. marts og 17. april  
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 ;  
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 300.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  
fordelt  i  aktier på 1.000, 5.000 og 
10.000 kr.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev eller 
telegram. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i  forening med et med­
lem af bestyrelsen eller en direktør,  
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  Theodor Karl Jørgensen er udtrådt 
af,  og direktør Theodor Brodtriik Han­
sen (formand).  Klaregade 25, lands­
retssagfører Svend Aage Mengel,  Kå-
lundsvej 40, forretningsfører Gunner 
Jeppesen, Bjørnsvej 2,  alle af Odense, 
er indtrådt i  bestyrelsen. Nævnte Gun­
ner Jeppesen samt medlem af besty­
relsen, Kjeld Ove Lund, Rødegårdsvej 
127, Odense, er t i l trådt som direktø­
rer.  
Register-nr.  22.584: „A/S Jensen & 
Hamburger" af København. Direktør 
Kay Anker Bunde Stougaard, Rosenvej 
14, Gentofte,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  26.570: „A/S K. Oxbøls 
Radioforrening" af Esbjerg. Medlem af 
bestyrelsen Marie Olesen er afgået ved 
døden. Værkfører Vagn Gudmund Ole­
sen, Fortun Allé 6,  disponent Tage 
Mads Olesen, Skolegade 90 A, begge af 
Esbjerg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 27.202: „Handels­
selskabet  Formaplex A/S" af Køben­
havn. Under 20. marts 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  De hidtidige 
aktier,  350.000 kr. ,  er opdelt  i  60.000 
kr.  A-aktier og 290.000 kr.  B-aktier.  
Hvert A-aktiebcløb på 100 kr.  giver 1 
stemme. B-aktierne giver ikke stemme­
ret.  
Register-nr.  27.313: „A/S Silvagra" 
af København. Under 10. marts 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Aktie­
kapitalen, 500.000 kr.  er opdelt  i  
100.000 kr.  A-aktier og 400.000 kr.  B-
aktier.  Efter 6 måneders noteringstid 
giver hvert  A-aktiebeløb på 500 kr.  8 
stemmer og hvert  B-aktiebeløb på 500 
kr.  1 stemme. 
Reaister-nr.  29.800: „Visus Optik 
A/S" af København. Under 9. april  
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 
kr. .  indbetalt  ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 400.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  
dels kontant,  dels på anden måde. Fre­
derik Henrik Teist  er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nr.  29.823: „Trans-Atlantic 
Film Import  A/S i  Likvidation" af Kø­
benhavn. Efter proklama i  statstidende 
for 15. august,  15. september og 16. ok­
tober 1963 er l ikvidationen sluttet ,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nr.  30.518: „TOPITRYK 
A/S" af København. Medlem af besty­
relsen Asger Jørgen Mogensen er af­
gået ved døden. Fru Rodil  Katrine 
Hovmøller Mogensen, Ny Vestergårds-
vej 31, Værløse, er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Register-nr.  30.934: „O. Gøtke A/S" 
af København. Inga Margrethe Gøtke 
er udtrådt af,  og salgschef Knud Aage 
Gregart ,  Vemmetofte Allé 29, Gentofte,  
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 31.067: „Aalborg 
Kul-  & Olieimport  AIS" af Ålborg. 
Medlem af bestyrelsen Niels Peter Hyl-
leberg Kristensen er afgået ved døden. 
Register-nr.  32.881: „Chr.  / / .  Chri­
stensen & Co.,  Ikast ,  A/S" af Ikast 
kommune. Restyrelsens formand Chri­
sten Henrik Christensen er udtrådt af,  
og fru Vibekke Marie Christensen, Hy-
vildvej 8.  Rrande, er indtrådt i  besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Viliy 
Gert Christensen er valgt t i l  bestyrel­
sens formand. 
Register-nr.  33.001: „SCHENKER & 
CO. A/S.  Internationale Transporter" 
af København. Under 26. februar 1964 
sr selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bet driver ti l l ige virksomhed under 
navnet:  „TRANS-ICE A/S (SCHENKER 
& CO. A/S. Internationale Transpor­
er)" (reg.-nr.  35.071).  
Under 15. maj:  
Register-nummer 3345: „Aktiesel-
kabet  Arbejdernes Fællesbageri  for 
t ingsted og Omegn" af Ringsted. 
Æedlem af bestyrelsen Peter Henry 
/iktor Larsen er afgået ved døden, 
bestyrelsens formand Peder Laurits 
pelsen er udtrådt af,  og uddeler Tage 
Jønderstgaard Sørensen, Rrogade 35, 
skomagermester Hans Peter Olaf Han­
sen, Jørgen Roeds Vej 3,  begge af 
Ringsted, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Knud Harald 
Holgersen er valgt t i l  bestyrelsens for­
mand. 
Register-nummer 3773: „Sophus 
Berendsen,  Aktieselskab" af Køben­
havn. Under 7. april  1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  
Register-nummer 4239: „Aktiesel­
skabet  C.  Wiibroes Bryggeri ,  Heise 
m. fl ."  af Helsingør.  Højesteretssag­
fører Carl Molt Aure Ricard, Ryvangs 
Allé 48, Hellerup, landsretssagfører 
Herluf Jacobsen, Helsingør,  er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4440: „Aktiesel­
skabet  „Ringe Hotel  og Højskole­
hjem"" af Ringe. Karl Victor Peder­
sen cr udtrådt af,  og direktør Aske 
Rrock Jørgensen, Jernbanegade 26, 
Ringe, er indtrådt i  bestyrelsen og 
forretningsudvalget.  
Register-nummer 12.485: „Dansk 
Papirserviet fabrik Aktieselskab" af 
København. Eneprokura er meddelt:  
Mogens Lundager Hansen. 
Register-nummer 13.216: „Aktiesel­
skabet  Ølgod Afholdshotel" af Ølgod. 
Emil Axel Thorvald Enevoldsen, 
Hjalmar Tranekjær Hansen, Hans Pe­
der Rasmus Hansen er udtrådt af,  og 
uddeler Kristian Bech, Strellev pr.  
Ølgod, isenkræmmer Henrik Rrandt-
Madsen, skrædermester Holger Niel­
sen, begge af Ølgod, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 13.317: „A/S Ka­
lundborg Læderfabrik" af Rogense. 
Laura Johanne Wilhelmine Ragoczy 
er udtrådt af,  og underdirektør Kon­
rad Georg Lothar Ragoczy, Rindes-
bøllsvej 9,  Charlotenlund, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nr.  13.760: „A/S Bogense 
Garveri" af Bogense. Laura Johanne 
Wilhelmine Ragoczy er udtrådt af,  og 
underdirektør Konrad Georg Lothar 
Ragoczy, Bindesbøllsvej 9,  Charlotten­
lund, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 23.173: „Midt-
jydsk Reklame-Bureau A/S" af Her­
ning. Under 28. januar 1964 er selska­
bets vedtægter ændret.  Aktiekapitalen 
er udvidet med 40.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter 100.000 




på anden måde, fordelt  i  aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr.  Wolhardt 
Skovsbøl Jensen, Henning Børge Lok, 
Eline Henriette Jensen, Gurli  Lok er 
udtrådt af,  og kaptajn Anders Sigvald 
Roesen, Nordby, Fanø, er indtrådt i  
bestyrelsen. Wolhardt Skovsbøl Jen­
sen og Henning Børge Lok er fratrådt 
som direktører.  
Register-nummer 26.198: „Kerami-
kon AAS i  Likvidation" af Køben­
havn. Under 22. april  1064 er selska­
bet trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt.  Til  l ikvidator 
er valgt:  landsretssagfører Svend 
Vilhelm Kayser,  Rådhuspladsen 16, 
København. " Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af l ikvidator.  
Register-nr.  28.854: „AAS Inerfa" 
af København. Svend Helge Olesen 
Møller er udtrådt af,  og forretnings­
bestyrer Aage Tage Hansen, Kilde­
holm 18, Glostrup, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nr.  29.525: „A/5 „Ihibby 
af Randers.  Bestyrelsens formand 
Ernst Vilhelm Petersen, Karen Marie 
Petersen er udtrådt af,  og fru Valborg 
Thibert-Andersen, ekspedient Søren 
Thibert-Andersen, begge af GI. Hobro­
vej 2,  Randers,  er indtrådt i  bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Axel Kri­
stian Thibert-Andersen er valgt t i l  
bestyrelsens formand og er t i l trådt 
som direktør.  
Register-nummer 30.364: „Ejen-
dumsaktieselskabet  RHEUM" at Kø­
benhavn. Under 4, november 1963 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets formål er kapitalanlæg i  fast  
ejendom. 
Register-nr.  30.389: „A/5 Activ 
Chrom" af København. Under 9. maj 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 45.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  
dels kontant,  dels i  andre værdier.  
Kristian Martini Jørgensen. Jørgen 
Handest Nielsen er udtrådt af,  og di­
rektør Sten Martini Jørgensen, Sner­
levej 2,  Christian Rimestad, Snerle­
vej 12, begge af Kgs. Lyngby, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Jørgen Martini 
Jørgensen er fratrådt som direktør,  og 
den ham meddelte prokura er ti l­
bagekaldt.  Nævnte Sten Martini Jør­
gensen er t i l trådt som direktør.  » 
Register-nummer 30.470: „Ejen- * -u 
domsaktieselskabet  Vordingborggade • sV 
26—28 i  Likvidation" af København. '  .n 
Under 1. april  1964 er selskabet trådt Ib 
i  l ikvidation. Bestyrelsen er fratrådt.  '  -H 
Til  l ikvidator er valgt:  højesterets- -2 
sagfører Ebbe Suenson, Dantes Plads gi 
3,  København. Selskabet tegnes — , 
derunder ved afhændelse og pantsæt- -1'  
ning af fast  ejendom — af l ikvidator.  . ' i  
Register-nummer 31.999: „Bygge-
ejendomsaktieselskabet  Skelmosegard,  
Greve Strand i  Likvidation" af Kø- -q 
benhavns kommune. Under 8. april  l i  
1964 er selskabet trådt i  l ikvidation. .n 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt.  . t i  
Til  l ikvidator er valgt:  landsretssag- -g 
fører Anders Stig Børge Husted-An- -n 
dersen, Bådhuspladsen 16, Køben- -r  
havn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  12 
ejendom — af l ikvidator.  
Register-nummer 32.490: „L. Wit-
trock,  Høng Isenkram og Farvehan- -r  
del,  Aktieselskab" af Finderup kom- -r 
mune. Medlem af bestyrelsen Carl l ' i  
Ludvig Wittrock er afgået ved døden, .n 
Fru Gerda Lerdrup Witrock, Hoved- -1 
gaden 34, Høng, er indtrådt i  besty-
reisen. 
Register-nummer 32.497: „A/S Bal-
l i t  Trading" af Københavns koramu- -t  
ne.  Else Clara Ettin,  Helge Mollerup q 
er udtrådt af,  og finmekaniker Jør-
gen Henrik Andersen, Birkedommer- -i  
vej 79, fabrikant Bjørn Thordal An- -r  
dersen, Kleinsgade 3, begge af Kø- -C 
benhavn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  33.410: „A/5 Brickton n 
Handels-  og Industriselskab" af År- - i  
hus. Under 27. januar 1964 er selska- -t 
bets vedtægter ændret.  Direktør Hans 8i 
Jørgen Kier,  „Højgaard",  Løgten, er t 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 19. maj:  
Register-nummer 3146: „Eriksen & ^  
Christensen,  Aktieselskab" af Esbjerg, .g 
Medlem af bestyrelsen Henry Theo- -c 
dor Greve er afgået ved døden. 
Register-nummer 3811: „Aktiesel-
skabet  Axel  Schou" af København, .r  
Under 10. april  1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets formål If 
er  at  drive handel,  fabrikations- og gi 
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finaniseringsvirksomhed efter besty­
relsens nærmere bestemmelse.  
Register-nummer 3868: „Aktiesel­
skabet  Købmandsbanken i  Køben­
havn" af København. Under 27. janu­
ar 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret og under 25. februar 1964 stad­
fæstet af t i lsynet med banker og spa­
rekasser.  
Register-nummer 5769: „„Kvinder­
nes l ins i  Esbjerg",  Aktieselskab" af 
Esbjerg. Karen Kristensen er udtrådt 
af,  og fru Dorthea Kilstofte,  Torve­
gade 49, Esbjerg, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 7615: „Alfred V.  
Jensen & Co. A/S" af København. 
Medlem af bestyrelsen Jens Christian 
Kjeld Jensen er afgået ved døden. 
Sekretær,  fru Rigmor Edith Jensen, 
Anker Heegårds Gade 1, København, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 13.450: „Ejen­
domsaktieselskabet  Jaqtvænqet i  Lik­
vidation" af Frederiksberg kommune. 
Efter proklama i statstidende for 9.  
marts,  9.  anril  og 9. maj 1963 er l ikvi­
dationen sluttet ,  hvorefter selskabet 
er hævet.  
Register-nummer 15.089: „Ejen­
domsaktieselskabet  Lif landshus" af 
Hvidovre. Aksel Pedersen er udtrådt 
af,  og assistent Jørn Bach Christen­
sen. Callisensvej 42, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.594: „Gram 
Tæppefabrik,  Aktieselskab" af Gram. 
Prokurist  Christian Andersen, Solbak­
ken 26, Gram, er indtrådt i  bestyrel-
;en. Prokura er meddelt:  Anna Ca-
harine Louise Andresen i  forening 
ned enten Jens Jørgen Jacob Ander-
jen eller med Hans Frederik Evald 
Andersen eller Christian Andersen. 
Register-nummer 16.646: „Larco 
i /S" af Hvidovre kommune. Aksel 
^dersen er udtrådt af,  og assistent 
førn Bach Christensen, Callisensvej 
12. Hellerup, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 16.790: „Dansk 
loler Industri  A/S" af København. 
Tnder 19. december 1963 og 7. april  
964 er selskabets vedtægter ændret.  
)e særlige regler om præference-
ktiernes ret  t i l  forlods dækning ved 
ikvidation og vedrørende maximum 
årsoverskudet er bortfaldet.  Bestem-
nelserne om præferenceaktiernes ind­
løselighed er bortfaldet.  Præference­
aktierne har ret  t i l  forlods udbytte,  
jfr .  vedtægternes § 5.  
Register-nummer 18.522: „Villy E.  
Risør,  Aktieselskab,  Træ oq Finér" af 
Rødovre. Ole Jensen er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nr.  20.866: „A/5 Karl Wer­
ner" af Helsingør.  Frans Mogensen 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 22.278: „A. Fon­
nesbech,  Damernes Magasin A/S" af 
København. Under 26. februar 1964 
er selskabets vedtægter ændret.  Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af den adm. direktør alene 
eller — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening. 
Stig Rode er udtrådt af bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Niels Peter 
Christensen er valgt t i l  bestyrelsens 
formand og er fratrådt som direktør.  
Carljohan Fonnesbech, Virumvej 70 B, 
Virum, er t i l trådt som direktør 
(adm.),  og den ham meddelte proku­
ra er bortfaldet som overflødig. Den 
Thorwald Aaquist  meddelte prokura 
er t i lbagekaldt.  Prokura er meddelt:  
Hening Marsling i  forening med tid­
ligere anmeldte Gunnar Alling Pe­
dersen. 
Register-nummer 26.144: „Beklæd-
ninqsmagasinet  „Jette" Roskilde A/S" 
af Roskilde. Erik Hellmuth Rathje 
Beierholm er udtrådt af,  og fru Astrid 
Margrethe Schmidt,  Bøgevej 37, Ros­
kilde, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 26.214: „The Far­
mers of  Denmark Food Export  Co.  
A/S" af København. Under 19. marts 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Register-nr.  26.244: \ ,A/S Jørgen 
Gundelach" af København. Under 21. 
april  1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  
Register-nummer 27.561: „I.  Merk­
l in A/S" af Ballerup-Måløv kommune. 
Allan Merklin,  Alex Leon Merklin er 
udtrådt af,  og disponent Gert Meyle,  
Borgmester Fischers Vej 3,  Køben­
havn, prokurist  Susan Bente Bigler.  
Hanevadsvej 1,  Skovlunde, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.957: „A/S Blu­
møller" af Odense. Bestyrelsens for­
mand Jens Ludvig Frederik Tarp 
Wohlert  er afgået ved døden. Jørgen 
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Anton Frederik Christensen er ud­
trådt af bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Jakob Frederik Jakobsen er 
valgt t i l  bestyrelsens formand. Ene­
prokura er meddelt:  Bent Julius 
Nielsen. 
Register-nummer 28.591: „A/6" Aage 
Havemanns Eft f ."  af København. Hel­
ge Andersen er fratrådt som direktør,  
og den ham meddelte prokura er t i l­
bagekaldt.  
Register-nummer 28.657: „Køben­
havns Spil lekort  Import  A/S" af Kø­
benhavn. Under 17. marts 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bets hjemsted er Hørsholm kommune. 
Medlem af bestyrelsen Gilbert  Tage 
Gøttsche er t i l trådt som direktør,  og 
der er meddelt  ham eneprokura. Den 
Axel Otto Fritz Jørgensen meddelte 
prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 29.291: „Hotel  
Cuba A/S" af København. Elisabeth 
Johanne Pedersen er udtrådt af,  og 
fru Asta Elisabeth Pedersen, Lange­
landsgade 5, Ålborg, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 29.693: „Graa-
sten Fjerkræslagteri  A/S" af Gråsten. 
Under 31. marts 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabet tegnes af 
et  medlem af bestyrelsen i  forening 
med enten en direktør eller en pro­
kurist  eller af en direktør i  forening 
med en prokurist ,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i  forening. 
Den Kurt Lorensen meddelte pro­
kura er ændret derhen, at  han frem­
tidigt tegner som prokurist  i  henhold 
ti l  vedtægternes tegningsregel.  
Register-nummer 29.982: „Faerker 
Moler Holding A/S" af København. 
Under 19. december 1963 er selska­
bets vedtægter ændret.  De hidtidige 
akti 'er benævnes A-aktier.  Aktiekapi­
talen er udvidet med 30.000 kr.  A-ak­
tier og 360.000 kr.  præferenceaktier,  
indbetalt  dels kontant,  dels ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter 400.000 kr. ,  
hvoraf 40.000 kr.  er A-aktier og 
360.000 kr.  præferenceaktier.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels på anden måde, fordelt  i  
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 
kr.  Præferenceaktierne har ret  t i l  
forlods udbytte,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr.  giver tj 
1 stemme. Præferenceaktierne giver * "i 'J 
ikke stemmeret.  Selskabet tegnes af '  ^6 
en direktør i  forening med et medlem cn 
af bestyrelsen eller af to medlemmer ° 19 
af bestyrelsen i  forening, ved afhæn- -n 
delse og pantsætning af fast  ejendom '  in 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nr.  30.997: „A/S Vestobyg UV 
II" af Holstebro kommune. Under 25. .<> 
marts 1964 er selskabets vedtægter ' is  
ændret.  De hidtidige aktier benævnes za 
A-aktier.  Aktiekapitalen er udvidet Is 
med 170.000 kr.  B-aktier,  indbetalt  t i  
ved konvertering af gæld. Den teg- -g 
nede aktiekapital  udgør herefter i-
180.000 kr. ,  hvoraf 10.000 kr.  er A- - /  
aktier og 170.000 kr.  er B-aktier.  Ak- ->1 
t iekapitalen er fuldt indbetalt ,  dels zl  
kontant,  dels på anden måde, fordelt  t i  
i  aktier på 500, 2.000 og 10.000 kr.  . t  
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr.  giver ' i '  
1 stemme. B-aktierne har ikke stem- -c 
meret.  
Register-nr.  32.959: „E. Happel \9 
A/S" af Slagelse kommune. Ruth Ka- -G 
ren Trebbien er udtrådt af,  og isen- -r  
kræmmer Erna Galtt ,  Fisketorvet 2,  
Slagelse,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 33.306: „Aalborg f! '  
Golfbane A/S" af Ålborg kommune, .y 
Under 28. november 1963 er selska- -fc 
bets vedtægter ændret.  
Register-nr.  34.466: „HADSTEN / .  
VESTERBO A/S" af Vitten-Haldum- -f 
Hadsten kommune. Christian Olesen n 
er udtrådt af styrelsen. 
Register-nummer 34.598: „A/S In- -s 
temational Direct  Mail  Ltd. ,  C.P.A.T. ,  , .  
I  D.M.,  Centre de Propagande Anti-  - i  
Tabae,  UNILAB, I .M.O.F." af Køben- -r  
havns kommune. Under 13. marts zl 
1964 er selskabets vedtægter ændret,  . t  
Selskabet tegnes — derunder ved af- -1 
hændelse og pantsætning af fast  ejen- -r  
dom — af tre medlemmer af besty-
reisen i  forening. Willy Herman Chri- -i  
stensen, Svend Aage Nielsen, Inger t 
Wagner er udtrådt af,  og direktør Ro- -c 
bert  Maria Constant Willems, Sun n 
Tower, Monaco, forretningsfører Ed- -I 
vind Marius Micael Larsen, Lindhøj- -[  
parken 26, Lynge, fabrikant Carl h 
Christian Jørgensen, Brandes Allé 17, 
København, er indtrådt i  bestyrelsen, .r  
Prokura er meddelt:  Robert Maria b 
Constant Willems i  forening med et i i  
medlem af bestyrelsen. 
Under 20. maj:  
Register-nummer 222: „Aktieselska­
bet  \arde Bank" af Varde. Under 4. 
marts 1964 er selskabets vedtægter 
ændret og under 16. april  1964 stad­
fæstet af t i lsynet med banker og spa­
rekasser.  Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker i  „Vestkysten" og i  „Vest­
jysk Aktuelt" samt i  t i lfælde af ved­
tægtsændringer,  kapitaludvidelse og 
opløsning, t i l l ige i  „Berlingske Tiden­
de".  Direktør Niels Hjorth,  Toften, 
Grindsted, kommissionær Niels Bon­
nelykke Sørensen, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 2312: „Jernkon­
toret ,  Aktieselskab" af København. 
Under 18. marts 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets formål 
er at  drive handel og fabrikation samt 
at foretage investering. 
Register-nummer 3507: „Aktiesel­
skabet  Holstebro Jernstøberi  oq Ma­
skinfabrik" af Holstebro. Bestyrelsens 
formand Didrik Overgaard Villemoes 
er udtrådt af,  og landsretssagfører 
Mogens Bjørndal,  Enghavevej 33, Hol­
stebro, er indtrådt i  bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Leonhardt Ahle-
?eldt Tang Érik Nyholm er valgt t i l  
Destyrelsens formand. 
Register-nummer 4779: „Aktieselska­
bet  „Ejer Bavnehøj"" af Ousted-Tå-
ling kommune. Under 27. februar 1964 
t selskabets vedtægter ændret.  Be-
ityrelsens næstformand Kristian Pe-
lersen er udtrådt af,  og gårdejer Sø-
•en Vestergaard Hansen, Elling, Hor­
ens,  er indtrådt i  bestyrelsen. Med-
em af bestyrelsen Knud Baggesen er 
'algt t i l  bestyrelsens næstformand. 
Register-nummer 8678: „Odense 
iato Garager A/S" af Odense. Medlem 
f bestyrelsen, selskabets direktør 
lerluf Handwerk Jensen samt med-
smmer af bestyrelsen Johannes 
landwerk Jensen og Herta Helene Ju-
tine Jensen fører fremtidigt navnene 
lerluf Handwerk-Jensen," Johannes 
landwerk-Jensen og Herta Helene 
ustine Handwerk-Jensen. 
Register-nummer 10.508: „Nordisk 
nnonce Bureau A/S." af København, 
æld Kristof Albinus Larsen, Cai Carl 
sger Koefoed er udtrådt af,  og høje-
teretssagfører Gunnar Lorentzen 
Ihristrup, Olaf Poulsens Vej 2,  Char­
lottenlund, højesteretssagfører Erik 
Strøjer,  Kathrinevej 10, Hellerup, di­
rektør Benny Willy Drewsen, Vadbro 
42, Søborg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Den Betty Inger Bruun, Anelise An­
dreasen og Holger Ulrik Poulsen med­
delte prokura er t i lbagekaldt.  
Register-nummer 13.388: „Nørre 
Brobij  oq Omegns Bruqsforeninq 
A.ni .b.A.  (Andelsselskab med begræn­
set  Ansvar)" af Nr.  Broby. Ole" Her­
luf Jensen er udtrådt af,  og landmand 
Gudmund Knud Hansen, Nørre Broby, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 13.447: „Valby 
Varehus A/S" af København. Carl 
Emil Sørensen er fratrådt som bestyrel­
sens formand og medlem af bestyrel­
sen Inger Emilie Sørensen er valgt t i l  
bestyrelsens formand. Nævnte Inger 
Emilie Sørensen er fratrådt,  og med­
lem af bestyrelsen Ole Birger Søren­
sen er t i l trådt som forretningsfører.  
Register-nummer 14.621: „Chr.  Lau­
ri tzen A/S,  Horsens" af Horsens.  Oluf 
Poulsen, Carl Nicolai Kofoed Dyrberg, 
Vagn Westerberg Kastrup er udtrådt 
af,  og fru Else Kruse, Hjortevangen 1, 
fabrikant Jens Ole Sørensen, Mare­
diget 3,  begge af Charlottenlund, stud. 
techn. Sven Erik Lindhardt,  Skytte­
parken 3, Tarup, Odense, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nr.  15.279: „A/S Trias" af 
København. Kjeld Bjørling Pedersen 
er udtrådt af,  og fru Rosa Adda Ja­
kobsen, Sofievej 13, Vedbæk, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 16.874: „Christen­
sen & Nielsen,  A/S Aarhus" af Århus. 
Prokura er meddelt:  Knud Erik Es­
bensen i  forening med en direktør.  
Register-nummer 18.117: „M. Seest  
Maskinfabrik A/S" af Århus. Kurt 
Holdt,  Niels Bryrup er udtrådt af,  og 
direktør i  selskabet Ole Pontoppidan, 
H. C. Lumbyes Gade 5, Århus, samt 
ingeniør Helge Hansen, 31, Nizamud-
din East New Delhi,  India,  er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 18.892: „Hans 
Jensen A/S,  Aalborg" af Ålborg. Den 
Marius Hansen meddelte prokura er 
t i lbagekaldt.  Den Tage Kjær meddelte 
prokura er ændret derhen, at  han 





Register-nummer 20.276: „Larsen 
& Knudsen,  Vejle l i tografiske Anstalt  
A/S,  Vejle" af Vejle.  Medlem af be­
styrelsen Niels Kyed er afgået ved 
døden. Revisor Knud Christensen, 
Røgomvej 7,  Vejle,  er  indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 25.705: „Ejen­
domsaktieselskabet  Biblioteksgården" 
af København. Prokura er meddelt:  
Erling Jensen i  forening med direktø­
ren eller med et medlem af besty­
relsen. 
Register-nummer 25.763: „ejen­
domsaktieselskabet  Lærdalsgade nr.  
4—6" af København. Arne Schiøtz 
er udtrådt af,  og overassistent Ib Fa­
brit ius Henrichsen, Lærdalsgade 4, 
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 28.172: „Contrac-
tor Holdingselskab A/S„ af Køben­
havn. Den Herluf Ernst meddelte pro­
kura er ti lbagekaldt.  Prokura er med­
delt:  Erling " Jensen i  forening med 
den tidligere anmeldte prokurist  Kaj 
Ry Nielsen eller med et medlem af 
bestyrelsen eller med Jørgen Chri­
stoffersen. 
Register-nummer 28.472: „Den Dan­
ske Landmandsbank,  Aktieselskab" af 
København. Medlem af bankrådet 
Christian Ditlev Liit t ichau er afgået 
ved døden. Bankrådets formand Kri­
stian Steglich-Petersen er udtrådt af,  
og direktør Poul Bjørn Ingholt  (for­
mand),  Strandvejen 863, Springforbi,  
direktør Mogens Pagh, Bakkedal 15, 
Hellerup, er indtrådt i  bankrådet.  
Nævnte Poul Bjørn Ingholt  er fratrådt 
som direktør.  
Begister-nummer 28.727: „Finans­
banken A/S" af København. Aase Ire­
ne Haagensen er fratrådt,  og Jørgen 
Christian Mørch, Skelstien 23, Herlev, 
er t i l trådt som direktør.  Svend Holck 
Mortensen er fratrådt som B-proku-
rist  og t i l trådt som A-prokurist .  
Begister-nummer 29.274: „Højer 
Tæppefabrik,  A.  /?.  Kjær by A/S" af 
Højer.  Prokura er meddelt:  Boris En­
gelbert  Both i  forening med et med­
lem af bestyrelsen eller direktionen. 
Begister-nummer 30.188: „Erik 
Bang A/S" af København. Mary Bøn­
berg Mikkelsen er udtrådt af,  og assu­
randør Jacob Emanuel Christian 
Bang, Grundtvigsvej 6 B, København, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 30.379: „A/S Im-
port-Kaffekompagniet  HANSA" af Kø- * -Q 
benhavn. Bigmor Jensen er udtrådt af,  '  
og direktør Albert  Christian Rem- _ - ir  
mert.  Lille Odinshøj 12, Ålsgårde, er * 19 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 30.875: „Aktiesel-  -ia 
skabet  Internationalt  Bladforlag — 
Sol og Sundhed —- (International Uv 
Publishing House)" af Hjortshøj-Egå ég 
kommune. Jørgen Christian Jørgen- -n 
sen er udtrådt af,  og gartner Gerhard bn 
Einer Svendsen, Englandsvej 231, Ka- -b 
strup, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 31.575: „Axel \9 '  
Brøndum A/S" af Viborg. Prokura er 19 
meddelt: Bente Møller og Sonny Sa- -B 
lomonsen i  forening. 
Begister-nummer 31.861: „Legetøjs-  -xi 
messen, Slagelse A/S i  Likvidation" af Ib 
Slagelse kommune. Under 22. april  Ii r  
1964 er selskabet trådt i  l ikvidation, .n 
Bestyrelsen og prokuristen er fratrådt,  . t i  
Til likvidator er valgt: advokat Ha- -B 
raid Nørregaard, Priorgade 7, Sorø. .t)  
Selskabet tegnes — derunder ved af- -l i  
hændelse og pantsætning af fast  ejen- -n 
dom —- af l ikvidator.  
Begister-nummer 32.180: „H. Føls-  ^  
gaard Handel A/S" af Frederiksberg gi 
kommune. Landinspektør Johan Chri- -i '  
st ian Kurt Følsgaard, Bakkedraget 5,  ,6 
Hillerød, er indtrådt i  bestyrelsen. 
RAegister-nr.  33.938: „A/S Vest-  -Vt 
jyden Landbrugsmaskiner" af Lem- -n 
vig. Under 20. marts 1964 er selska- -B 
bets vedtægter ændret.  Aktiekapitalen m 
er fordelt  i  aktier på 500, 1.000, 5.000 0( 
og 10.000 kr.  Hvert aktiebeløb på 500 Of 
kr.  giver 1 stemme, dog at ingen aktio- -o 
nær på egne og andres vegne kan af- -l i  
give flere end 250 stemmer. Kaj Rorel- -I '  
la Storm er udtrådt af,  og fabrikant Jn 
Christian Clausen, Varde, er indtrådt Jb 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 33.941: „I.C.I .  . \  
(Danmark) A/S" af Københavns kom- -ri  
mune. Under 28. januar 1964 er sel-  -I '  
skabets vedtægter ændret.  Selskabets zi  
hjemsted er Gladsaxe kommune. 
Register-nummer 34.411: „a/s „mo- -o 
dern element inventar" i  l ikvidation" "s 
af Køge kommune. Under 30. januar ie 
1964 er selskabet trådt i  l ikvidation, .n 
Restyrelsen, driftslederen og proku- -u 
risten er fratrådt.  Likvidatorer ud- -b 
nævnt af handelsministeriet: advokat JB 
Ernst Dyrbye, Vimmelskaftet  47, 
landsretssagfører Rudolf Arne Sand. 
Nørrsøgade 7, begge af København, 
landsretssagfører Povl Qvist  Kriiger,  
Algade 18, landsretssagfører Knud 
Erik Roulund, Jernbanegade 58, beg­
ge af Roskilde. Selskabet tegnes af to 
l ikvidatorer i  forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
samtlige l ikvidatorer i  forening. 
Under 21. maj:  
Register-nummer 45: „Aktieselska­
bet  Christ iansholms Fabriker" af Kø­
benhavn. Medlemmer af bestyrelsen 
Emil Christian Hertz og Holger Ras­
mus Dalhoff Sørensen er afgået ved 
døden. Direktør Finn Løvengreen, 
Dalgas Roulevard 20, København, di­
rektør,  cand. jur.  Poul Eigil  Vissing, 
Fredheimsvej 2,  Vedbæk, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 303: „Ole Søren­
sen & Co. Aktieselskab" af Kolding. 
Hans Nielsen er fratrådt,  og Herluf 
Thorsen, Burcharthsvej 15, Kolding, 
er t i l trådt som direktør.  Den Herluf 
Thorsen meddelte prokura er bortfal­
det som overflødig. 
Register-nummer 1625: „Aktiesel-
ikabet  Frichs" af Åbyhøj pr.  Århus. 
Den Rudolph Zeitz Floor meddelte 
orokura er t i lbagekaldt.  Prokura er 
neddelt:  Bent Andreas Bigaard Sø­
rensen i  forening med en af de tidli­
gere anmeldte prokurister.  
Register-nummer 3026: „Aktiesel-
kabet  Lager man junr." af Glostrup. 
Medlem af bestyrelsen Jørgen Kyhl 
"ischer samt Per Seidenfaden, Told-
)odvej 4,  København, er t i l trådt som 
lirektører.  
Register-nummer 4176: „Aktiesel-
kabet  Arbejdernes Forsamlingsbyg-
fing paa Nørrebro" af København. 
Inder 5.  november 1963 og 15. april  
964 er selskabets vedtægter ændret,  
iktiekapitalen er udvidet med 116.800 
r .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
erefter 137.450 kr. ,  fuldt indbetalt ,  
ordelt  i  aktier på 5, 10, 50, 100 og 
.000 kr.  Hver aktionær har en stem-
le,  dog at foreninger kan afgive 
temme ved en befuldmægtiget for 
ver aktie.  Ingen forening kan dog 
ende mere end 10 befuldmægtigede, 
bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
„Aktuelt".  
Register-nummer 4549: „„Dansk-
Engelsk Lakrits  Fabrik" Aktiesel­
skab" af Glostrup. Medlem af besty­
relsen Per Seidenfaden er t i l trådt som 
direktør.  
Register-nummer 10.115: „Aktiesel­
skabet  Althnon & Nielsen,  Oscar Kiel-
lerups hj t j lgr.  af  1929" af København. 
Under 23. januar 1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets hjem­
sted er Ballerup-Måløv kommune. Med­
lemmer af bestyrelsen Aage Bay 
Erichsen og Elias Andresen Schmidt 
er afgået ved døden. Vicekonsul,  di­
rektør Knud Erik Sander,  Lyngborg­
vej 3,  direktør Carl Gustav^ Sander,  
Manenvej 40, begge af Birkerød, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 12.275: „Ejen­
domsaktieselskabet  Lnndtoftehus" af 
København. Under 16. marts 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom — 
af to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening. 
Register-nummer 13.693: „Dansk 
Signal Industri  A/5" af Frederiksberg. 
Direktør,  civilingeniør Frants Chri­
stian Liisberg, GI. Køge Landevej 
259 A, Hvidovre, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 16.463: „A/S / .  C.  
Møller" af København. Tage Olsen er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 18.988: „Dansk 
Europæisk Handelsselskab A/S" af 
Københavns kommune. Stud. med. Kai 
Bruno Eriksen, Grumstrupvej 21, Hel­
lerup, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  20.315: „AIS Lil le  
Strandvej  12" af København. Keld 
Brømsøe Ibsen er udtrådt af,  og gros­
serer,  cand. jur.  Steen Scherffenberg-
Møller,  Lille Strandvej 12 C, Hellerup, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 20.568: „Ejen­
doms-,  Forvaltnings- og Transport-
Selskabet  „20.  Marts 1940" A/S" af 
Odense. Under 17. april  1964 er sel­
skabets vedtægter ændret.  Axel Helge 
Jøhnk er fratrådt som direktør,  og 
den ham meddelte prokura er ti lbage­
kaldt.  Grosserer Karsten Petersen, 
Hannerupgårdsvej 2,  grosserer Fre­
derik Anton Jensen, Platanvej 3,  beg­
ge af Odense, er t i l trådt som direktø­
rer,  og den dem tidligere meddelte 
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prokura er ændret derhen, at  de frem­
tidig tegner hver for sig.  
Register-nummer 21.459: „Interna­
t ional Business Machines A/S (I .B.M.)" 
af København. Under 16. marts 19G4 
er selskabets vedtægter ændret.  Di­
rektør Gosta Knutson Lewenhaupt,  
„Geddeholm", Viisterås,  Sverige, ad­
miral Erhard Jørgen Carl Qvistgaard, 
Oslo Plads 16, København, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 23.863: „Week­
end-Magasinet ,  a.m.b.a." af Køben­
havn. Édvin Dose er udtrådt af,  og 
ekspeditionssekretær,  cand. polit .  Tor­
kihl Feldvoss,  Hyben Allé 3,  Kastrup, 
er indtrådt i  bestyrelsen. _ 
Register-nummer 26.475: „Mobil  
OU Danmark A/S" af København. Ge­
nre Rask er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 27.917; „Gunde­
lach 'S Iversen A/S i  Likvidation" af 
København. Under 21. april  1964 er 
selskabet trådt i  l ikvidation. Resty-
relsen, direktøren og prokuristen er 
fratrådt.  Til  l ikvidator er valgt:  lands­
retssagfører Ole Schiørring, Amalie­
gade 36, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af l ikvi­
dator.  ,  .  ,  
Register-nummer 28.306: „Teknisk 
Film Compagni Produktions-Aktiesel­
skab" af Frederiksberg. Eneprokura 
er meddelt:  Aase Hjortø.  
Register-nummer 28.545: „Kastrup 
Kalksandstensfabrik A/S" af Kastrup, 
Tårnby kommune. Carl Frederik 
Spangenberg er udtrådt af,  og civil­
ingeniør Rent Linde, Holmevej 18, Vi­
rum, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 29.607: „„Bella 
Bo" 'A/S" af København. Kurdt Hel­
muth Niels Vilhelm Lundholm er ud­
trådt af bestvrelsen. 
Register-nummer 31.422: „Bonus­
banken i  Herning a/s" af Herning. 
Carl Christian Haugsted, Emil An­
drew Seiersen er udtrådt af bestyrel-
sen. 
Register-nummer 32.163: „Crown 
Mcal Packing Co. A/S" af Vejle kom­
mune. Lars Alfred Jensen er udtrådt 
af,  og gårdejer Andefs Karlskov Jen­
sen, St! Karlskov pr.  Filskov, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  32.449: „A/S Bohg-
beton" af Århus kommune. Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 kr.  A- - l  
aktier.  Den tegnede aktiekapital  ud- * -b 
gør herefter 1.300.000 kr. ,  hvoraf 4  le 
450.000 kr.  er A-aktier og 850.000 kr.  ^ . i  
B-aktier.  Aktiekapitalen er fuldt ind- '  -b 
betalt .  
Register-nummer 32.792: „Vogn- ; -m 
mandselskabet  af  1962 A/S" af Gen- -n 
tofte kommune. Under 1. februar 1964 tc 
er selskabets vedtægter ændret.  Sel- T 
skabets navn er „Aktieselskabet af 31. .1 
marts 1962". Selskabets hjemsted er is  
Hillerød kommune. Selskabets for- -*i 
mål er at  drive handels- og bygge- -9 
virksomhed. Selskabet tegnes — der- - i  
under ved afhændelse og pantsætning gi 
af fast  ejendom — af to medlemmer af 1é 
bestyrelsen i  forening. Helene Chri- -i  
stensen, Aase Holli tsch Poulsen er ud- -fc 
t rådt af,  og laboratorieassistent Ena BI 
Elisabeth Poulsen, Ahornvej 22, Hel- -1 
singe, løjtnant Ole Rjerregaard, Mil- -1 
nersvej 15. Hillerød, er indtrådt i  be- -o 
styrelsen. Selskabet er overført  t i l  l i  
reg.-nr.  35.087. 
Register-nummer 33.280: „Aktiesel-  -V 
skabet  af  1 .  oktober 1962" af Ålborg g'  
kommune. Medlem af bestyrelsen Orla ei 
Valbak er afgået ved døden. Fru Rir- - i  
the Lise Valbak, Tinghøjvej 3 B, Sø- -is 
borg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  34.651: „II.  SØNDER- -V 
GAARD A/S,  Ingeniørf irma" af Glad- -t  
saxe kommune. Under 10. marts 1964 L 
er selskabets vedtægter ændret.  Sel- -I  
skabet tegnes af den adm. direktør i< 
alene eller af to medlemmer af be- -s 
styrelsen i  forening, ved afhændelse 9; 
og pantsætning af fast  ejendom af den n 
samlede bestyrelse.  Selskabets direk- -i  
tør benævnes fremtidigt administre- -s 
rende direktør.  
Register-nummer 34.850: „A/S af  
12/8-1957" af Nykøbing Falster.  Un- -r 
der 25. april  1964 er det besluttet  i  i  
medfør af aktieselskabslovens § 70 at  h 
ovedrage selskabets samtlige aktiver i ;  
og passiver t i l  „Redningskorpset for "n 
København og Frederiksberg A/S" 
(reg.-nr.  1178).  
Under 22. maj:  
Register-nr.  2160: „A/S Vinderup c\ 
Bank" af Vinderup. Under 19. marts al 
1964 er selskabets vedtægter ændret Js 
og under 29. april  1964 stadfæstet af h 
ti lsynet med banker og sparekasser,  . i  
Aktiekapitalen er udvidet med 225.000 0i 
319 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 675.000 kr. ,  fuldt indbetalt .  
Register-nummer 12.362: „Aktiesel­
skabet  Slet tegaarden" af København. 
Medlem af bestyrelsen Niels Lauritz 
Peder Christiansen er afgået ved dø­
den. Fru Betty Haastrup, Søholmspar-
ken 7, Hellerup, er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Register-nr.  17.412: „Dansk Alumi­
nium Industri  A/S" af København. 
Under 28. april  1964 er selskabets ved­
tægter ændret.  Knud Nielsen Højgaard, 
Louis Anton Dreyer Myhrwold er ud­
trådt af bestyrelsen, og den dem med­
delte prokura er t i lbagekaldt.  Direktør 
Aksel August Andersen, Steenstrups 
Allé 15, København, direktør,  civil­
ingeniør Holger Schou Madsen, Jæ­
gersborg Allé 135 B, Gentofte,  dispo­
nent Poul Gerhardt Philipsen, Hjorte­
kærsvej 179, Lyngby, er indtrådt i  be­
styrelsen. Selskabet tegnes herefter — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom —- af Viggo 
Bruun, Aksel August Andersen, Holger 
Schou Madsen os Poul Gerhardt Phi­
lipsen to i  forening eller hver for sig 
i  forening med enten Charles Edward 
V^ernon Jensen eller Nils Arntzen 
Ramm. 
Register-nummer 19.069: „Aktiesel­
skabet  Nordisk Argon" af København. 
Jnder 1. april  1964 er selskabets ved­
ægter ændret.  Selskabets navn er 
,A/S Helge N. Schmidt".  Frederik Ove 
„oris Høeg Dreyer,  Einer Vilhelm Carl 
iøeg Dreyer er udtrådt af,  og stats-
!xam. ejendomsmægler Preben Estrup, 
3oppel Allé 6,  Brøndby Strand, er ind-
rådt i  bestyrelsen. Selskabet er over­
ørt  t i l  reg.-nr.  35.095. 
Register-nummer 23.308: „Birkerød 
fio,  Matr.  Nr.  5 l  af  Birkerød By og 
'ogn A/S i  Likvidation" af Birkerød 
:ommune. Under 20. marts 1964 er sel-
kabet trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen 
g direktøren er fratrådt.  Til  l ikvida-
or er valgt:  advokat Georg Anton 
•oscholann Kofod, Grundtvigsvej 6 B, 
København. Selskabet tegnes — derun-
er ved afhændelse og pantsætning af 
ast  ejendom — af l ikvidator.  
(  Register-nr.  23.344: „A/S H. Lyck & 
• o ."  af Avnbøl,  Ullerup sogn. Den Jo-
annes Tomzak meddelte prokura er 
i lbagekaldt.  
Register-nr.  25.020: „A/5 // .  Molle­
rup & Co." af Gentofte.  Else Clara Et-
tin er udtrådt af,  og fabrikant Erik 
Pelch, Grenhusene 75, Hvidovre, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Den Knud Ro­
bert  Andersen meddelte prokura er 
t i lbagekaldt.  
Register-nummer 27.265: „A/5 Jysk 
Køkken Salg" af Ryomgård, Marie 
Magdalene kommune. På aktiekapita­
len er yderligere indbetalt  22.500 kr.  
Den tegnede aktiekapital ,  42.000 kr. ,  
er herefter fuldt indbetalt .  Under 27. 
oktober 1962 er selskabets vedtægter 
ændret.  
Register-nr.  27.768: „Industri f je-
deraktieselskabet  1.  S.  1957" af Køben­
havn. Otto Hans Louis Pers er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 28.696: „Aktiesel­
skabet  Testo,  Måle- og Kontrolappara­
ter i  Likvidation" af København. Un­
der 21. april  1964 er selskabet trådt i  
l ikvidation. Bestyrelsen og direktøren 
(prokuristen) er fratrådt.  Til  l ikvida­
tor er valgt:  advokat Iver Karl Kri­
stian Enevoldsen, Mikkel Bryggers 
Gade 10, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af l ik­
vidator.  
Register-nr.  28.712: „Solgaarden,  
Nykøbing F.  A/5" af Nykøbing F. Un­
der 19. december 1963 og 20. februar 
1964 er selskabets vedtægter ændret.  
Aktiekapitalen er udvidet med 410.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter 500.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  
fordelt  i  aktier på 1.000, 2.000 og 
20.000 kr.  Selskabet tegnes af direktø­
ren alene eller af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af di­
rektøren og den samlede bestyrelse.  
Møller Erik Blichfeldt Qvistgaard, Dal­
byvej 2,  Nykøbing F.,  er indtrådt i  be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Ejvind 
Harry Valther Nissen er t i l trådt som 
direktør.  
Register-nr.  28.826: „Sæd Grænse­
spedit ion A/S" af Ubjerg kommune. 
Hans Christian Hansen, Wilhelmine 
Elisabeth Hansen er udtrådt af,  og 
skibsagent Hans Peter Asmussen, Ble-
gen 16, Åbenrå, vognmand Oskar 
Jordt,  Tønder,  er indtrådt i  bestyrel­
sen. Nævnte Oskar Jordt er fratrådt,  
og Fritz Alfred Carstens,  Skibbroen 3, 




fabriken Marsk Stig aktieselskab" af 
Slotsbjergby pr.  Slagelse.  Under 13. 
januar 1964 er selskabets vedtægter 
ændret.  De hidtidige aktier benævnes 
fremtidig A-aktier.  Aktiekapitalen er 
udvidet med 150.000 kr.  B-aktier,  ind­
betalt  ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 
200.000 kr. ,  hvoraf 50.000 kr.  er A-
aktier og 150.000 kr.  B-aktier.  Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels på anden måde. B-aktierne 
har ret  t i l  forlods kumulativt udbytte,  
jfr .  vedtægternes § 17. Hvert A-aktie­
beløb på 1.000 kr,  giver 1 stemme ef­
ter 2 måneders noteringstid.  
Register-nummer 31.965: „AAGE 
BEYER A/S" af Københavns kommu­
ne. Under 29. april  1964 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets navn er 
„Aage Beyer A/S". Selskabets hjem­
sted er Rødovre kommune. 
Register-nummer 32.257: „ V IN­
GA AIUJÆN A/S" af Odense kommune. 
Den Albert  Christian Remmert med­
delte prokura er t i lbagekaldt.  Ene-
prokura er meddelt:  Poul Johan 
Svanholm. Den Gunnar Peder Albert­
sen, Johan Frederik Naur,  Kai Spil-
cker og Johannes Bertelsen Kring 
meddelte prokura er ændret derhen, 
at  de fremtidigt tegner to i  forening. 
Register-nummer 32.294: „Georg 
Voss A/S" af Københavns kommune. 
Otto Hans Louis Pers er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nr.  33.033: „Hobby-Tex 
A/S" af Frederiksberg kommune. Un­
der 25. november 1963 er selskabets 
vedtægter ændret.  Selskabets hjemsted 
er Københavns kommune. Aktiekapi­
talen er udvidet med 65.000 kr.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter 
120.000 kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kon­
tant,  dels i  andre værdier.  Erik Frø-
kjær-Jensen er udtrådt af,  og direktør 
Jens Kristian Willumsen, Elme Allé 
32, Tåstrup, konsulent Preben Borris 
Klausen, Hvidovrevej 73 B, Hvidovre, 
er indtrådt i  bestyrelsen. Carl  Johan­
nes Poulsen, Solsikkevej 12, Køben­
havn, er t i l trådt som direktør,  og der 
er meddelt  ham eneprokura. 
Begister-nummer 34.357: „Aage 
Heidemann Aktieselskab" af Århus 
kommune. Under 10. marts 1964 er 
selskabets vedtægter ændret.  Selska- -e 
bets navn er „Skandinavisk Motor * i1  
Go., Aarhus A/S", Aage Kragh Heide- * -9 
niann, Anna Margrethe Heidemann, ^ ,n 
Viggo Holst-Knudsen er udtrådt af,  og '  8 (  
grosserer Johannes Eiler Ludvig Sem- -n 
ler.  Nørrevold 8,  civilingeniør Axel " 1^ 
Sender,  Vodroffsvej 49, advokat Poul lu 
Christiansen, Frederiksgade 9, alle af Ifi  
København, civilingeniør Erik Niel- -I '  
sen, Vedbæk Strandvej 322, Vedbæk, 
civilingeniør Christian Mourier,  Viggo oj 
Bothes Vej 12, Charlottenlund, er ind- -l  
trådt i  bestyrelsen. Nævnte Aage 9? 
Kragh Heidemann er fratrådt,  og 'g< 
nævnte Christian Mourier er t i l trådt 11 
som direktør.  Eneprokura er meddelt:  :1 
Egon Bruno Eskesen og Erling Søren- -f 
sen. Selskabet er overført  t i l  register- - i  
nummer 35.094. 
Under 25. maj:  
Begister-nummer 4456: „„Vildsund b 
Strand",  Aktieselskab" af Vest Vild- -I  
sund, Skjoldborg-Kallerup kommune. .9 
Anders Jensen Andersen er udtrådt af,  ,1 
og gårdejer Jens Peter Skadholm, Mø-
gelvang pr.  Vildsund, er indtrådt i  be- -£ 
styrelsen. 
Register-nummer 4991: „Aktiesel-  -i  
skabet  Matr.  Nr.  30 i  Udenbys Vester t 
Kvarter i  Likvidation" af København. .r  
Efter proklama i statstidende for 13. 
november og 13. december 1958 samt li  
13. januar 1959 er l ikvidationen slut- -1 
tet ,  hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 7452: „Nakskov u 
Dampmølle A/S" af Nakskov. Medlem n 
af bestyrelsen Jørgen Marius Larsen n 
er afgået ved døden. Den Karl Johan n 
Marinus Henriksen tidligere meddelte a 
prokura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nr.  7810: „Langelandskorn n 
A/S" af Budkøbing. Den Éiner Holger t 
Jensen meddelte prokura er t i lbage­
kaldt.  
Begister-nummer 8874: „Andersson n 
& Bardram — fh.  Cletns Petersen & 4 
Co. A/S" af København. Jens Jørgen n 
Grooss Geitner-Andersen er udtrådt af,  J  
og civilingeniør Henning Axel Nyborg, 
Norasvej 21, Charlottenlund, er ind- -I 
t rådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr.  9320: „H. C.  Agerskov y 
& Co. A/S i  Likvidation" af Køben- -i  
havn. Under 27. april  1964 er selska- -i  
bet trådt i  l ikvidation. Bestyrelsen og § 
prokuristen er fratrådt.  Til  l ikvidator i  
321 
er valgt:  landsretssagfører Louis Ebbe 
Fogh Hansen, H. C. Andersens Boule­
vard 13, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom — af l ikvida­
tor.  
Register-nummer 9824: „I.  N.  Kjærs­
gaards Tømmerhandel  A/S" af Viborg. 
Prokura er meddelt  Jens Nielsen 
Kjærsgaard og Kristian Madsen i  for­
ening eller hver for sig i forening med 
et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 13.100: „A/S." Bil-
ledteaterselskabet" i  Likvidation" Da 
..Aktieselskabet Matr.  Nr.  30 i Uden­
bys Vester Kvarter i  Likvidation" 
(reg.-nr.  4991) er hævet efter endt 
l ikvidation, slettes nærværende bi-
firma. 
Register-nummer 13.857: „Aktiesel­
skabet  Troldhede Pladeindustri"  af 
Århus. Christian Emil Flensborg er 
jdtrådt af,  og højesteretssagfører 
jeorg Vilhelm Løber,  Frydenlunds-
^ej 8,  Århus, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  17.936: „Brødrene An-
lersen <£- Co.  A/S" af Herlev kommu-
le.  Elisabeth Andersen er udtrådt af,  
)g underdirektør Sigurd Graversen, 
lummeltoften 45, Virum, er indtrådt 
bestyrelsen. 
Register-nummer 18.143: „Odense 
Uaalskibsværft  A/S" af Odense. Un-
ler 19. februar 1964 er selskabets 
redtægter ændret.  A- og B-aktiernes 
ærlige rett igheder er bortfaldet,  og 
ipdelingen af aktierne i  A- og B-aktier 
r  ophævet.  Hvert aktiebeløb på 1.000 
r .  giver 1 stemme. Der gælder ind-
krænkninger i  aktiernes omsættelig-
ed, fr .  vedtægternes § 8.  BestemmeL 
erne om A-aktiernes indløselighed er 
ortfaldet.  
Register-nr.  20.028: „E. Schleisner-
'etersen A/S" af Glostrup. Erland Carl 
•rla Rydmann er udtrådt af,  og inge-
iør Mogens Groth, Aldershvilevej 
3 A, Bagsværd, er indtrådt i  bestyrel-
tm. 
Register-nr.  22.247: „Nordre Mør-
dværk A/S" af Århus. Carl  Frederik 
pangenberg er udtrådt af,  og direk-
5r Bent Linde, Holmevej 18, Virum, 
• indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  23.139: „Ejendomsak-
eselskabet  af  6 .  november 1951 i  l ik-
idation" af Nykøbing F. Efter pro-
lama i  statstidende for 20. december 
1961, 20. januar og 20. februar 1962 
er l ikvidationen sluttet ,  hvorefter sel­
skabet er hævet.  
Register-nummer 24.854: „Lauritz  
Andersen,  Cosmetic Manufacturing 
Company A/S" af København. Under 
16. november 1963 er selskabets ved­
tægter ændret.  Selskabet driver t i l l ige 
virksomhed under navnet „LAMCO 
A/S (Lauritz Andersen, Cosmetic Ma­
nufacturing Company A/S)" (reg.-nr.  
35.099).  Professor,  dr.  jur.  Allan Phi­
lip,  Strandvej 149, Hellerup, executive 
Isidor David Rosenhouse, 65, N. Wyo­
ming Av.,  South Orange, N. J. ,  U.S.A.,  
er indtrådt i  bestyrelsen. Selskabet 
tegnes herefter af bestyrelsens for­
mand alene eller af Jørn Trap eller 
Allan Philip i  forening eller hver for 
sig i  forening med '  enten Richard 
Goodman Loomis eller Isidor David 
Rosenhouse eller af direktøren i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller en prokurist  eller af en 'proku­
rist  i  forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i  forening. 
Register-nr.  25.264: „Ejendomsak­
tieselskabet  Søndermarkshus,  Horsens" 
af Horsens.  Magnus Rasmussen er ud­
trådt af,  og pens. søkaptajn Hans 
Christian Petersen, Fr.  Bajers Gade 12, 
Horsens,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 25.650: '  „Aktiesel­
skabet  Hellafol" af København. Direk­
tør Allan Giildner,  Fortunvej 14, 
Charlottenlund, er indtrådt i  bestyrel­
sen. 
Register-nummer 26.180: „A/5 af 
27//2 1955" af København. Under 3. 
april  1964 er selskabets vedtægter æn­
dret.  Ved salg af aktier har de øvrige 
aktionærer forkøbsret.  Overdragelse 
af aktier kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke, og aktierne kan ikke 
udstedes eller overdrages ti l  nogen, 
der fremstil ler eller forhandler drik­
kevarer.  
Register-nummer 27.071: „A/S Hol­
ger Bruuns Eft f ."  af København. Di­
rektør Vill iam Christian Christiansen, 
Solsortevej 10, overbetjent Erik Als,  
Roselil levej 72 B, begge af København, 
sekretær Svend Gunnar Bache Vogn­
bjerg, Kiselvej 13, Herlev, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 




Produktion" af Gladsaxe. Under 27. 
juli  1962 er selskabet opløst i  medfør 
af aktieselskabslovens § 62, jfr .  § 59, 
efter behandling af Københavns amts 
nordre birks skifteret.  
Register-nr.  29.868; „Midtjydsk Mø­
belstof  A/S" af Viborg, Eneprokura er 
meddelt  Jørgen Christian Jensen. 
Register-nummer 32.800; „S. C.  
Sørensen,  Jern- og Staalforretning,  
København AIS" af Gladsaxe kommu­
ne. Oluf Poulsen, Carl Nicolai Kofoed 
Dyrberg er udtrådt af,  og direktør 
Jørgen Peter Erik Justesen, Strand­
vejen 841, Springforbi,  fru Inger Lise 
Neergaard, Gunderslevholm pr.  Her­
lufmagle,  assistent Søren Christian 
Sørensen, Moltkesgade 6, Randers,  er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 33.473; „Handels­
aktieselskabet  E.  Schleisner-Petersen" 
af Glostrup. Erland Carl Orla Ryd-
mann er udtrådt af,  og ingeniør Mo­
gens Groth, Aldershvilevej 23 A, Rag­
sværd, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr.  34.410; „VEJGAARD 
TAPET- OG FARVEHANDEL A/S" af 
Ålborg kommune. Aage Bjørn-Jensen 
er udtrådt af,  og fru Ellen Anna Tho­
ra Bjørn-Jensen, M. A. Schultz Vej 4,  
Hasseris,  er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 34.752; „Investe­
ringsaktieselskabet  Larsen & Peter­
sen" af København. Ferdinand Albi-
nus Larsen, Keld Kristof Albinus Lar­
sen er udtrådt af,  og kontorchef Ger­
hardt Stil l ing Karlsen, Pilegårdsvej 
57, Herlev, kontorassistent Inga Rjørn-
holt  Gjørup, Søborg Hovedgade 73, 
Søborgj er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Ferdinand Albinus Larsen er 
fratrådt,  og medlem af bestyrelsen 
Bent Rasmussen er t i l trådt som direk­
tør.  Den Retty Inger Bruun, Anny Ka­
ren Marie Ingvorsen og Holger Ulrik 
Poulsen meddelte prokura er t i lbage­
kaldt.  
Under 26. maj;  
Register-nr.  286; „I.  C.  Modeweg & 
Søn,  Aktieselskab" af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Holger Frederik Rasmus­
sen er udtrådt af,  og landsretssagfører 
Jørgen Mazanti-Andersen, Vermehrens-
vej 5,  Klampenborg, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 2367; „Aktiesel-
skabet  Kjøbenhavns Handelsbank" af » lt> 
København. 
Selskabet har oprettet  en fil ial  i  i  
Fredericia under navn; „Handels-  '  
banken i  Fredericia,  Fil ial  af  Aktie-  -3'  
selskabet  Kjøbenhavns Handelsbank".  ;  
Fil ialdirektør:  Børge Ingemann Ak- -A 
sélbo Kroer.  Contrasignatarer:  Erik 
Hvid Mortensen, Ole Højer Hjelt .  . t i  
Fil ialen tegnes af f i l ialdirektøren i  i  
forening med en contrasignatar.  
Selskabet har oprettet  en fil ial  i  i  
Nakskov under navn: „Handelsban- -n 
ken i  Nakskov,  Fil ial  af  Aktieselska- -o 
bet  Kjøbenhavns Handelsbank".  Fil i-  -U 
aldirektør:  Kaj Aage Skebye. Under- -r  
direktør:  Erik Valentin Augustesen. .n 
Contrasignatarer:  Edmund Anders zi  
Peder Hansen, Aage Johannes Knud- -b 
sen, Hans Møller Hansen. Filialen teg- -§ 
nes af f i l ialdirektøren og underdirek- - i  
tøren i  forening eller af en af disse 98 
i  forening med en contrasignatar.  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjø-
benhavns Handelsbank,  Ballerup Af-  - \  
deling". Hans Peter Wolthers Peter- -t 
sen er fratrådt,  og Ib West Jørgensen m 
er t i l trådt som contrasignatar.  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjø- -t)  
benhavns Handelsbank,  Borups Allé M 
Afdeling".  Ole Hannibal er fratrådt,  , t l  
og Lissy Andersen er t i l trådt som m 
contrasignatar.  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjø-
benhavns Handelsbank,  Buddinge Af-  - \  
deling".  Arne Hansen, Bente Inger is  
Kruse er fratrådt,  og Jørgen Koch, ,ri  
Agnete Eibye Andersen er t i l trådt ib 
som contrasignatarer.  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjø-
benhavns Handelsbank,  Charlotten- -n 
lund Afdeling".  Erna Aase Irene 9r 
Damm Jensen er fratrådt,  og Ole Han- -n 
nibal er t i l trådt som contrasig- -g 
natar.  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjø-
benhavns Handelsbank,  Christ ians- ^  
havn Afdeling". Jørgen Bultoft er fra- -g 
trådt som contrasignatar.  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjø-
benhavns Handelsbank,  Gammel Kon-
gevej  Afdeling".  Kaj Krogh Jesper- - i  
sen er fratrådt som contrasignatar.  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjø-
benhavns Handelsbank,  Holmblads- ^  
gade Afdeling".  Poul-Henning Aas- -a 
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kilde er  f ra t rådt ,  og Jonna Pehrsson 
er  t i l t rådt  som contrasignatar .  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjø­
benhavns Handelsbank,  St .  Kongens­
gade Af  del ing".  Paul  Nikolaj  Grif  er  
f ra t rådt  som contrasignatar .  
Vedrørende „Aktieselskabet  Kjø­
benhavns Handelsbank,  Østerbro Af­
del ing".  Gerhard Louis  Nielsen er  f ra­
t rådt ,  og Erik Kærn er  t i l t rådt  som 
contrasignatar .  
Vedrørende „Handelsbanken i  
Bramminge,  Fil ial  af  Aktieselskabet  
Kjøbenhavns Handelsbank".  Thomas 
Højbjerg Vil ladsen er  f ra t rådt  som 
contrasignatar .  
Vedrørende „Handelsbanken i  Es­
bjerg,  Fil ial  af  Aktieselskabet  Kjø­
benhavns Handelsbank".  Jørn Joa­
chim Becher  Kat t rup er  f ra t rådt  som 
contrasignatar .  
Vedrørende „Handelsbanken i  Fre­
densborg,  Fil ial  af  Aktieselskabet  Kjø­
benhavns Handelsbank".  Anne Kjær 
Chris tensen er  f ra t rådt ,  og Lisbet  
[nger  Olsen er  t i l t rådt  som contra­
signatar .  
Vedrørende „Handelsbanken i  Hor­
t ens .  Filial  af  Aktieselskabet  Kjøben­
havns Handelsbank".  Jens Peter  Jes-
ien Juhler  er  t i l t rådt  som contrasig-
la tar .  
Vedrørende „Handelsbanken i  Røn­
re,  Fil ial  af  Aktieselskabet  Kjøben-
mvns Handelsbank".  Ole Højer  Hjel t  
r  f ra t rådt ,  og Robert  Løvind Ander­
en or  t i l t rådt  som contrasignatar .  
Vedrørende „Handelsbanken i  Tøn­
der ,  Fil ial  af  Aktieselskabet  Kjøben-
uivns Handelsbank".  Poul  Hansen er  
ra t rådt ,  og Henning Schmidt  er  t i l -
rådt  som contrasignatar .  
Vedrørende „Handelsbanken i  Aar-
us (Jydsk Handels-  og Landbrugs-
ank),  Fil ial  af  Aktieselskabet  Kjø-
enhavns Handelsbank".  Børge Tnge-
lann Aksélbo Kroer  er  f ra t rådt  som 
ontrasignatar .  
Regis ter-nummer 12.068:  „Køben­
avns Cyklestel-Fabrik  A/S" af  Søl le-
zid kommune.  Poul  Tage Nielsen er  
•atrådt  som direktør .  Medlem af  be-
yrelsen Li l l ian Kate  Dannefeldt  
Øthner  er  t i l t rådt  som direktør ,  og 
en hende meddel te  prokura er  bort-
i ldet  som overf lødig.  
Regis ter-nummer i5 .562:  „Fabriken 
Pankas" Akt ieselskab" af  Tårnby 
kommune.  Tage Fussing er  udtrådt  af ,  
og direktør ,  c ivi l ingeniør  Bent  Linde,  
Holmevej  18,  Virum, er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nr .  17.411:  „Ejendoms­
akt ieselskabet  Dronningegaarden" af  
København.  Erik Chris toffersen er  
udtrådt  af ,  og fru Hel le  Roepstorff ,  
Ki ldegårds Have 10,  Hel lerup,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 17.744:  „Køben­
havns ng Tømmer-Handel,  Aktiesel­
skab" af  København.  Under  15.  apr i l  
1964 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er  „Københavns ny 
Tømmer-Handel  A/S".  Selskabet  dr i ­
ver  t i l l ige virksomhed under  navnet  
„K.  T.  H.  A/S (Københavns ny Tøm-
mer-Handel  A/S)"  (reg.-nr .  35.105) .  
Regis ter-nummer 18.613:  „Nordisk 
Rat ional isering AIS" af  København.  
Vil l i  Jesper  Tvede er  f ra t rådt  som di­
rektør .  
Regis ter-nr .  19.814:  „AlS Kerte­
minde Fiskeindustr i"  af  Kerteminde.  
Peder  Knudsen er  udtrådt  af ,  og 
f isker  Holger  Meier  Olsen,  Lundeborg,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  20.216:  „AIS Lars Arn-
bak & Co."  af  København.  Under  8.  
februar  1964 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Bortset  f ra  akt iernes  over­
gang i  levende l ive el ler  ved arv t i l  
ægtefælle ,  enke og l ivsarvinger  har  
de øvrige akt ionærer  forkøbsret  ved 
overdragelse  af  akt ier ,  derunder  
tvangsaukt ion og i  det  t i l fælde,  a t  en 
akt ionærs bo kommer under  offent l ig  
skif tebehandl ing,  j f r .  de  i  vedtægter­
nes  § 3  givne regler .  
Regis ter-nummer 20.972:  „„Kollerup 
Lerværk",  Akt ieselskab" af  Ødum-
Hadbjerg kommune.  Under  24.  apr i l  
1963 og 30.  marts  1964 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Om t i lhørsforhol­
det  for  akt ie  nr .  1  gælder  de i  ved­
tægternes  § 4 givne særl ige regler .  
Bestyrelsens formand Peder  Peder­
sen samt Andreas  Skaarup Hansen 
Gejel ,  Anton Michael  Terki ldsen,  Al­
f red Kris t ian Jensen er  udtrådt  af ,  og 
godsejer  Karl  Georg Mark (formand),  
„Tisgård" pr .  Knebel ,  c ivi l ingeniør  
Allan Peter  Wilhelm Koch,  Lange­
brogade 21,  København,  er  indtrådt  
i  bestvrelsen.  Nævnte Andreas  Skaa­
rup Hansen Gejel  er  f ra t rådt ,  og 
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Emunn Hoffmann Thage,  Hovvej  4 ,  
Hadsten,  er  t i l t rådt  som direktør .  
Ripgis ter-numiner  29.698:  „Handels­
kompagniet  Hafnia A/S" af  Køben­
havn.  Alfred Henrik Frederik Jørgen­
sen er  udtrådt  af ,  og landsretssag­
fører  Svend Tønsberg Bruun,  Fortun-
ve, j  9 ,  Charlot tenlund,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 29.751:  „Aktiesel­
skabet  „Køge Maskinsats""  af  Køge.  
Under  13.  november 1962 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Bortset  f ra  
overgang ved arv el ler  ved hensidden 
i  uskif te t  bo,  har  ved overdragelse  af  
akt ier ,  der  kun kan ske med bestyrel­
sens samtykke,  de øvrige akt ionærer ,  
subsidiært  „Aktieselskabet  Folket i ­
dende,  Østs jæl lands Folkeblad og 
Roski lde Dagblads Bogtrykkeri"  for­
købsret  ef ter  de i  vedtægternes  § 4 
oivne re o ler .  
Regis ter-nr .  30.741:  „A/S Fælles-
expedit ionen for Branner og Korchs 
forlag a/s ,  Hans Reitzels  forlag og 
V.  Thaning & Appels Eft f .s  forlag 
a/s"  af  København.  Under  12.  juni  og 
17.  september  1963 samt 6.  marts  
1964 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er  „A/S Fællesekspe­
di t ionen for  15 Forlag".  Aktiekapi­
ta len er  udvidet  med 90.000 kr .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
100.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  fordel t  i  
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  
Helge Sol ten,  Morten Andreas  Korch,  
Niels  Johan Hehveg-Larsen er  ud­
t rådt  af ,  og kontorchef  Holger  Ibsen,  
Hegnsvej  24,  Nærum, for lagsboghand­
ler  Carl  August  Jar l  Rorgen,  GI.  Kon­
gevej  124,  for lagsleder  Poul  Andreas  
Pedersen,  Tårnvej  27,  begge af  Kø­
benhavn,  forretningsfører  Vagn Thor­
vald Rroberg Bal le ,  Vangeleddet  34,  
Virum, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Jør­
gen Axel  Sandal-Jeppesen,  Sønder­
vangen 84,  Birkerød,  er  t i l t rådt  som 
direktør ,  og der  er  meddel t  ham pro­
kura i  forening med et  medlem af  be­
s tyrelsen.  Selskabet  er  overfør t  t i l  
regis ter-nr .  35.103.  
Regis ter-nummer 32.964:  „K. T.  / / .  
A/S" '  af  København.  Under  15.  apr i l  
1964 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er  „Aktieselskabet  af  
4 .  apr i l  1936".  Selskabet  er  overfør t  
t i l  reg.-  nr .  35.104.  
Regis ter-nummer 34.761:  „Ambra 
Fi lmkopi  A/S" af  Lyngby-Tårbæk *  
kommune.  Under  10.  marts  1964 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Selska-  .  
bets  hjemsted er  Everdrup kommune.  
Under  27.  maj :  
Regis ter-nummer 284:  „Aktieselska­
bet  „Vølund"" af  København.  Chri­
s t ian Poulsen Krogh er  udtrådt  af  be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nummer 943:  „Aktieselska­
bet  Aarhuus Privatbank" af  Århus.  
Tage Kjær Chris tensen er  t i l t rådt  som 
tegningsberet t iget  funkt ionær.  
Regis ter-nr .  2241:  „Lolland-Falsters 
Industri-  og Landbrugsbank Aktiesel­
skab" af  Nykøbing F.  Carl  Andersen 
er  f ra t rådt  som bestyrelsens formand.  
Ejvind Harry Val ther  Nissen er  f ra­
t rådt  som bestyrelsens næstformand 
og t i l t rådt  som dennes formand.  Med­
lem af  bestyrelsen Otto Johannes Wil­
hjelm er  valgt  t i l  bestyrelsens næstfor­
mand.  
Vedrørende f i l ialen i  Nysted: Ger­
ner  Holmgaard Chris toffersen er  f ra­
t rådt ,  og Hanne Tjørnebjerg Rasmus­
sen er  t i l t rådt  som kasserer .  
Vedrørende f i l ialen i  Stubbekøbing: 
Fil ia lens  bestyrer  Niels  Peter  El iot  
Jensen er  afgået  ved døden.  Henrik 
Suhr  Olsen er  t i l t rådt  som bestyrer .  
Lone Bech er  f ra t rådt ,  og Bir te  Han­
sen er  t i l t rådt  som kasserer .  
Regis ter-nummer 2449:  „Aktiesel­
skabet  Blomsten" af  København.  Un­
der  28.  apr i l  1964 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabets  direktør  An­
nie  Chris t ine Bruhn,  H.  C.  Andersens 
Boulevard 48,  København,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 2515:  „Aktiesel­
skabet  „Den konservative Presse" i  
Likvidat ion" af  København.  Efter  pro­
klama i  s ta ts t idende for  12.  januar ,  
12.  februar  og 12.  marts  1963 er  l ikvi­
dat ionen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  
er  hævet .  
Regis ter-nummer 5527:  „Aktiesel­
skabet  Foreningen t i l  Folkesagens 
Fremme i  Vendsyssel"  af  Hjørr ing.  
Ivar  Ugil t ,  Niels  Magnus Chris tensen 
Borkhol t ,  Anders  Kris t ian Sørensen 
Storgaard er  udtrådt  af ,  og bibl iote­
kar  Karen Bentsen Nødgaard,  I fver-
sensvej  43,  Hjørr ing,  gårdejer  Erik 
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mester  Hans Peter  Sørensen Storgaard,  
Bjergby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 7535:  „Forenede 
Chokolade Grossis t  Akt ieselskab" af  
Frederiksberg.  Direktør  Jakob Schind­
ler ,  Limmatzplatz  29,  Zi i r ich,  Schweiz,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  9937:  „Pfaff  Symaski­
ner  A/S" af  København.  Under  19.  
august  1963 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  en direktør  a lene el ler  såfremt to  
direktører  er  ansat ,  da  af  disse  i  for­
ening el ler  af  en direktør  i  forening 
med en prokuris t  e l ler  med et  med­
lem af  bestyrelsen,  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  Fr iedr ic l i  Wil­
helm Heinrich Sophus Oscar  Fel ix  
Glauson von Kaas,  Karl  Fr iedr ich 
Chris t ian Lehrer ,  Mogens Plesner ,  
Er ich Johann Hinrich Jungclaus er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  14.372:  „Holmefiaards 
Glasværk Akt ieselskab" af  Køben­
havn.  Otto Rostrup er  udtrådt  af  be­
s tyrelsen.  
Regis ter-nr .  17.489:  „I.  M. Christen­
sens Møbeletablissement,  Aktiesel­
skab" af  Struer .  Medlem af  bestyrel­
sen Olaf  Chris t ian Jul ius  Chris tensen 
ar  afgået  ved døden.  
Regis ter-nummer 18.803:  „A/S N.  K.  
Larsen & Søn" af  Gentof te  kommune.  
Prokuris t  i  se lskabet  Anna Johanne 
Dorthea Larsen er  afgået  ved døden.  
Sneprokura er  meddel t  Hans Edmund 
Jansen.  
Regis ter-nr .  21.553:  „Værktøjs-  og 
Metalvarefabrikken Stanso A/S" af  
Svendborg.  Under  31.  marts  1964 er  
le lskabets  vedtægter  ændret .  Aktieka-
) i ta len er  udvidet  med 885.000 kr . ,  
udbetal t  dels  kontant ,  dels  ved over-
Iragelse  af  akt iver  og passiver  i  
,Komfurfabriken Stanso A/S" (reg.-
i r .  32.719) .  Den tegnede akt iekapi ta l  
idgør  heref ter  1.000.000 kr . ,  fuldt  
ndbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  forskel­
ige værdier ,  fordel t  i  akt ier  på 500,  
.000 og 5.000 kr .  
Regis ter-nummer 22.039:  „Nordisk 
nvestering A/S" af  København.  Un-
ler  16.  marts  1964 er  selskabets  ved­
ægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  ud-
idet  med 450.000 kr . ,  hvoraf  360.000 
r .  er  A-akt ier  og 90.000 kr .  er  B-ak-
t ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  1.050.000 kr . ,  hvoraf  840.000 
kr .  er  A-akt ier  og 210.000 kr .  er  B-ak-
t ier .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
Regis ter-nr .  22.600:  „Chr.  Islef  & 
Co.  A/S" af  København,  Overingeniør  
Anders  Kris t ian Galsgaard,  Fredens-
vej  12,  Charlot tenlund,  er  t i l t rådt  som 
direktør ,  hvoref ter  den ham meddel te  
prokura er  bortfaldet  som overf lødig.  
Regis ter-nummer 25.271:  „Quick 
Vask A/S" af  København.  Under  17.  
januar  1964 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  navn er  „Gyliene 
Gripen A/S".  Selskabets  formål  er  a t  
dr ive handel  en gros  med fodtøj  og 
dermed beslægtede varer .  Arent  Lau­
r i tz  Frants  Dragsted,  Esben Dragsted,  
Erik Sundø er  udtrådt  af ,  og lands­
retssagfører  Johan Chris t ian Kro­
mann (formand),  Helmsvej  4,  Bag­
sværd,  direktør  Tore Lennart  Mej­
s tad,  Eriksfål tgatan 16 A,  direktør  
Ernst  Peter  Herslow,  Holmgårdsgatan 
5,  begge af  Malmo,  Sverige,  grosserer  
John Adels ten,  f ru  Inge Margrethe 
Adels ten,  begge af  Jægersborg Allé  19,  
Charlot tenlund,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Nævnte John Adels ten er  t i l t rådt  
som direktør .  Selskabet  tegnes af  John 
Adels ten,  Inge Margrethe Adels ten og 
Johan Chris t ian Kromann to i  for­
ening el ler  hver  for  s ig  i  forening 
med Tore Lennart  Mejstad el ler  Ernst  
Peter  Herslow,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  bestv-
relsens formand i  forening med to  
medlemmer af  bestyrelsen. '  Den Oluf  
Schou,  Wil ly  Helmuth Ludvig Jacob­
sen,  Erik Østergaard,  Erik Sundø 
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Sel­
skabet  er  overfør t  t i l  reg.-nr .  35.110.  
Regis ter-nummer 25.724:  „Aktiesel­
skabet  Flemstof te  Maskinfabrik"  af  
Flemstof te .  Krummerup kommune.  
Erich Haslauer  er  udtrådt  af ,  og 
landsretssagfører  Pal le  Schiøtz ,  Karre-
bækstorp pr .  Karrebæksminde,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr ,  26.402:  „Fensmark 
Glasværk A/S" af  København.  Otto Ro­
s t rup er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Den 
Aksel  Preben Birch meddel te  proku­
ra  er  t i lbagekaldt .  Prokura er  med­
del t  Herluf  Petersen i  forening med 
t idl igere  anmeldte  Mogens Thaulow 
Schl i i ter ,  
Regis ter-nr ,  26.612:  „A/5 Lexburner 
* 
under konkurs" af  København.  Under  
4.  maj  1964 er  konkursbehandl ingen 
af  selskabets  bo s lut te t ,  hvoref ter  sel­
skabet  er  hævet .  
Regis ter-nr .  26.750:  „Ejendomsak­
t ieselskabet  Matr.  nr.  5094 Udenbys 
Klædebo kvarter  i  l ikvidat ion" af  Kø­
benhavn.  Efter  proklama i  s ta ts t iden­
de for  5 .  marts ,  5 .  apr i l  og 6.  maj  
1963 er  l ikvidat ionen s lut te t ,  hvoref­
ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 26.988:  „Det In­
ternationale Industrimaskine Aktie­
selskab" af  København.  Under  27.  no­
vember  1963 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Fr iedr ich Wilhelm Heinrich 
Sophus Oscar  Fel ix  Clauson von Kaas 
er  udtrådt  af ,  og direktør  Karl  Fr ied­
r ich Chris t ian Lehrer ,  Possels t rasse  
12,  Karlsruhe-Durlach,  Vest tyskland,  
direktør  Lars-St ig  Bitsch Larsen,  
Bernhard Bangs Allé  8 ,  højesterets­
sagfører  Mogens Plesner ,  Amagertorv 
33,  begge af  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Nævnte Lars-St ig  Bi tsch 
Larsen er  t i l t rådt  som direktør .  Sel­
skabet  tegnes heref ter  af  to  direktører  
i forening el ler  af  en direktør  i  for­
ening med et  medlem af  bestyrelsen 
el ler  en prokuris t  e l ler  af  Kaj  Valde­
mar Holm Nielsen,  Svend Astrup 
Astrupgaard,  Lars-St ig  Bitsch Lar­
sen og Mogens Plesner  to  i  forening 
el ler  hver  for  s ig  i  forening med enten 
Erwin Edgar  Werner  el ler  Karl  
Becker  e l ler  Karl  Fr iedr ich Chris t ian 
Lehrer ,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  
Regis ter-nummer 27.521:  „Hørs­
holm Savværk & Trælasthandel  A/S" 
af  Hørsholm.  Prokura er  meddel t :  
Gerda Marie  Hansen og Erl ing Feld-
s ted Andresen i  forening.  
Regis ter-nummer 28.023:  „Scandi-
navian Air  Trading Co.  A/S" af  Tårn­
by kommune.  Under  13.  maj  1963 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 29.461:  „Inter­
national Hotel-  cfr Turistservice A/S" 
af  København.  Under  29.  februar  1964 
er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel­
skabets  formål  er  a t  dr ive handel  og 
f inansier ing samt fabrikat ion.  Den 
Poul  Voigt  meddel te  prokura er  t i l ­
bagekaldt ' .  Den Mariet ta  Alfa  Nelson 
meddel te  prokura er  ændret  derhen,  
a t  hun fremtidigt  tegner  pr .  procura B'  
a lene.  *  
Regis ter-nummer 30.921:  „Dansk * A; 
Industri  Ring Financiering A/S" af  h  
Herning.  Viggo Holst-Knudsen er  ud-  '  -fc 
t rådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  31.648:  „A/S Arbejder-  '  - i  
i ies kooperative Byggeforening,  Her-
lev" af  København.  Jørgen Paldam m 
er  udtrådt  af ,  og direktør  Erik Hauers-  -z  
lev,  Borgmester  Jensens Allé  1 ,  Kø-
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 32.719:  „Komfur- ^  
fabriken Stanso A/S" af  Farum. I  1 
henhold t i l  generalforsamlingsbeslut-  -1 
n ing af  31.  marts  1964 er  selskabets  
akt iver  og passiver  overdraget  t i l  l i  
„Værktøjs-  og Metalvarefabrikken n 
Stanso A/S" (reg.-nr .  21.553) ,  hvor-  - i  
ef ter  selskabet  er  hævet  i  medfør  af  h  
akt ieselskabslovens § 70.  
Regis ter-nummer 32.820:  „A/S Sil-
van af  1962" af  Frederiksberg kom- -r  
nuine.  Under  11.  november 1963 er  t 
selskabets  vedtægter  ændret .  Aktie-  -s  
kapi ta len er  udvidet  med 240.000 kr . ,  
indbetal t  dels  kontant ,  dels  ved kon-  -f  
ver ter ing af  gæld.  Den tegnede akt ie-  -s  
kapi ta l  udgør  heref ter  250.000 kr . ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på B 
anden måde,  fordel t  i  akt ier  på 1.000,  , (  
5 .000 og 10.000 kr .  Der  gælder  ind-  -1 
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig-  -?  
l ied,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Aktierne 9 
lyder  på navn.  Medlem af  bestyrelsen n 
Aksel  Johannes Hansen er  t i l t rådt  som rr  
d i rektør ,  og der  er  meddel t  ham ene­
prokura.  
Regis ter-nummer 33.413:  „Skandi-  -J  
navisk Fly Interieur A/S" af  Køben-  - i  
havns kommune.  På akt iekapi ta len er  T 
yderl igere  indbetal t  5 .000 kr .  Den teg-
nede akt iekapi ta l ,  10.000 kr . ,  er  her-  - '  
ef ter  fuldt  indbetal t .  Under  29.  apr i l  l i  
1964 er  selskabets  vedtægter  ændret .  .}  
Regis ter-nr .  33.426:  „A/S KONRAD Q 
HOLST, SKOMAGASIN" af  Vej le  kom- - i  
mime.  Jorgen Konrad Holst  er  udtrådt  Jl  
af  bestyrelsen,  og den ham meddel te  s  
prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nr .  33.593:  „A/S Ørsted b 
Mølle pr.  Rørmosehus" af  Ørsted b  
kommune.  Harald Arendrup Muus er  i  
udtrådt  af ,  og prokuris t  Niels  Alfred b  
Madsen,  Thor  Langes Vej  15,  Odense,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nr .  34.378:  „A/S Viby Sav­
værk,  Viby J."  af  Viby kommune.  På k 
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akt iekapi ta len er  yderl igere  indbetal t  
19.000 kr .  Aktiekapi ta len er  samtidig 
udvidet  med 35.000 kr . ,  indbetal t  dels  
kontant ,  dels  ved konverter ing af  
gæld.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  160.000 kr . ,  indbetal t  dels  
kontant ,  dels  på anden måde,  fordel t  
i  akt ier  på 500,  1 .000,  2 .000 og 5.000 
kr .  
Reigster-nummer 34.518:  „ERNST 
NIELSEN & CO. A/5, MURER- & EN­
TREPRENØRFIRMA" af  Høje-Tåstrup 
kommune.  På akt iekapi ta len er  yder­
l igere  indbetal t  15.000 kr .  Den teg­
nede akt iekapi ta l ,  200.000 kr . ,  er  her­
ef ter  fuldt  indbetal t .  Under  20.  apr i l  
1964 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Forsikringsselskaber 
Ændringer 
Under 4.  maj 1964 er følgende æn­
dringer optaget  i  forsikrings-regi­
steret:  
Register-nunmmer A.  4 :  „Aktiesel­
skabet  Det kongelige octroierede al­
mindelige Brandassnrance-Compagni" 
af  København.  Prokura er  meddel t  
Georg Jul ius  Rasmus Chris tensen,  der  
[egner  i  overensstemmelse med de t id­
l igere  bekendtgjor te  regler .  
Regis ter-nummer A.  96:  „Forsik-
"ingsaktieselskabet  Assurance Inst i-
'n te t  af  1963" af  København.  Den 
Knud Hermann Jensen meddel te  pro-
aira  er  t i lbagekaldt .  Prokura er  med-
lel t  Knud Faber  i  forening med di-
•ektøren el ler  e t  bestyrelsesmedlem. 
Regis ter-nummer A.  39:  „Forsik­
ings-Akt ieselskabet  „Vidar"" af  Kø­
jenhavn.  Selskabets  direktør  Holger  
ensen.  Gyvelvej  14,  Frederiksberg,  er  
udtrådt  i  bestyrelsen.  
Under  5.  maj :  
Regis ter-nummer R.  43:  „Den gensi-
l ige Sø-Assuranceforening Kolding" af  
holding.  Den 4.  januar  1964 er  for-
ningens vedtægter  ændret  og den 27.  
pr i l  1964 s tadfæstet  af  fors ikr ingsrå-
let .  
Regis ter-nummer C.  60:  „Lemvig 
kibsforsikring,  gensidig Forening" 
f  Lemvig.  Niels  Stausholm er  udtrådt  
f ,  og f iskeskipper  Charles  Rom, Thy-
orøn,  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer C. 103: „Danmarks 
ejst l ige Brandsocietet  -  gensidigt  sel­
skab" af  København.  Restyrelsens for­
mand Johannes Bilschou Holm er  ud­
t rådt  af ,  og provst  Richard Fauerskov 
Laursen,  Ahornvej  19,  Fruens Røge,  
indtrådt  i  bestyrelsen som dennes for­
mand.  
Regis ter-nummer D.  17:  „Atlas Assu­
rance Company,  Limited,  England,  
Udenlandsk Akt ieselskab" af  Køben­
havn.  Den 25.  februar  1964 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  
Under  6.  maj :  
Regis ter-nummer R.  15:  „Rødvig 
Søforsikringsforening (gensidig)"  af  
Rødvig.  Den 4.  januar  1964 er  forenin­
gens vedtægter  ændret  og den 27.  
apr i l  1964 s tadfæstet  af  fors ikr ings­
rådet .  Hvert  medlem har  1  s temme på 
generalforsamlingen for  hvert  skib 
undtagen i  sager ,  der  angår  vedkom­
mende medlem. Rederiskibe og par ts-
rederier  har  kun 1 s temme for  hvert  
skib.  
Under  13,  maj :  
Regis ter-nummer D.  26:  „Reliance 
Insurance Company,  Philadelphia,  
Generalagenturet  for  Danmark" af  Kø­
benhavn.  Forretningsafdel ingens for­
mål  er  udvidet  t i l  også a t  omfat te  fa­
mil ie- ,  but iks-  og erhvervsfors ikr ing.  
Regis ter-nummer D.  38:  „American 
Home Assurance Company,  uden­
landsk aktieselskab,  New York,  Gene­
ralagentur:  Fester  & Andersen AIS" af  
København.  Forretningsafdel ingens 
formål  er  ændret  t i l  fors ikr ingsvirk­
somhed i a l le  brancher  med undta­
gelse  af  l ivsfors ikr ing og lovpl igt ig  
ulykkesfors ikr ing.  
Regis ter-nummer R.  95:  „Dansk 
Forening for international Motorkøre-
tøjs forsikring" af  København,  Den 4.  
november 1963 er  foreningens ved­
tægter  ændret  og den 5.  "maj  1964 
s tadfæstet  af  fors ikr ingsrådet .  Dæk­
ningsområdet  i  foreningens afdel ing 
A er  udvidet  t i l  Danmark,  Finland,  
Norge og Sverige.  
Under  15.  maj :  
Regis ter-nr .  A.  79:  „Forsikrings-Ak­
t ieselskabet  Palnatoke" af  København.  
Direktør  Per  Vilhelm Kolbing-Nielsen,  
Mothsvej  71,  Holte ,  er  indtrådt  i  be­
s tyrelsen.  




Herreds gensidiqe Brandforsikring".  
Bestyrelsens formand,  Søren Laursen 
Sørensens bopæl,  der  er  selskabets  
hjemsted,  er  ændret  t i l  Demstrup pr .  
Sjørs lev.  
Under  28.  maj :  
Regis ter-nummer A.  57:  „De Private 
Assurandører  Akt ieselskab" af  Kø­
benhavn.  På akt iekapi ta len er  yderl i ­
gere  indbetal t  260.000 kr . ,  hvoref ter  
der  på akt iekapi ta len 8.000.000 kr .  er  
indbetal t  4 .720.000 kr .  
Regis ter-nummer 005:  „Forsikrings­
selskabet  Brandaris ,  Udenlandsk Ak­
t ieselskab,  Holland.  Generalagentaret  
for Danmark,  P.  D. Jochimsen & Co." 
af  København.  Generalagentnret  er  
hævet .  
Regis ter-nummer C.  118:  „Den gen­
sidige forsikringsforening for f isker­
både i  Skagen" af  Skagen.  Den 22.  
februar  1964 er  foreningens vedtæg­
ter  ændret  og den 6.  maj  1964 s tad­
fæstet  af  fors ikr ingsrådet .  
Foreninger 
Under 29.  april  196b er oplaget  
forenings-registeret  som: 
Register-nummer 2522:  „Grund­
ejerforeningen Kisserup Enge" af  Fre­
deriksberg,  der  er  s t i f te t  1963 med 
vedtægter  af  4 .  november 1963.  For­
eningens formål  er :  a t  varetage grund­
ejernes  interesser  såvel  over  for  of­
fent l ig  myndighed som private  i  sager  
af  a lmen interesse for  medlemmerne.  
Under  4.  maj  er  optaget  som: 
Register-nr.  2523: „Hovedstadens 
ordblindeskoles forældre- og støt te­
forening" af  København,  der  er  s t i f te t  
1963 med vedtægter  af  11.  juni  s .  å .  
Foreningens formål  er :  a t  samle inter­
esserede '  omkring skolens arbejde med 
individuel  ordbl indeundervisning.  
Under  11.  maj  er  optaget  som: 
Register-nr.  2524: „Dansk Kemotek­
niker  Forening" af  København,  der  er  
s t i f te t  1963 med vedtægter  af  2 .  no­
vember  s .  å .  Foreningens formal  er :  
fagl ig  a jourfør ing blandt  medlem­
merne,  e tabler ing af  supplerende kur­
ser ,  vej ledning af  nyuddannede kemo- -o 
teknikere ,  e tabler ing af  foredrag etc .  *  o 
Under  15 maj  er  optaget  som: 
Regis ter-nummer 2525:  „Antropo- -o  
so f isk Selskab,  Danmark" af  Frede-  :  -9 
r iksberg,  der  er  s t i f te t  1912 med ved-  • -h  
tægter  senest  ændret  12.  maj  1957.  * 
Foreningen benyt ter  betegnelsen „Eu-  -n 
ry  tmi-af  del ingen" (regis ter-nummer is  
2526)  for  en afdel ing.  Foreningens zr  
formål  er :  udbredelse  af  kendskabet  te  
t i l  Rudolf  Steiners  Antroposofi .  
Regis ter-nr .  2526:  „ E ur y tmi-af  de- -3  
Ungen." „Antroposofisk Selskab,  .d 
Danmark" (regis ter-nummer 2525)  (c  
benyt ter  denne betegnelse  for  en af-  -1 
del ing.  
Ændringer 
Under 30.  april  196b er optaget  i  \  
forenings-registeret  vedrørende: 
Register-nummer 1963:  „Asamitter-  -t 
ordenen" af  Gentof te .  Regis t rer ingen n-
er  fornyet  som gældende t i l  9 .  novem- -n 
her  1973.  
Under  4.  maj :  
Regis ter-nummer 2453:  „Kartoffelav- -« 
lernes Garanti fond" af  København,  .n  
Svend Østergaard er  f ra t rådt  og Tage 3§ 
Jensen,  Svanedammen 12,  Glostrup,  er  i s  
t i l t rådt  som direktør .  
Under  6.  maj :  
Regis ter-nummer 91:  „Maskinmes- ^  
Irenes Forening" af København. Re- -9 
gist rer ingen er  fornyet  som gældende al :  
t i l  4 .  november 1973.  
Regis ter-nummer 155:  "Foreningen us 
af  danske Spir i tusfabrikanter"  af  Kø-
benhavn.  Regis t rer ingen er  fornyet  Ja  
som gældende t i l  24.  januar  1974.  
Regis ter-nummer 260:  „Biirger-  -t 
verein f i ir  Sonderburg und Umgegend,  ,b 
e ingetragener Verein" af  Sønderborg.  .§ '  
Registreringen er fornyet som gæl- -Is 
dei ide t i l  1 .  december  1973.  
Regis ter-nummer 595:  „Treuhand" 
af  Sønderborg.  Regis t rer ingen er  for--n 
nyet  som gældende t i l  31.  januar  1974.  . t  
Regis ter-nummer 1950:  „Dansk'kz 
Ungdoms Symfoniorkester"  af  Køben--n 
havn.  Foreningen er  s le t te t  af  regi-- i^  
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steret  i  henhold t i l  §  11 i  handelsmi­
nis ter ie ts  bekendtgørelse  nr .  115 af  
14.  apr i l  1926 angående forenings-
regis teret .  
Regis ter-nummer 1961:  „Tidsskri f t  
for  Maskinvæsen".  Registrer ingen er  
fornyet  som gældende t i l  4 .  november 
1973.  
Regis ter-nummer 1962;  „Maskin­
mesteren". Registrer ingen er  fornyet  
som gældende t i l  4 .  november 1973.  
Regis ter-nr .  1964:  „D.E.F.S.  Dan­
ske Export-Fjerkræslagteriers Salgs-
forening" af  Frederiksberg.  Forenin­
gen er  s le t te t  af  regis teret  i  henhold 
t i l  §  11 i  handelsminis ter ie ts  bekendt­
gørelse  nr .  115 af  14.  apr i l  1926 an­
gående forenings-regis teret .  
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